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Dit verslag is in de eerste aanleg bedoeld voor eigen oriëntatie 
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§ 1 . P r o d u k t i e e n a r e a a l g e g e v e n s i n d e 
E.E.G. - l a n d e n 
De produktie- en areaalgegevens werden voor wat de landen van de 
Europese Economische Gemeenschap "betreft, ontleend aan de E.E.G.-land-
bouwstatistieken i960 en 1962?uitgegeven door het Bureau voor de Statis-
tiek der Europese Gemeenschappen. Aan dit Bureau werd door de deelnemen-
de landen opgave gedaan van de (geschatte) produktie en arealen. De wijze 
waarop de produktie en arealen zijn vastgesteld, verschilt van land tot 
land, hetgeen even. zoveel verschillen in hetrouwbaarheid van de benade-
ringen met zich brengt. Vele vande gegeven cijfers zijn niet meer dan 
zeer globale schattingen (Italië, Frankrijk, België). Hieronder volgt 
per land een overzicht van de methodiek welke voor het verkrijgen van de 
gegevens werd gevolgd. 
Nederland 
Alle tuinbouwprodukten, met uitzondering van stamerwten, pastinaken, 
ongewassen peen, knolrapen en uien, moeten op grond van wettelijke bepa-
lingen via veilingen worden verkocht (eventueel alleen administratief). 
Desondanks wordt een zeer klein deel van de veilplichtige groenten niet 
via de veilingen verkocht. De veilingaanvoer die wekelijks door het 
Produktschap voor Groenten en Fruit wordt geregistreerd, vermeerderd 
met de geschatte verkopen buiten de veiling, vormen te zamen de z.g. 
markt- of handelsproduktie. Dit is dus de nettoproduktie,daar oogst- en 
transportverliezen niet zijn opgenomen. Evenmin is in deze nettoproduktie 
de produktie van de niet-beroepsmatige tuinbouw opgenomen. 
De beteelde oppervlakten worden jaarlijks door het C.B.S. geregis-
treerd, althans voor zover het de beroepstuinbouw betreft. 
Omtrent de bij de groot- en kleinhandel optredende verliezen zijn 
geen gegevens bekend. 
België 
Door het Ministerie van Landbouw worden - in samenwerking met commis-
sies bestaande uit vertegenwoordigers van tuinders en handelaren alsmede 
enige rijkstuinbouwconsulenten - schattingen gemaakt van de handelspro-
duktie per groentesoort en verdeeld naar opengronds- en glasteelt. 
Het areaal met voor de markt geteelde groenten, zowel in de open 
grond als onder glas, wordt jaarlijks door het "Instituut National de 
Statistique" geregistreerd. Bij vergelijking van de produktie berekend 
uit areaal en kg-opbrengst per ha met de geschatte produktie blijkt ech-
ter dat de telers een groot deel van het groenteareaal niet opgeven. 
De met groenten beteelde oppervlakte bestemd voor eigen verbruik 
wordt, zonder onderverdeling naar groentesoort, door genoemd instituut 
geschat. Alleen op de landbouwbedrijven wordt, in het kader van de jaar-
lijkse telling, deze oppervlakte gemeten. De oppervlakte groenten ge-
teeld in particuliere en volkstuinen wordt elk jaar gehandhaafd op de 
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De winstgevendheid van alternatieve teelten. 
Overheidsmaatregelen ter bescherming of stimulering van de eigen 
produktie (invoerverboden, contingenteringen, invoerrechten, minimum-
importprijzen alsmede structuurverbeterende maatregelen). 
Kwaliteit en prijs van het Importprodukt, t.o.v. die van het inheemse 
produkt. 
De omvang van de beroepsbevolking die bereid is in de tuinbouw te werken. 
Aan de afzetzijde 
Grootte van de bevolking. 
Consumptiegewoonten van de bevolking. 
Inkomen van de bevolking en inkomensverdeling. 
Stimulering van het binnenlandse verbruik door reclame-acties en door 
aantrekkelijke verpakking. Vooral de laatste jaren is door de opkomst 
van zelfbedieningszaken en supermarkets de verpakking van groter belang 
geworden. 
Exportmogelijkheden. Hierbi j spelen t ranspor tkos ten en v e r s c h i l l e n in 
aanvoerperiode een ro l van be t eken i s . 
Markt- en a f z e t o r g a n i s a t i e . Een e f f i c i ën t afzetapparaat bevordert de 
afzet door kwali te i tshandhaving en vergro t ing van de consumentenkring. 
Het l a a t s t e i s vooral be langr i jk indien de produktie in één of enkele 
gebieden i s geconcentreerd. 
§ 3 . D e t e e l t e n d e t e e l t w i j z e v a n t om a t e n , 
k r o p s l a e n k o m k o m m e r s i n E u r o p a 
De t e e l t van tomaten, s l a en komkommers wordt in a l l e Europese . 
landen ui tgeoefend. 1) 
Ten aanzien van de t e e l t w i j z e kan worden onderscheiden-
l . d e t e e l t in de open grond; 
2.de t e e l t onder onverwarmd glas 5 
3.de t e e l t onder verwarmd g l a s . 
De cartogrammen l a t en zien dat_de opengrondsteelt 
b i j na u i t s l u i t e n d in Zuid-Europa en in landen met een landklimaat (West-
Duits land, Zwitserland) alsmede in Noord-Afrika en op de Canarische 
eilanden wordt uitgeoefend5 in landen dus met over het algemeen warme 
zomers. 
De t e e l t onder g l a s , h e t z i j verwarmd of onverwarmd, daarentegen i s 
du ide l i j k de t ee l tw i j ze in de noorde l i jker gelegen landen en in landen 
met een overheersend zeeklimaat. In deze landen z i jn n l . a l s gevolg van 
het minder gunstige klimaat (regen, wind, lagere temperaturen) de f inan-
c i ë l e r e s u l t a t e n van de opengrondsteelten van tomaten,s la en komkommers 
in de rege l matig of s l e c h t °9 de kg-opbr engst en per ha z i jn n l . l aag , t e r -
wi j l ook de produkten van mindere k w a l i t e i t z i j n . Tevens i s aanvoer van 
1) Daar een be langr i jk deel van de tomatenproduktie in enige Hoord-
afr ikaanse landen en op de Canarische eilanden bestemd i s voor de 
Westeuropese markt, z i jn in deel I mede de produktie en arealen van 
tomaten in deze landen in beschouwing genomen. 
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opengrondsprodukten vaak slechts mogelijk gedurende een korte tijd 
van het jaar. De neiging onder glas te telen zal hier dan ook sterker 
aanwezig zijn dan in landen waar de teelt in de open grond een "bevredi-
gend inkomen oplevert. 
In vergelijking met de opengrondsteelt is de kapitaalbehoefte van 
de glasteelt echter aanzienlijk groter. Hierin zal door de telers niet 
altijd kunnen worden voorzien. De organisatie van het kredietwezen, voor-
al op het platteland, alsmede de financiële situatie in de tuinbouwsector 
zelf in de verschillende landen zijn daarom van groot belang. 
§ 4 . E n k e l e o p m e r k i n g e n o v e r d e E.E.G. -
v e r o r d e n i n g v o o r g r o e n t e n e n f r u i t 
Met ingang van 1 januari 1958, de datum waarop de Gemeenschap der 
6 een feit werd, werd het handelsverkeer in groenten en fruit onderwor-
pen aan de bepalingen van het Verdrag van Rome en sedert 30 juli 1962 
aan de regelingen voortkomende uit de per die datum in werking getreden 
basisverordening voor deze sector. 
Van de algemene bepalingen van het Verdrag zijn vooral van belang de 
artikelen 13 (afbraak intradouanetarieven), 33 (geleidelijke afschaffing 
van de contingenten) en 44 (vrijwaringsmaatregelen tegen marktverstorende 
importen)* 
Op grond van de artikelen 13 en volgende van het verdrag had per 
januari 1959 een eerste verlaging van de invoerrechten tussen de lidstaten 
plaats, volgens een periodieke verlaging uiteindelijk leidend tot een 
vervallen van het invoerrecht aan het einde van de overgangsperiode. 
Artikel 33 houdt, kort samengevat, in dat bilaterale contingenten 
worden omgezet in voor alle lid-staten openstaande globale contingenten, 
welke volgens een bepaald schema dienen te worden verruimd en bij gecon-
stateerde onvolledige benutting opgeheven, dus ook leidend tot een ge-
heel vrij verkeer. Indien als gevolg van de hier genoemde stappen op 
weg naar liberalisatie verstoringen op de binnenlandse markten van de 
importerende lid-staten optraden of dreigden op te treden,was een beroep 
op artikel 44 mogelijk. Dit artikel voorzag in de mogelijkheid tot het 
instellen van minimuminvoerprijzen en voor het geval dat de prijs franco 
grens van de in te voeren produkten zou liggen beneden de door de natio-
nale overheden vastgestelde minimuminvoerprijs tot tijdelijke invoerver-
boden. Wat betreft de import van Nederlandse produkten in de B.L.E.U. 
gold in het kader van de Beneluxovereenkomst een afwijkende regeling 
(zie blz. 45 van dit verslag). 
Per juli I962 trad de gemeenschappelijke verordening 23 in werking. 
Volgens deze werden , vooralsnog voor een 21-tal produkten, waaronder 
tomaten en sla, kwaliteitsnormen ingesteld 1). Ten aanzien van deze 
produkten geldt dat zij slechts dan in liet intrahandelsverkeer worden 
toegelaten, indien zij aan bepaalde normen voldoen t.a.v. kwaliteit, 
sortering, presentatie en verpakking. Genoemde normen werden voor de 
desbetreffende produkten met ingang van. 30 juli I962 gehanteerd. Het 
1) Voor komkommers (en asperges) zijn per I-I-I965 eveneens kwaliteits-
normen van kracht geworden. 
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aantal te onderscheiden kwaliteitsklassen werd gesteld op 2 à 3, te 
wetens 
extra (niet. voor alle produkten), klasse I en klasse II. Voor sla gelden 
de klassen I en II, voor tomaten bovendien de klasse extra. 
De opneming van de 21 produkten in deze kwaliteitsklassen heeft tot 
consequentie dat vanaf een voor elke kwaliteitsklasse gestelde datum 
geen kwantitatieve "beperking (contingenten e.d.) in het desbetreffende 
produkt meer mag worden toegepast» Ook een beroep op artikel 44 voor het 
instellen van minimuminvoerprijzen is niet meer mogelijk. Het tijdschema 
voor de invoering van de kwaliteitsklasse is als volgt s 
extra uiterlijk per 30 juli 1962 
I " " 31 december 1963 
II- " . " 31 december 1965. 
Ten einde ernstige marktverstoringen als gevolg van de geliberali-
seerde invoer het hoofd te kunnen bieden is het de lid-staten toegestaan 
vrijwaringsmaatregelen te treffen voor de kwaliteitsklassen I en II, dus 
niet voor de klasse extra. Evenwel heeft de Commissie het recht van. 
toetsen en kan beslissen of de getroffen maatregelen dienen te worden ge-
handhaafd, gewijzigd of opgeheven. 
Tot heden is op de clausule slechts in enkele gevallen een beroep 
gedaan o.a. wat betreft druiven door België. 
Voorts zouden de binnentarieven versneld worden afgebroken. De natio-
nale tarieven t.a.v. derde landen zouden versneld worden aangepast aan 
een z.g. gemeenschappelijk buitentarief. Tenslotte werd in artikel 11 
van de verordening de mogelijkheid geschapen referentieprijzen in te stel-
len; o.a. voor tomaten werd hiervan gebruik gemaakt. Op grond van dit ar-
tikel kan t.a.v. invoer uit derde landen tot schorsing of instelling van 
compenserende heffingen worden overgegaan, indien invoer in de gemeenschap 
plaatsheeft tegen prijzen lager dan de geldende referentieprijs. 
§5» D e p l a a t s v a n d e t o m a t e n s 1 a -
k o m k o m m e r t e e l t 
e n 
n W e d e r l a n d 
-.- De Nederlandse groenteteelt omvat een groot aantal produkten. Op 
basis van de aanvoer- en exportwaarde zijn tomaten, sla en komkommers 
verreweg de belangrijkste produkten in de Nederlandse groenteteelt, het-
geen uit onderstaand overzicht duidelijk blijkt. 
DE NEDERLANDSE VEILINGAANVOER EN DE UITVOER V M TOMATEN, SLA EN -KOMKOMMERS, 
IN PROCENTEN VAN DE VEILINGAANVOER RESP. UITVOER VAN ALLE GROENTEN 
Aandeel in de aanvoerwaarde 
van alle groenten 
I95O 1961 
Aandeel in de exportwaarde 
van alIe groenten 
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PRODUKTIE VAN TOMATEN 
§ 1 . G l a s t o m a t e n 
I n t a b e l 1 i s een o v e r z i c h t gegeven van de p r o d u k t i e , h e t a r e a a l 
en de k g - o p b r e n g s t e n p e r ha van g l a s t o m a t e n i n de E.E.G. en en ige andere 
l a n d e n . 
Tabel 1 
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. = niet bekend. 
0 = niet bekend, echter in ieder geval zeer gering. 
1) Bron; 'Groente en Fruit',' mei en juni I962. 
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De tomatenproduktie in Nederland nam toe van rond 75000 ton in 1950 
tot rond 225000 ton in I96I, een stijging derhalve van 150000 ton of 
200$. Deze produktie toeneming werd bereikt door een uitbreiding van de 
oppervlakte met l680 na (ca. 150$) en een toeneming van de kg-opbreng-
sten per ba van 68000 kg in 1950 tot 81000 kg in I96I. De zeer sterke 
produktietoeneming na 1956 is niet aan incidentele oorzaken toe te 
schrijven, maar betreft een blijvende niveauverschuiving. Deze is te . 
verklaren uit de vanaf 1957 sterk gestegen kg-opbrengsten per ha§ moge-
lijk gemaakt door ,de sindsdien sterke ontwikkeling van vruchtzettings-
bevorderende middelen zoals trostriller en groeistoffenbespuiting alsme-
de door sterk verbeterde ziektenbeatrijding en grondontsmetting. 
Voor België zijn geen produktiecijfers van glastomaten over de jaren 
I95O t/m I953 beschikbaar. Vanaf 1954 nam de produktie met rond 15000 ton 
toe (52$>). Berekening van de kg-opbrengsten per ha uit produktie en 
areaal leidt tot hoogstonwaarschijnlijke uitkomsten. De oorzaak hiervan 
moet aan te lage areaalcijfers worden toegeschreven 1). Wordt het Belgi-
sche glastomatenareaal berekend op basis van de Nederlandse kg-opbreng-
sten per hajdan zou het areaal voor 1954 235$ en voor 1961 153$ zijn 
van dat vastgesteld op basis van de jaartellingen. De op basis van do 
Nederlandse kg-opbrengsten per ha berekende Belgische glastomatenopper-
vlakten waren! 



















Geteld areaal in ha 
Verschil met areaal volgens 
tellingen in ha 249 290 252 230 259 184 195 18-7 
Het verschil tussen het areaal verkregen op basis van de jaartellin-
gen en het berekende areaal is na 1958 duidelijk kleiner dan in de voor-
gaande jaren. Een mogelijke oorzaak hiervan is een vervroeging van de « 
plantdatum in België, hierdoor wordt een steeds kleiner deel na half mei 
uitgeplant, zodat de aan.de hand van de tellingen per medio mei gemeten 
oppervlakte versterkt toeneemt. Een andere oorzaak zóu gelegen kunnen zijn 
in het feit dat de toeneming van de kg-opbrengsten per ha in België ge-
durende de laatste jaren is achtergebleven bij die in Nederland. Het ge-
volg hiervan zal zijn dat de door ons, op basis van de hogere Nederlandse 
ha-opbrengsten, berekende oppervlakte te laag werd voorgesteld. Verdere 
1) .Als mogelijke oorzaak van de te lage areaalopgaven wordt belasting-
vrees genoemd. Voorts wordt in het Landbouw Tijdschrift van augustus 
1958, blz.l2345 met betrekking tot het getelde tomatenareaal opgemerkt 
dat ten tijde van de telling (medio mei) niet alle tomaten zijn aan-
geplant en derhalve niet in de telling zijn opgenomen. Vergelijking 
met gegevens uit de verbruiksstatistiek wijst aan dat de door het 
Ministerie van Landbouw geschatte produktie de werkelijke produktie 




gegevens echter, ten einde tot een verantwoorde "benadering van de omvang 
en de ontwikkelingvan het Belgische glastomatenareaal te komen, zijn 
niet voorhanden. 
In Frankrijk en in Italië worden zeer weinig glastomaten geteeld. 
Het Franse areaal groente onder glas 1) wordt vanwege de betere finan-
ciële resultaten veel meer gebruikt voor de teelt van komkommers. Gege-
vens met betrekking tot de oppervlakte en de produktie van glastomaten 
ontbreken in beide landen. 
De glastomatenproduktie in West-Duitsland bedroeg in i960 en I96I 
ca. I45OO ton, hetgeen slechts weinig meer is dan in 1953 en 1954 (ca. 
12000 ton). In 1959 bereikte de produktie door een relatief grote areaal-
uitbreiding en hoge kg-opbrengsten per ha een recordhoogte van rond 
I7OOO ton. De kg-opbrengsten per ha bleven per saldo in de periode 1953 
t/m I96I constant, hetgeen erop wijst dat teelttechnische middelen ter 
vergroting van de produktie vrijwel niet worden toegepast. 
De totale produktie van glastomaten in de E.E.G. bedroeg, onder ver-
waarlozing van de geringe produktie in Frankrijk en Italië?in I96I rond 
285OOO ton. Het areaal omvatte ca. 3500 ha (incl. een opslag vanwege het 
te kleine, officieel vastgestelde Belgische areaal). Het Nederlandse aan-
deel in de totale produktie van glastomaten bedroeg 79%? het Belgische 
l&fo en het Duitse 5%. 
De tomatenproduktie op Guernsey - evenals in Nederland praktisch 
geheel bestaande uit glastomaten - nam na 1955 niet meer toe. Vanaf 
1950 tot en met 1955 bedroeg de stijging ca. 12000 ton. De oorzaak van 
de sinds 1955 gelijkblijvende produktie is het van april 1956 af dateren-
de verbod tot uitbreiding van de glasoppervlakte, waardoor het areaal 
sindsdien onveranderd 428 ha bedroeg. Aangezien ca. 90f° van het totale 
beschikbare glasareaal reeds voor de tomatenteelt wordt gebruikt (de ove-
rige IQffo voor de teelt van sierteeltprodukten), zijn er vrijwel geen uit-
breidingsmogelijkheden. De kg-opbrengst per ha ligt door het verschil in 
teeltwijze aanmerkelijk hoger dan in Nederland 2). Indien de kg-opbreng-
sten per ha als maatstaf voor de vorderingen in - op produktieverhoging 
gerichte - teelttechniek worden genomen, dan blijkt dat op Guernsey van 
I953 af weinig of geen resultaten in deze richting zijn behaald. Wel ech-
ter kan gedurende de laatste jaren een meer geringe kwaliteitsverbetering 
worden geconstateerd. 
De teelt van glastomaten in Engeland is na 1950 niet onbelangrijk 
afgenomen. Het areaal verminderde van rond 1300 ha in 1950 tot rond 970 
ha in I96I, een daling van ca. 330 ha of 257°. Als gevolg hiervan daalde 
de produktie met 20000 ton (20%) tot ca. 85000 ton in 1961. De in verge-
lijking met de areaalvermindering geringere produktiedaling wijst op een 
stijging van de kg-opbrengst per ha, die dan ook van 81 ton in 1950 en 
1951 tot 88 à 89 ton in i960 en 1961 toenam. 
De vermindering van het Engelse glastomatenareaal wordt zowel ver-
1) In 1964 naar schatting 200 ha (Revue Française de l'Agriculture). 
2) Kenmerkend voor de tomatenteelt op Guernsey is het z.g. doortelen, 
waarbij het aantal vruchttrossen 14 à 15 bedraagt (in Nederland 7 à 9) 
Dit wordt o.a. bereikt door de tomaten in potten te telen die gevuld 
worden met aarde van een speciaal voor de tomaat gunstige samenstel-
ling èn door het systeem van druppelbevloeiing, waarbij de nodige 
meststoffen met het water worden toegediend. Door de kortere tijds-
duur van de teeltwijze in Nederland is het echter in tegenstelling 
tot Guernsey mogelijk op de eerste teelt (tomaten) nog een tweede 
teelt te laten volgen (tomaten, sla, komkommers of snijbloemen). 
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oorzaakt door de overschakel ing op de be te r renderende t e e l t van komkommers 
en s i e r t e e l t p roduc t en a l s door de l i q u i d a t i e van glasbedr i jven a l s .gevolg 
van s t adsu i t b r e id ing i n . h e t - v e r r e w e g be l ang r i j k s t e - 'glas to.matendi.s t r i e t 
Lea Val ley .
 : r , ,-o,;, •-
Evenals op Guernsey l i g t ook in Engeland, z i j het na 1956 in belang-
r i j k mindere mate, he t /n iveau van de kg-opbrengstèn per ha hoger dan in 
Nederland. Ook d i t i s het gevolg van het z . g . doör te len . 
In Bulgar i je i s in de loop van de ja ren v i j f t i g een verwarmd g l a s -
tomatenteel t on ts taan . Voor de verwarming maakt men gebruik van warmwater-
bronnen en afvalwarmte van de i n d u s t r i e . Het l i g t in de bedoeling van de 
Bulgaarse overheid het t o t a l e glas tcmatenareaal u i t t e breiden ( i n 1964 
bedroeg het a reaa l naar scha t t ing ca. 60 h a ) . 
§ 2 . O p e . n g r o n d s t o m a t e n 
In t abe l 2 z i jn de handelsprodukt ie , de arealen en de kg-opbrengsten 
per ha van opengrondstomaten over de j a ren 1950 t/m I96I voor de E.E.G. 
"en enige andere be langr i jkeproduk t i e l anden weergegeven. . 
De opengrondstomatenproduktie in. België/Luxemburg loopt na 1958 -
a ls gevolg van de toenemende concurrentie van de Belgische glastomaten -
v r i j snel t e rug . Bedroeg de produktie in 1957 en 1958 nog gemiddeld 
''275OO ton, in i960 en I96I was d i t s l ech t s 19500 ton . Uit produktie en-
..oppervlakte berekende kg-opbrengsten per ha b l i j k t ook h i e r dat het a r e -
aal,, op; bas i s van de j a a r t e l l i n g e n , s t e r k i s onderschat . 1) Op bas i s van 
een - n i e t te lage - kg-opbrengst per ha van 25 ton en indien wordt u i t g e -
gaan van de gemiddelde produktie over 1950 t/m I96I5 i s de gemiddelde 
oppervlakte in die ja ren IO64 ha, wat ca. driemaal zo hoog i s a l s de ge -
t e lde oppervlakte . Voor I96I werd een oppervlakte van 770 ha berekend, 
ca.' 47O ha meer dan werd ge t e ld . 
- . De in de t abe l opgenomen, p roduk t i e - en a r e a a l c i j f e r s voor Frankr i jk 
hebben u i t s l u i t e n d betrekking op de tomatenverbouw, voor zover deze a l s 
hoofdtee l t kan worden aangemerkt. 2) Bovendien z i jn h i e r i n n i e t opgenomen 
de produktie en het a reaa l van tomaten op bedri jven waar de t o t a l e b e -
schikbare oppervlakte regelmatig voor de g roen t e t ee l t wordt gebruikt 
(cul tures maraîchères) . De weergegeven p rodukt ie - en oppe rv l ak t ec i j f e r s . 
hebben derhalve s l e ch t s betrekking op de tomatenverbouw (hoofd tee l t ) op 
n i e t - spec i f i eke tuinbouwbedrijven. De produktie op deze bedri jven nam toe 
van ca. 200000 ton in het begin van de ja ren v i j f t i g t o t gemiddeld 300000 
ton in I959 t/m I96I . Voor het overgrote deel werd deze p roduk t i e s t i j g ing 
veroorzaakt door de toegenomen kg-opbrengsten per ha. De beteelde opper-
v l ak te f luc tueerde , vooral in 1958 en i960 s t e r k , per saldo nam a*j ech-
t e r s l ech t s weinig toe . Dat de Franse p roduk t i e - en a r e a a l c i j f e r s , a l s 
gevolg van de bovenomschreven beperkte meting, a anz i en l i j k t e laag z i j n , 
moge b l i j ken u i t het f e i t dat over i960 de t o t a l e Franse tomatenoogst b e -
il..Zie blz. 16 
2) Zowel in de Franse landbouwstatistiek als in de landbouwstatistiek van het Bureau voor de Statistiek 
van de Europese Gemeenschap (E.E.G.-statistiek) 1960, No. 9, Groente, Fruit en Wijn,, is oyer de jaren 
1954 t/m 1958 de totale oppervlakte tomaten vallende onder punt a (zie inleiding, par. 2) verdeeld 
in oppervlakte hoofdteelt (culture principale) en oppervlakte onder- of tussenteelt (culture dérobée). 
Ten aanzien van de oppervlakte "culture dérobée" wordt opgemerkt dat deze over een aantal jaren.-
doordat hierin een; deel van de voor eigen consumptie geteelde tomaten is begrepen •» te hoog is: voor-
gesteld. Gezien deze opmerking en het f e i t dat de oppervlakte onder- of tussenteelt niet over alle 
beschouwde jaren is gageven.zijnin dit verslag slechts de oppervlakte ,en de produktie van-tomaten 
als hoofdteelt in beschouwing genomen.' , ; : ; 
De oppervlakte "dérobée" bedroeg in de jaren 1954 t/m 1958 resp.. 17,= 17, 1.2,. 9 en %% van die. . 
van de oppervlakte "principale". Wat betreft de produktie waren deze percentages 23, 21, 12, 9 en 8. 
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1) Alleen produktie en areaal van de niet-tuinbouwmatig beoefende tomatenteelt (culture légumières). Tevens zijn in de 
getabelleerde ei jfers niet de als onder- of tussenteelt verbouwde tomaten (culture dérobée) begrepen (zie toelich-
ting op blz. 18"). 
2) Naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerde hoeveelheden (vrijwel gelijk aan de produktie). 3) De cijfers hebben 




stemd voor de markt geschat werd op ca. 550000 ton 1), zijnde rond 
200000 ton of 60$ meer dan de in dat'jaar officieel genoemde hoeveelheid. 
Over I96I, het eerste jaar waarin ook de oppervlakte en produktie van 
de "cultures maraîchères" officieel werden vastgesteld (statistique agri-
cole) wordt de totale marktproduktie geraamd op ca. 530000 ton, 240000 
ton meer dan de produktie afkomstig van de cultures légumières. 
De tomatenproduktie in Italië nam vanaf 1950 toe met ca. 1,3 miljoen 
ton tot 2s6 miljoen ton gemiddeld over i960 en I96I. Jaren waarin de pro-
duktie en de oppervlakte sterk toenamen, waren 1958.en I96I. De kg-opbreng-
sten per ha vertonen een duidelijke stijging. Aan het hegin van de jaren 
vijftig "bedroeg de gemiddelde ha-opbrengst ca. 15 ton, na 1958 was dit 
ca. 20 ton, een toeneming van ruim 30$.-
De Westduitse opengrondstomatenproduktie bedroeg in I96I rond 25000 
ton. Evenals in België is ook hier sprake van een daling ten opzichte 
van I95O, in welk jaar de produktie ca. 41000 ton bedroeg. De beteelde 
oppervlakte nam in dezelfde mate, met ca. 640 ha, af en bedroeg in 1961 
nog 945 ha.tegen 1584 ha in 1950. Deze verminderde belangstelling voor de 
teelt- van opengrondstomaten wijst op relatief ongunstiger geworden finan-
ciële uitkomsten in de loop van de jaren vijftig. Door de toegenomen wel-
vaart is het verbruik van de duurdere, hoger gewaardeerde glastomaat ge-
stegen., ten koste van de opengrondstomaat. 
De gecorrigeerde 2) produktie van opengrondstomaten in de E.E.G. be-
droeg in I96I rond 3,3 miljoen ton, ca. 1,5 miljoen ton meer dan in 1950. 
Het aandeel dat elk van de onderscheiden landen in 1950 en I96I in de 
E.E.G.-produktie had, blijkt uit het volgende; 
I95O • I96I 
Neder land 
B.L.E.U. 
F r a n k r i j k 
I t a l i ë 














Italië dat in 1950 reeds 73$ van de totale opengrondstomatenproduktie 
in de E.E.G. voortbracht, vergrootte dit aandeel tot 82$ in I96I. Ondanks 
de absolute toeneming van de produktie, daalde het Franse aandeel van 23$ 
in 1950 tot 16$ in l$6l. Het Belgische aandeel bedroeg evenals het Duitse, 
in I96I slechts 1$. 
Het tomatenareaal op Jersey bleef over het algemeen me-t 800 à 900 ha 
vrij constant., alhoewel in de jaren 1954 en 1957. de oppervlakte respec-
tievelijk IOO6 en 766 ha bedroeg. De aanzienlijke variaties in de produk-
tie moeten echter in hoofdzaak worden toegeschreven aan de,'ten gevolge 
van weersomstandigheden, sterk wisselende kg-opbrengsten per ha. 
De opengrondstomatenproduktie in Engeland daalde van ca. 1900Q ton 
in I95O tot rond 2000 ton in 1961. Deze daling werd geheel veroorzaakt 
1) "Landbouwwereldnieuws" van 24 sept. I960; "De marktorganisatie voor 
tomatenconserven in Frankrijk". 
2) De in tabel 2 genoemde Franse produktie w.erd voor 1950 verhoogd met 
I5OOOO ton. r 
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door de afneming van het a reaa l van ca. 800 ha in 1950 to t ca . 100 ha in 
I96 I . De kg-opbrengsten per ha var ieerden s t e rk . De zeer lage opbrengsten 
i n 1954» 1956 en 1958 moeten worden verk laa rd u i t de bi jzonder ongunstige 
weersomstandigheden in die j a r e n . 
Het tomatenareaal in Spanje en op de Canarische ei landen breidde 
zich u i t van ca . 37000 ha in 1952 t o t 54000 ha in I 9 6 I . Als gevolg h i e r -
van nam de produktie in deze j a ren met ca. 425000 ton of 54$ t o e . Een 
s te rke produktietoeneming zien wij eveneens in Marokko en Bu lga r i j e . In 
Marokko bedroeg de produktie in het ie e l t j a a r 1949/50 ca. 80000 ton , in 
1960/61 ca. 27OOOO ton. De Bulgaarse tomatenproduktie nam vanaf 1954 t/m 
I96I met rond 520000 ton of 245$ t o e . 
§ 3 . D e j a a r l i j k s e f l u c t u a t i e s v a n , e n d e 
t r e n d s i n d e p r o d u k t i e 
Om de algemene tenden t ie in het verloop van de in de paragrafen 1 en 
2 gegeven j a a r l i j k s e produktie t o t u i tdrukking t e brengen, z i jn in de g r a -
fieken 1 t/m 5A (glastomatenproduktie) en 6 t/m 13B (opengrondstomatenpro-
dukt ie ) behalve het f e i t e l i j k e produktieverloop tevens de t rends weerge-
geven. 
Door berekening van de t rends in het verloop van.de kg-opbrengsten 
per ha warden de weersinvloed en andere " toeva l l i ge" invloeden op de omvang 
van de produktie u i tgeschakeld . De op deze wijze genormaliseerde produktie 
i s nu het produkt van oppervlakte en trendwaarde van de kg-opbrengsten 
per ha. Uit het v e r s c h i l tussen de f e i t e l i j k e en de genormaliseerde p r o -
dukt ie l a a t z ich de betekenis van genoemde invloeden kwant i f iceren. De 
verreweg b e l a n g r i j k s t e oorzaak van de j a a r l i j k s e , soms aanz i en l i j ke , 
f l u c t u a t i e s in de ha-opbrengsten zal ongetwijfeld in de wisselende weers-
omstandigheden gelegen z i j n , a l thans voor opengrondstomaten. Als andere 
mogeljjke oorzaak moet - afgezien van onnauwkeurigheden i n he t c i j f e r m a t e -
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x) De genormaliseerde produktie kan door het ontbreken van kg-opbrengsten 
per ha niet worden berekend. 
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1) Gezien de sinds 1956 door reeds vermelde oorzaak, sterk gewijzigde 
produktievoorwaarden in respectievelijk Nederland en op Guernsey, 
werden de beide betreffende produktietrends berekend op basis van 
de produktiecijfers nà 1956 in plaats van over de gehele 
periode 1950 t/m 1961. 
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Graf iek 5 a 
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Tabel 3 
KARAKTERISTIEKEN VAN DE BEREKENDE TRENDS IN DE KG-OPBRENGSTEN PER IIA 
Jaarlijkse trend-
matige toeneming in 
fo v/d trendwaarde 
in het eerste jaar 
















































































































1) R geeft het deel aan dat van de totale variantie in de waargenomen 
ha-opbrengsten met "behulp van de gevonden regressie( trend)formule werd ver-
klaard. R2 kan variëren tussen 0 en 1, Een waarde 0 betekent dat geen va-
riantie in de tijd aanwezig was (horizontale trend), een waarde 1 betekent 
dat de gehele variantie door de factor tijd kan worden verklaard (recht-
lijnig stijgend of dalend). 
2 
Gezien de uitermate lage waarden welke voor R werden gevonden, 
zijn de in kolom 1 geconstateerde groeipercentages voor West-Duitsland, 
Guernsey, het Verenigd Koninkrijk (opengrondstomaten), Spanje + Canaris che 
eilanden en Bulgarije statistisch hoogst onbetrouwbaar te achten. De be-
rekende trends in de kg-opbrengsten per ha, zowel van glas- als opengronds-
tomaten, zijn voor zover zij redelijk betrouwbaar mogen worden geacht, in 
grafiek 14 vergelijkenderwijze weergegeven. 
De op blz. 16 beschreven trendbreuk in de ontwikkeling van de kg-




Graf iek 14 
DE TRENDS IN DE EG-OPBRENGSTEN PER 
(Trendwaarde 1961 = 100) 
HA 
Het verschil tussen de feitelijke en de genormaliseerde produktie 
moet, zoals reeds werd opgemerkt, voor een groot deel aan weersomstandig-
heden worden toegeschreven. De invloed hiervan, die in het "bijzonder op 
de produktie in de open grond aanzienlijk kan zijn, komt in tabel 4 tot 
uitdrukking. 1) Eventuele, op het trendverloop gebaseerde-, produktie-
prognoses kunnen vooral als gevolg van deze fluctuaties slechts zeer 
globaal zijn. Uit genoemde tabel blijkt eveneens de afwijking tussen 
de genormaliseerde produktie en de op basis daarvan berekende trend. 
Aangezien uitgegaan werd van de genormaliseerde produktie - waarin geen 
invloeden van weersgesteldheid e.d. meer voorkomen - is de oorzaak van 
deze afwijkingen toe te schrijven aan mutaties in de beteelde oppervlakte. 
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Zoals kon worden verwacht is de invloed van het weer:; op de produk-
tie van glastomaten veel geringer dan op de-produktie'van opengrondsto-
maten. De weersinvloed op de glastomatenproduktie was gemiddeld nog het 
grootst in West-Duitsland. Duidelijk komt hij de teelt van opengrondsto-
maten het hetere weertype in de zuidelijker'gelegen landen,/Italië, 
Spanje en de Canaris che eilanden, in de "berekende gemiddelde afwijkingen 
tot uiting. Zeer grote fluctuaties, werden tén aanzien van Jersey en 
Engeland gevonden. De karakteristieken van de berekende en in de grafie-
ken 1 t/m 13 afgebeelde trends zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
•••-..' Tabel 5 
KARAKTERISTIEKEN VAN DE BEREKENDE TRENDS IN HET VERLOOP VAN DE GENORMALI-





























































































































1) Karakteristieken berekend op basis van de feitelijke .produktiè. 
2) Gebaseerd op slechts een gedeelte van de handelsproduktie, zie toe-
lichting blz. 18. 
§ 4 « D e p r o d u k t i e p e r i o d e n 
Grafiek 15 geeft, gespecificeerd naar land en soort (verwarmde, 
onverwarmde of opengrondstomaten), de perioden aan, waarin de aanvoer 
onder normale omstandigheden van belang is. Door middel van een dubbel 
getrokken lijn zijn de perioden waarin de grootste aanvoeren plaatsheb-
ben tot uitdrukking gebracht. De naast de grafiek vermelde percentages 
geven een indruk van de positie van de onderscheiden aanbieders op de 
markt in West-Duitsland en Engeland. 
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DE PRODUKTIEPERIODEN VAN TOMATEN 
Graf iek 15 
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t>v^ l^ = periode waarin normaliter de aanvoer het grootst is 
+ = maanden waarin de Nederlandse produktie relatief in betekenis is toegenomen 
- = maanden waarin de Nederlandse produktie relatief in betekenis is afgenomen 
o = maanden waarin de Nederlandse produktie relatief gelijk bleef 
1) Begrepen in verwarmde glastomaten« 
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Circa 855° van de totale Nederlandse glastomatenproduktie wordt in 
de periode van half mei tot half september aangevoerd. Grote aanvoeren 
van verwarmde glastomaten hebben tussen de 3e week van mei en de eerste 
week van juli plaats § van koude tomaten tussen de 3e week van juli en 
half september. De verdeling van de aanvoer over de maanden onderging, 
zoals uit tabel 6 blijkt, in de loop van de jaren vijftig een wijziging 
als gevolg van de, invergelijking met de onverwarmde teelt, relatief 
sterke uitbreiding van het verwarmde areaal. 
Tabel 6 














































De aanvoerperiode van verwarmde tomaten in België en op Guernsey 
valt geheel samen met die van de verwarmde tomaat in Nederland. De aan-
voeren van verwarmde tomaten in Engeland worden omstreeks medio juni 
belangrijk, evenals die van opengrondstomaten in Italië (Sicilië), De 
oogst van Bulgaarse opengrondstomaten bereikt eind juni een grote om-
vang, terwijl de niet in de grafiek opgenomen Bulgaarse verwarmde 
tomaten reeds vanaf januari worden aangevoerd,in hoofdzaak echter in 
de maanden april t/m juni. De opengrondstomatenoogst in Marokko (zomer-
teelt) valt in een vroegere periode? de aanvoeren zijn daar nog van 
belang tot omstreeks half juni. De grootste aanvoeren van onverwarmde 
glastomaten in België, West-Duitsland en Engeland vallen, evenals die in 
Nederland, in de periode einde juli t/m half september. De grootste aan-
voeren van opengrondstomaten hebben in België, West-Duitsland, Engeland 
en op Jersey vrijwel geheel na half augustus plaats. De oogst in België 
en West-Duitsland begint, door het gunstiger klimaat, gewoonlijk wat 
vroeger dan in Engeland en op Jersey. 
Relatief grote aanvoeren in Italië (produktiegebieden Marche, de 
Ligurische Rivièra en de Abruzzen) komen in de regel na de eerste week 
van augustus niet meer voor. Vanaf eind juli t/m de eerste week van 
augustus vallen deze nog samen met grote aanvoeren in Nederland. 
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Se oogst van opengrondstomaten in Zuid-Frankrijk wordt omstreeks 
half juni van betekenis. Grote aanvoeren komen tot eind augustus voor. 
De opengrondstomatenoogst in Bulgarije duurt tot omstreeks eind 
augustus« De aanvoeren zijn omvangrijk "tot het midden van deze maand. 
De aanvoerperioden in Spanje, op de Canarische eilanden en op 
Sicilië (de z.g. winterteelt) liggen evenals die van de winterteelt in 
Marokko alle voor of na. de produktieperiode van de onverwarmde tomaat 
in Nederland. .... 
Het aanvoerpatroon - in het "bijzonder van opengrondstomaten - kan 
'als gevolg van de wisselende klimatologische omstandigheden van jaar tot 
jaar soms aanzienlijk variëren. Verschuivingen in de aanvoerperiode kun-
nen drie weken "bedragen. 
§ 5 » D e p r o d u k t i e v o o r v e r s v e r b r u i k e n 
v o o r i n d u s t r i ë l e v e r w e r k i n g 
In sommige landen wordt een belangrijk deel van de tomatenproduktie 
door de conservenindustrie verwerkt, hetzij tôt "peeled tomatoes" (hele, 
van schil ontdane tomaten), hetzij tot saus, puree, pasta, pulp of sap. 
Tabel 7 geeft een overzicht van de totale tomatenproduktie (§§1 en 
2), onderverdeeld in door de industrie verwerkte en voor vers verbruik 
bestemde hoeveelheden. ••••••• 
De verwerking van tomaten in Nederland is van weinig betekenis. Mede 
onder invloed van de concurrentie van Produkten (puree) uit Italië daal-
de de hoeveelheid verwerkte tomaten in de periode 1950 t/m I96I. In i960 
en I96I werden nog ca. 30G0- ton' tomaten (ca. 1$ van de produktie) door de 
Nederlandse industrie verwerkt. 
In België werd in 1954 en 1955 ca. 20$ van de totale tomatenproduktie 
verwerkt. Evenals in Nederland neemt ook in België het quantum verwerkte 
tomaten, in het bijzonder na 19595af. In 1961 werd nog slechts 8$ van de 
totale produktie door de industrie opgenomen. 
De Franse conservenindustrie verwerkte in I96I 147000 ton tomaten 1) 
(28$ van de totale Franse tomatenproduktie). De door de industrie opgeno-
men quanta verschillen aanzienlijk van jaar tot jaar, afhankelijk van de 
oogstresultaten. In i960 werd een recordhoeveelheid van 245000 ton ver-
werkt. . , . ' 
Tot i960 werd meer dan de helft van de Italiaanse tomatenproduktie 
door de conservenindustrie verwerkt. In 19 èl was dit aandeel tot 44$ ge-
daald. 
Gegevens betreffende de industriële verwerking van tomaten in West-
Duitsland zijn niet bekend. Aangenomen kan echter worden dat de hoeveel-
heden;, evenals in Engeland, zeer gering zijn. . • • 
1) Blijkens de Statistique Agricole leverdende Vaucluse in I96I 64$ 
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HOOFDSTUK I I 
•DE' PRODUCENTENPRIJZEN VM TOMATEN 
'D e o n t w i k k e 1 i n g' v a n 
p r ij s v a n t o m a t e n- i n 
d e p r o d u c e n t e 
N e d e r l a n d 
n — 
Uit.de-ontwikkeling van de gemiddelde jaarlijkse tomatenprijzen in 
Nederland - zoals deze onder meer in de desbetreffende E.E.G.-statistiek 
worden weergegeven - blijkt dat de prijzen in de loop van de periode 
I95O-I96I zijn gestegen. Een dergelijke simpele vergelijking van de prijzen 
tussen de opeenvolgende jaren is echter weinig zinvol. Geen rekening wordt 
dan.immers gehouden met de zeer sterke verschuiving in het aanvoerpatroon -
veroorzaakt door de overgang van de onverwarmde naar de verwarmde en van 
de lichtverwarmde naar de zwaarverwarmde teelt - waardoor een voortdurend 
toenemend deel van de tomatenproduktie wordt aangeboden onder wezenlijk 
andere aanbods- en/of vraagcondities. Daarom is een vergelijking op basis 
van maandprijzen.noodzakelijk. Ten einde een zo zuiver mogelijk beeld van 
de prijsontwikkeling té verkrijgen zijn niet de feitelijke prijzen (bij-
lage 15)s doch de trendwaarden hiervan in beschouwing genomen. 
Tabel 8 
'DE ONTWIKKELING VAN DE (REËLE) VEILINGPRIJZEN VAN TOMATEN PER MAAND OVER 






































































In de maanden september t/m december blijken de (reële) prijzen een 
duidelijk stijgende tendentie te vertonen. Het aanbod van Nederlandse toma-
ten in deze maanden is, zoals uit de prijsontwikkeling blijkt, in toenemende 
mate achtergebleven bij de vraag ernaar. De in hoofdstuk I gesignaleerde 
daling van de produktie van opengrondstomaten in onze afzetlanden zal 
hoogstwaarschijnlijk deze ontwikkeling hebben bevorderd. In de maanden april 
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t/m augustus bewogen de prijzen zich in neerwaartse richting. De daling 
in april is het grootst, geleidelijk zwakt zij af, totdat de prijzen in 
augustus nog slechts met gemiddeld 0,3 cent per jaar daalden. Ongetwijfeld 
houdt dit verschijnsel verband met de reeds vermelde produktieverschuiving 
naar vroegere maanden. De sterkste afneming van de relatieve schaarste 
heeft hierdoor juist in april, mei en juni plaatsgehad. Mogelijk houdt 
de slechts geringe'prijsdaling in augustus mede verband met de afnemende 
produktie van opengrondstomaten in West-Duitsland, Engeland en de B.L.E.U. 
De grootte van de standaardafwijkingen in januari, februari en maart 
maakt voor deze maanden een uitspraak met betrekking tot de prijsbeweging 
onmogelijk. De oorzaak van deze relatief zeer grote standaardafwijkingen 
moet gezocht worden in de sterk fluctuerende prijs in deze maanden. Uiter-
aard is dat een gevolg van het beperkte aanbod in deze maanden, waardoor 
incidentele factoren een relatief zeer grote invloed op de prijsvorming 
hebben. 
Uit grafiek 16 blijkt de verschuiving in de tomatenprijzen in de perio-
de I95O-I96I. Grafiek 17 geeft de verschuiving in de veilingaanvoeren weer. 
Ten aanzien van de prijsdaling in de maanden januari t/m maart worde ver-
wezen naar de toelichting op de voorgaande tabel. In verband met de sterk 
progressieve ontwikkeling van de veilingaanvoeren in sommige maanden 
(bijlage 11 ) kon geen gebruik worden gemaakt van een (lineaire) trend-
bepaling. Derhalve zijn in grafiek 17» ten einde zoveel mogelijk inciden-
tele invloeden te elimineren,de gemiddelde aanvoercijfers over enige jaren 
afgebeeld. 
§ 2 . D e t o m a t e n p r i j s i n N e d e r l a n d i n v e r g e -
1 ij k i n g m e t d i e i n a n d e r e l a n d e n 
De prijsverschillen tussen de op basis van de teeltwijze te onderschei-
den tomatensoorten (verwarmde, onverwarmde glastomaten en opengrondstomaten) 
zijn aanzienlijk. Aangezien het ene land (zoals Nederland) uitsluitend glas-
tomaten voortbrengt, terwijl het andere (b.v. Italië) slechts opengrondsto-
maten teelt, heeft het geen zin gemiddelde prijzen te vergelijken. 
Het is om deze reden dat van de tomatenprijzen, zoals die in de E.E.G.-
statistieken worden gegeven, hier geen gebruik kan worden gemaakt5 deze 
prijzen zijn nl. gemiddelden van verwarmde, onverwarmde en opengrondstoma-
ten. 
Ten einde toch enig inzicht in de prijsontwikkeling te verkrijgen is 
gebruik gemaakt van in diverse andere bronnen vermelde prijsgegevens. In 
tabel 9 zijn deze - althans voor zover bekend - per maand en onderverdeeld 
naar de verschillende tomatensoorten, in Nederlandse valuta 1) omgerekend, 
vermeld. 
1) Omrekening in Nederlandse valuta had plaats tegen de in de onderscheiden 
jaren geldende officiële wisselkoersen. 
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Graf iek 16 
HET VEELOOP VAN DE GEMIDDELDE (ESELS) VEILINGPRUS 
VAN TOMATEN IN NEDERLAND PER MAAND 
OVER 1950 EN 1961 
P r i j s i n e t , 



















Graf iek 17 
HET TOELOOP VAN DE VEILINGAANVOEREN VAN TOMATEN 
IN NEDERLAND PEK MAAND OVER 
1950/51 EN 1960/61 
j a n ^ f e b r . m r t a p r . mei j u n i j u l i aug sept , okt„ nov„ dec, 
gemiddelde 1950 en 1951 
gemiddelde i960 en 1961 
j i » { i 1 j 




PRODUCENTENPRIJZEN TAN TOMATEN IN NEDERLAND, BELGIË, WEST-DUITSLAND EN HET 
VERENIGD KONINKRIJK IN MAANDEN WAARIN DE AANVOER BELANGRIJK I S 
i n gu ldens p e r 100 kg 
N e d e r l a n d l ) 
V e r v . g l . t o m . 
Mei 
J u n i 
O n v e r w . g l . t o m . 
Aug. 
à 
»Sep t . 
Verw. en o n v . g l r t o 
J u l i 
B e l g i ë 2 ) 
V e r w . g l . t o r n . 
Mei 
J u n i 
O n v e r w . g l . torn 
Aug. 
S e p t . 
O p e n g r . torn . 
Aug. 
S e p t . 
W . - D u i t s i , 3)" 
O p e n g r . t o m . 
Aug, 
S e p t . 
V e r . K o n . 4 ) 
V e r w . g l . t o m . 
Mei 
J u n i 
O n v e r w . g l . t o m , 
Aug. 
S e p t . 
1 ) Bron-: Aanvoer- en pri 
Landbouwtijdschrffi Belg 
en Weisenheim. 4) Bron: 
1950 I 9 5 I I952 1953 
159 193 196 178 
( 1 8 3 ) ( 1 9 3 ) ( 2 0 0 ) ( 1 8 2 ) 
110 114 92 115 
( 126) (114) ( 9 4 ) ( H 6 ) 
21 41 37 36 
( 24)( 41) ( 38)( 37) 
16 22 26 20 
( 18)( 22)( 27)( 20) 
m. 
39 61 50 52 
( 45) ( 6 l ) ( 52)( 53) 
348 312 438 
( 391) ' ( 312) (438) 
171 214 163 170 
( 1 9 4 ) ( 2 1 4 ) ( 1 6 5 ) ( 1 7 2 ) 
92 . 74 
( 9 2 ) ( 74) 
34 82 75 58 
( 36)( 82)( 76)( 58) 
7 39 23 44 
( 8) ( 39)( 24)( 44) 
12 45 30 30 






( 3 6 1 X 3 2 2 ; 
237 212 235 
( 2 3 7 ) ( 1 9 3 ) ( 2 0 8 ; 
132 134 139 
( 1 3 2 X 1 2 5 X 1 2 6 ; 
81 107 106 
( 8 1 X 1 0 1 X 91s 
jsstaiistiek, Produktschap voo 
ië, Markt van lïlechelen. 3) Bro 
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1955 I956 I957 I958 1959 I960 I 9 6 I 
208 209 
( 2 0 2 X 1 9 9 ) 
97 125 
( 9 2 X 1 1 7 ) 
36 55 
( 35)( 52) 
28 61 
( 27)( 57) 
49 56 
( 47) ( 53) 
392 402 
( 3 9 2 X 3 8 3 ) 
174 169 
(174 ) (161 ) 
60 73 




( 37)( 53) 
9 65 
( 9)( 62 ; 
56 69 
( 54)( 67) 
33 62 
( 32)( 58 ; 
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prijzen = nominale prijzen, op basis van de index van de kosten van levensonderhoud 1951 = 100, gecorrigeerd voor 
de gedaalde koopkracht van de valuta. 
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Vergelijking van de prijsniveaus tussen de onderscheiden landen is 
om verschillende redenen niet mogelijk. In de eerste plaats omdat niet 
verondersteld mag worden dat de wisselkoersen een juist beeld geven van 
de koopkrachtverschillen van het geld in de desbetreffrrAe landen. Ver-
volgens moet worden opgemerkt dat de prijzen voor België uitsluitend "be-
trekking hebben op de marktnotering te Mechelen. Tenslotte zijn de Engel-
se prijzen ( groothandelsprijzen) niet vergelijkbaar met die in de overige 
in beschouwing genomen landen (producentenprijzen). 
Nochtans geven de vorenstaande gegevens vermoedelijk wel een indruk 
van de ontwikkeling van de tomatenprijzen in de onderscheiden landen. 
A. De nominale prijzen 
In grafiek18 is de wijziging van de nominale prijzen van tomaten in 
de diverse maanden in de periode 1950-1961 tot uitdrukking gebracht, . 
Grafiek 18 
(NOMINALE PRODUCENTENPRIJZEN x) VAN TOMATEN GEMIDDELD OVER 195^ SN 196.1 







Mei Jun i 
Glastómaten 
J u l i 


























































Belg, Eng. Ned, Bel g. Eng. Pelg. WcIlcLBalg. W J M . 
x) Voor Engeland: groothandelsprijs, 
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In Nederland zijn de meiprijzen van (verwarmde) glastomaten enigs-
zins gedaald, terwijl de juniprijzen een geringe stijging vertoonden. 
In België gaven zowel de mei- als de juniprijzen een daling te zien, ter-
wijl in Engeland de prijsontwikkeling van (verwarmde) glastomaten in ge-
noemde maanden vrijwel gelijk was aan die in Nederland. De juli- en augus-
tusprijzen vertoonden in Nederland een stijgende- tendentie 5 de augustus-
prijzen in België en Engeland daarentegen een dalende. De prijzen in 
september zijn in Nederland, België en Engeland gestegen, vooral in Neder-
land was de prijsstijging aanzienlijk. Deze prijsstijgende tendentie deed 
zich eveneens voor "bij de opengrondstomaten in België en West-Duitsland. 
B. De reële prijzen 
Grafiek 19 
(REËLE) PRODUCENTENPRIJS 1) VAN TOMATEN GEMIDDELD OVER 1956-1961 
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De reële prijzen van glastomaten (grafiek 19) in mei, juni en 
augustus zijn in de loop van de in "beschouwing genomen periode zowel in 
Nederland als in België gedaald. Wat de septemherprijs betreft, deze lag 
gemiddeld over de jaren 1956-1961 i*1 Nederland en ook in België aanzien-
lijk hoger dan in de periode 1950-1955. In Engeland daarentegen is een 
daling in de septemberprijzen van glastomaten te constateren, hoewel deze 
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daling minder was dan in de voorafgaande maanden. Gaan in Nederland en 
waarschijnlijk ook in België de t.o.v. het "begin van de jaren vijftig 
optredende dalende tendentie in de reële prijzen van glastomaten samen 
met een toeneming van de kg-ophrengsten per has in Engeland was dit, 
gezien de slechts geringe toeneming van de kg-ophrengsten per ha? slechts 
ten dele het geval. Mogelijk is deze ontwikkeling, hoewel niet de "belang-
rijkste, één der oorzaken van de vermindering van het glastomatenareaal 
in Engeland. De reële prijzen in september van opengrondstomaten in België 
en West-Duitsland vertonen tenslotte een stijgende tendentie. 
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HOOFDSTUK I I I 
DE IN- EN UITVOER VAN VERSE TOMATEN EN VAN TOMATENPRODUKTEN 
1 . D e i n v o e i n h e t e h g e fa i e 
In t a b e l 10 z i j n de im- en e x p o r t s a l d i van v e r s e tomaten van de E . E . G . - . 
l a n d e n , Engeland en de K a n a a l e i l a n d e n Guernsey en J e r s e y s i n d s 1950 w e e r g e -
geven. De b i j l a g e n 3 t /m 10 faevatten de im- en u i t v o e r q u a n t a p e r l a n d , g e -
s p e c i f i c e e r d n a a r r e s p . l a n d van herkomst en bestemming. 
Tabel 10 
N- EN UtTVOERSALDI VAN VERSE TOMATEN. 
h 1000 ton) 
1950 1951 1952 1953 1.954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
/ 41,3 7. 56,0 / 65,4 X 63,0 / 83,3 / 88,2 / 97,1 /124,7 /132,4 /152,5 / l61.6 /184,1 
+ 2,5 + 3,5 + 2,0 • 3,5 + 6,5 + 3,1 • 6,7 + 3,6 * 2,8 * 5,0 + 7,0 • 3,9 
+ 69,4 + 70,1 + 62,0 • 74,0 • 96,3 + 84,6 + 97,8 +109,5 -134,1 +166,9 +165,9 +136,0 
/44 ,8 / 39.3 / 48,6 / 56,7 / 63,6 / 75,8 / 88,1 / 75,3 /7B.3 / 58,3 t 64,8 / 72,3 
and + 53,0 +59,1 +83,6 +.95,6 +111,9 +137,2 +157,2 +179,8 +185,9 +204,5 +215,8 +228,3 










+196,1 +190,8 +194,4 +188,4 +189,6 +198,6 +185,5 +206,8 +205,0 +223,5 +230,0 +230,5 
/ 39,1 / 38,3 / 4 1 , 5 / 42,8 / 47,5 / 51,4 / 50,2 / 50,6 / 50,0 / 51,0 / 49,9 / 46,8 
/ 25,4 / 15,6 / 16,8 / 21,8 / 11,6 / 21,6 / 11,9 / 22,0 / 13,8 / 26,0 / 24,0 / 24,3 
/ - uitvoersaldo. 
• = invoersaldo. 
Bron; Nationale in- en uitvoerstatistieken van de desbetreffende landen. 
De zes landen van de E.E.G. a l s geheel vormen een gebied dat een s teeds 
gro ter wordend invoersaldo ver toont j in 1950 was d i t saldo 39000 ton, in 
I960 I620OO ton . In 1961 was het importsaldo echter t o t 112000 ton gedaald, 
a l s gevolg van de s te rk verminderde export van de Noord-Afrikaanse landen, 
waar de v o o r j a a r s t e e l t mis lukte . De E.E.G.-import van tomaten heeft r i l . 
voornamelijk p l a a t s u i t Marokko en A lge r i j e . Andere l eve ranc ie r s van het 
E.E.G.-gebied z i j n Bu lgar i j e , de Canarische eilanden en Spanje. De groot -
s te afnemer van de E.E.G. i s Engeland, gevolgd door Zwitserland en Zweden. 
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§ 2 . D e i n v o e r v a n v e r s e t o m a t e n i n d e 
a f z o n d e r l i j k e E.E.G. - l a n d e n e n E n g e l a n d 
a. Nederland 
De invoer die van weinig betekenis is (in I96I ca, 1500 ton), heeft 
in hoofdzaak plaats in de wintermaanden en is grotendeels afkomstig van 
de Canarische eilanden en uit Marokko. 
b. België 
De import varieerde de afgelopen jaren tussen 5000 à 7000 ton en is 
vrijwel uitsluitend afkomstig, uit Nederland en van de Canarische eilanden. 
c
' West-Duitsland 
De tomateninvoer nam toe van 53000 ton in 1950 tot ruim 228000 ton 
in I96I. De grootste leverancier is Nederland (ca. 50$ van de totale to-
matenimport). De Duitse importen uit Italië - de op een na grootste leve-
rancier - verminderden na 1958 aanzienlijk (vóór 1959 ca. 40$ van de 
Westduitse import, in I96I slechts 17$),o.a. als gevolg van de gestegen 
koopkracht in Italië, hetgeen tot een groter binnenlands verbruik in dit 
land leidde, terwijl ook de vraag in West-Duitsland naar Italiaanse toma-
ten - die van mindere kwaliteit zijn dan de Nederlandse - verminderde. De 
Westduitse import uit andere landen, die in 1950 slechts 7$ van de totale 
tomateninvoer bedroeg, nam tpe tot 29$ in I96.I (Bulgarije 7$? Canarische 
eilanden 7$, Spanje. 5$> Hongarije 2$, Marokko 4$). 
d. Frankrijk 
De omvangrijke Franse tomatenimport is voor 90 à 95$ afkomstig uit 
Marokko en Algerije. In I96I daalde de import aanzienlijk als gevolg van 
de zeer slechte oogst in Marokko, waardoor de import uit dit land van 
II5OOO ton in i960 tot 75000 ton in I96I terugliep. Ook in Frankrijk zelf 
was de produktie in I96I gedaald. Het een en ander leidde tot een soepe-
lere importpolitiek, waardoor de overige naar Frankrijk exporterende lan-
den (Spanje, Italië en Nederland) hun exporten konden vergroten. 
e. Italië 
In dit land heeft vrijwel geen import van verse tomaten plaats. 
f. Engeland 
De invoer nam toe van gemiddeld 193000 ton in de jaren 1950/52 tot 
ca. 23OOOO ton in i960 en I96I. De oorzaak van deze toeneming is vooral 
de vermindering van de binnenlandse produktie met ca. 36000 ton in de perio-
de I95O-I96I. De Canarische eilanden zijn Engelands grootste leveranciers. 
Hun aandeel, dat weliswaar daalt, bedroeg in I96I nog 40$ van de Engelse 
tomatenimport. De invoer uit Guernsey vertoont sinds 1956 een dalende ten-
dentie. Het aandeel van dit Kanaaleiland in de Engelse import bedroeg in 
I96I 20$. De invoer van Jersey fluctueert sterk van jaar tot jaar als ge-
volg van klimatologische omstandigheden. Nederland verzorgde in I96I ca. 
15$ van de totale Engelse tomatenimport. Hoewel Spanje in 1950 nog vrijwel 
geen tomaten naar Engeland exporteerde bedroeg het Spaanse aandeel in de 
Engelse import in I96I reeds bijna 13$. 
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§ 3 . D e u i t v o e r v a n v e r s e t o m a t e n u i t d e 
a f z o n d e r l i j k e E.E.G. - l a n d e n 
a . Neder land 
De uitvoer van verse tomaten die van ca. 41000 ton in 1950 tot ca. 
I84OOO ton in I96I toenam, bedroeg in laatstgenoemd jaar 82$ van de to-
tale produktie, 70$ van de tomatenexport gaat naar West-Duitsland. In 
1950 was dit 50$. De sterke stijging van de export naar West-Duitsland 
(14OOOO ton) heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats de sterk 
gestegen koopkracht in West-Duitsland; het reële nationale inkomen per 
hoofd van de "bevolking steeg van 1950 tot i960 met 110$, terwijl voorts 
de bevolkingsaanwas, o.a. met 5 miljoen zielen sinds 1948 uit Oost-
Duitsland afkomstig ,een rol van betekenis heeft gespeeld. In de tweede 
plaats ondervindt Nederland weinig concurrentie van glastomaten uit derde 
lanxU-op de Duitse markt, terwijl ook de produktie van glas tomaten in 
West-Duitsland zelve slechts weinig toeneemt. 
Tenslotte hebben ook de in het kader van de E.E.G. verlaagde invoer-
rechten alsmede het sinds 1950 vrijwel ontbreken van handelspolitieke be-
perkingen, de Nederlandse tomatenexport naar West-Duitsland sterk bevor-
derd. De door Nederland aan West-Duitsland gegarandeerde minimuminvoer-
prijs (franco-grensprijs) van f. 0,20 per kg vormt voor de export van 
Nederlandse glastomaten geen belemmering. Als andere oorzaken noemen wij 
nog het in de loop der jaren vijftig sterk gestegen aantal verkooppunten 
in West-Duitsland (zelfbediening, supermarkets e.d.) en de ten gunste 
van o.m. de tomaat gewijzigde consumptiegewoonten. 
Engeland komt als afnemer op de tweede plaats (39000 ton in I96I). 
Hoewel sinds 1950 de export absoluut toenam, daalde het aandeel van de 
Nederlandse tomatenexport van ruim 30$ in het begin van de jaren vijftig 
tot ca, 20$ in de jaren 1959 "tot 1961. De oorzaken van deze vermindering 
van het Engelse aandeel in de Nederlandse tomatenexport zijn de volgendes 
1. de Engelse handelspolitiek belemmert de Nederlandse tomatenexport in 
sterke mate. Zo werd de invoer in Engeland in 1954 geliberaliseerd, 
de invoerrechten echter tegelijkertijd verdubbeld. In 1959 werden de 
invoerrechten wederom in voor Nederland ongunstige zin gewijzigd. De 
concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van de Engelse tomaten 
en tegenover die uit Guernsey, waarvoor in Engeland geen invoerrechten 
worden geheven (evenmin als voor tomaten uit Jersey) werd door deze 
maatregelen sterk verzwakt? 
2. de Nederlandse glastomaat ondervindt op de Engelse markt veel concur-
rentie van inheemse glastomaten 5 
3. de Duitse markt is voor de Nederlandse tomatenexport relatief veel 
gunstiger. 
Gunstig voor de Nederlandse tomatenexport waren daarentegen de be-
langrijke produktievermindering van Engelse glas- en opengrondstomaten 
alsook de sinds 1955 enigszins gedaalde tomatenaanvoer uit Guernsey. 
De export naar België en Luxemburg is relatief gering, nl. 1 tot 5$ 
van de totale Nederlandse tomatenexport. Ook België legde de invoer aan 
banden. Wat de import uit andere landen dan Nederland betrof geschiedde 
dit door een vanaf half mei tot 2 december geldend absoluut invoerverbod. 
Deze maatregel was tot medio 1959 van kracht. Op invoer uit Nederland was 
ih het kader van de Benelux-overeenkomst het z.g. minimumprijsstelsel van 
toepassing. De Belgische overheid kon op grond hiervan de invoer van Neder-
landse tomaten slechts dan verbieden indien gedurende drie achtereenvolgen-
de veilingdagen de binnenlandse marktprijs lager is dan de door haar vast-
gesteld minimumprijs. Hoewel deze regeling voor Nederland relatief gunstig 
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was, leidde het een en ander tot herhaaldelijke invoerstoppen. 
In I959 werd als gevolg van het E.E.G.-verdrag het absolute invoer-
verbod - voor wat de invoer uit E.E.G.-partnerlanden betrof - opgeheven. 
Op invoer uit deze landen werd nu het systeem van minimumprijzen, zoals 
dit tot dusverre alleen voor Nederland gold, van toepassing (art. 44 van 
het Verdrag van Rome). 
Daar door deze regeling de Beneluxpreferentie van Nederland verviel, 
werd eind 1959 bepaald dat de"Nederlandse export naar de B.L.E.U. 'met 
ingang van i960 niet meer verboden zou kunhen worden. In plaats hiervan 
werd overeengekomen dat Nederland tijdens gesloten perioden voor wat im-
port uit andere E..E. G-land en betreft een heffing op de export zou. leggen 
in het geval dat en voor zover de franco-grensprijs beneden de geldende, 
door de Belgische overheid vastgestelde,minimumprijs zou komen te liggen. 
De Nederlandse export naar Frankrijk is gering. Tot aan 1959 impor-
teerde Frankrijk jaarlijks niet meer dan 100 ton tomaten uit Nederland. 
Als gevolg van de slechte Franse oogst in 1959 nam in dat jaar de Neder-
landse export tot 9OO ton toe. Ook in I96I was de Franse oogst relatief 
klein, maar tevens die in Marokko en Algerije, de belangrijkste tomaten-
leveranciers van Frankrijk. De Nederlandse export profiteerde hiervan. 
Evenals België voerde ook Frankrijk t.a.v. de tomatenimport uit E.E.G.-
-landen een politiek: van minimuminvoerprijzen, zo nodig aangevuld met in-
voerverboden (artikel 44)« 
De uitvoer van tomaten naar de Ierse republiek neemt na 1958 aan bete-
kenis af. Voordien bedroeg de uitvoer gemiddeld 3000 ton, in I96I slechts 
1100 ton. De sterke verhoging van de invoerrechten in 1958, samengaand met 
een verlenging van de periodieke invoerverboden, is van. deze uitvoerdaling 
de belangrijkste oorzaak. Deze beschermende maatregelen alsmede financiële 
steun van de overheid hebben tot een vergroting van de Ierse tomatenproduktie 
geleid. De Nederlandse export naar de Ierse republiek is slechts in mei nog 
van enige betekenis. 
De export van tomaten naar Zweden is toegenomen van 1000 ton in 1950 
tot 10000 ton in 1961. Zweden stond in I961 t.a.v. de Nederlandse tomaten-
export op de derde plaats. Sinds 1950 is de tomateninvoer in Zweden geli-
beraliseerd. Op de Zweedse markt is alleen de inheemse glastomaat een con-
current voor Nederland, daar invoer uit derde landen vrijwel niet plaats-
heeft. 
-Van toenemende betekenis - hoewel absoluut nog gering - werd van 1950 
af eveneens de export naar Zwitserland. Ook dit land heeft ter bescherming 
van zijn eigen tomatenteelt (Tessin, Wallis) periodieke invoerverboden, 
echter gewoonlijk eerst na 15 juli. Voor deze datum is Italië de grootste 
concurrent van Nederland op de Zwitserse markt. 
b. België 
De tomatenexport van dit land was in de periode 1950-19&1 van weinig 
betekenis. Tot I96I bleef de export beperkt tot ca. 300 ton per jaar. In 
I96I nam de export echter toe tot 1700 ton, die vrijwel geheel voor West-
Duitsland was bestemd. 
c. Wes t-Duit sland 
Dit land heeft in het geheel geen export van tomaten. 
d. Frankrijk 
De tomatenexport van Frankrijk is van zeer weinig betekenis en is ge-
heel op West-Duitsland gericht. 
e. Italië 
. Aan .de toieneming van de I t a l i a a n s e export kwam in 1957 een e inde. Na 
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van 65 à 75OOO ton tegen 88000 ton in 1956. Deze daling van de export is 
ondanks de sterk toegenomen produktie, enerzijds toe te schrijven aan de 
verminderde vraag in West-Duitsland naar Italiaanse tomaten, anderzijds 
aan de toegenomen vraag in Italië zelf. Het Duitse aandeel in de Itali-
aanse export daalde van 80$ in de jaren 1953-1956 tot 62$ in I96L Onder 
invloed van de verminderde vraag in West-Duitsland nam de Italiaanse ex-
port naar Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk na 1956 enigszins toe. 
§ 4 . D e i n - e n u i t v o e r v a n t o m a t e n p r o d u k t e n 
De in- en uitvoersaldi van uit tomaten vervaardigde produkten (toma-
tesap, -saus, -puree., -pasta, -pulp en hele tomaten van schil ontdaap) 
blijken uit onderstaande tabel. 
Tabel 11 
N- EN UITVOERSALDI VAN TOMATENPRODUKTEN 
• ..... (x 1000..ton) 
1950 1951 .1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
• 0,1 * 0,6 + 0,1 + 1,1 + 1,0 • 2,0 + 2,7 * 2,2 + 3,2 + 4,2 + 4,2 + 5,2 
• 2,9 • 3,7 + 4,2 + 4,5 * 4,8 • 6,4 • 7,7 + 7,4 » .8 ,0 • 9,7 • 7,4 • 9,5 
X 12,5 / 12,2 Z.11,3 / 8,9 / 11,3 / 9,1 / 7,3 / 7,9 / 6,2 / 2,8 / 5,1 / 8,0 




I ta l ië 
West-Duitsland _ • . • . . •; 7,0 • 6,0 • 9,4. »10,9 + 12,7 * 11,7 +13,6 +18,4 +17,6 +22,1 
E.E,G, / . . ' / . . /106.4 / 1 H , 2 X188.3 #81,-2 /217..9 /205„5 /187.9 /151.4 /223,6 #70,0 
Ver. Koninkrijk +108,9 +106,0 +60,5 + 75,3 +121,5 +110,7 +110,8 +112,8 +115,9 +111,0 +125,8 +122,6 
1) Excl. toraatesap; 
/ = uitvoersaldo. -i 
+ = invoersaldo. 
. = niat bekend. ' : '• ' ' ' 
De Nederlandse invoer van tomatenprodukten bestaat overwegend uit 
puree en op ander wijze verduurzaamde tomaten (gulp en pasta). De invoer 
van tomatensaus en -sap bedraagt slechts enkele honderden tonnen. Het to-
tale geïmporteerde kwantum nam geleidelijk toe van 610 ton in 1950 (excl. 
sap) tot 5320 ton in 1961 (excl. saus en sap), waarvan Italië ca. 60$ 
voor zijn rekening nam. De van jaar tot jaar teruglopende Nederlandse ex-
port is gering; in 1961 bedroeg deze nog ca, 200 ton, in hoofdzaak tomate-
sap . 
De gemiddelde invoer in België/Luxemburg bedroeg de laatste jaren ca. 
90OO ton, waarvan ca. 70$ uit Italië. De Belgische export, 200 à 300 ton, 
heeft weinig betekenis. 
De vermindering van het Franse exportsaldo in de loop van de jaren 
vijftig was het gevolg van een relatief sterk gestegen import en slechts 
een geringe daling van de export. De export bedroeg in 1961 13400 ton, de 
import 540O ton. 
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De export van Italie schommelt van jaar tot jaar aanzienlijk? al 
na,ar gelang de oogstresultaten. In 1961 bedroeg de export ca. 300000 
ton, bestaande voor 53/£ uit geschilde hele tomaten (z.g. peeled 
tomatoes), in blik of op andere wijze verpakt, voor 44^ uit saus, puree 
pasta? pulp en voor jfo uit sap. Sinds het begin van de jaren vijftig 
is het exportaandeel van "peeled tomatoes" niet onbelangrijk gedaald: 
in 1950 en 1951 bedroeg het aandeel in de Italiaanse export nog IQffo. 
Vrijwel de gehele export van "peeled tomatoes" is gericht op het Ver-
enigd Koninkrijk en de U.S.A. Het Verenigd Koninkrijk is eveneens de 
grootste afnemer van puree, e.d.j in i960 en 1961 was 30^ van de Ita-
liaanse export van puree voor dit land bestemd. 
De Westduitse import van tomatenprodukten nam toe van 7000 ton in 
1952 tot ca. 22000 ton in I96L Italië was de grootste leverancier. 
Het Verenigd Koninkrijk importeerde in 1961 rond 123000 ton toma-
tenprodukten; dit is 14000 ton meer dan in 1950. De import bestaat voor-
namelijk uit "peeled tomatoes". Italië is verreweg de belangrijkste leve-





:HET VERBRUIK VAN VERSE TOMATEN EN TOMATENPRODUKTEN 
§ 1 . P r o d u k t i e e n v e r b r u i k v a n t o m a t e n b e -
s t e m d v o o r d i r e c t e c o n s u m p t i e 
Het v e r b r u i k i s be rekend door de ( m a r k t ) p r o d u k t i e t e ve rmeerderen met 
he t i m p o r t s a l d o of t e ve rminderen met h e t e x p o r t s a l d o . 
Door he t o n t b r e k e n van c i j f e r s over v e r l i e z e n z u l l e n de v e r b r u i k s c i j -
f e r s , i n h e t b i j z o n d e r i n F r a n k r i j k en I t a l i ë (hogere t e m p e r a t u r e n en een 
minder e f f i c i ë n t e a f z e t o r g a n i s a t i e ve roo rzaken r e l a t i e f g r o t e v e r l i e z e n ) , 
t e hoog z i j n . Ande rz i j d s e c h t e r z i j n de v e r k o o p c i j f e r s t e l a a g daar -
eveneens door gebrek aan gegevens - de p r o d u k t i e van v o l k s t u i n e n e . d . 
n i e t i s opgenomen. Per sa ldo z a l , a angez ien de n i e t - c o m m e r c i ë l e p r o d u k t i e 1) 
de v e r l i e z e n zeker t e boven g a a t , he t v e r b r u i k t e l a a g z i j n v a s t g e s t e l d . 
Tabel 12 gee f t voor de zes E . E . G . - l a n d e n en he t Verenigd Kon ink r i j k 
( e x c l . de K a n a a l e i l a n d e n ) een o v e r z i c h t van de b i n n e n l a n d s e p r o d u k t i e t e n 
behoeve van de v e r s e consumptie on het v e r b r u i k alsmede van de ve rhoud ing 
t u s s e n b e i d e . 
Van de t o t a l e voor de consumptie bestemde Neder landse p r o d u k t i e werd 
i n h e t beg in van de j a r e n v i j f t i g c a . 20 à 25$ ( i n 1950 z e l f s 32$ ) , i n 
i960 en 1961 16$ i n e igen l a n d a f g e z e t . Deze p r o c e n t u e l e d a l i n g s i n d s 
1950 w i j s t op een, b i j de s t i j g i n g van de p r o d u k t i e i n toenemende mate 
a c h t e r b l i j v e n d v e r b r u i k . 
Het d i r e c t e v e r b r u i k i n B e l g i ë en Luxemburg l i g t rond 10$ boven de 
h i e r v o o r bestemde e igen p r o d u k t i e . De v e r h o u d i n g t u s s e n v e r b r u i k en p r o -
d u k t i e b l e e f van 1954 af - he t e e r s t e j a a r waarover deze v e r h o u d i n g kon 
worden b e c i j f e r d - v r i j w e l c o n s t a n t . Voor F r a n k r i j k s t a a n s l e c h t s over 2 
j a r e n gegevens t e r b e s c h i k k i n g . H i e r u i t b l i j k t dat he t v e r b r u i k i n F r a n k -
r i j k c a , 40% hoger l i g t dan de p r o d u k t i e van voor d i r e c t e consumptie b e -
stemde t oma ten . 
I n I t a l i ë t e n d e e r t he t v e r b r u i k van v e r s e tomaten na 1956 s t e r k e r 
t o e t e nemen dan de p r o d u k t i e e r v a n . Het v e r b r u i k bedroeg i n i960 en 1961 
95$ van de p r o d u k t i e t e g e n gemiddeld 92$ i n 1950 t /m 1953. 
In Wes t -Du i t s l and bedroeg h e t v e r b r u i k i n i960 en 1961 6,8 maal de 
p r o d u k t i e . In 1953 was h e t v e r b r u i k 3 ? 3 maal de p r o d u k t i e . 
In he t Verenigd Kon ink r i j k o v e r t r o f he t d i r e c t e v e r b r u i k van v e r s e 
tomaten de p r o d u k t i e i n toenemende ma te . In 1950 bed roeg he t v e r b r u i k c a . 
260$, i n i960 en 1961 c a . 360$ van de p r o d u k t i e , De oorzaak van deze o n t -
w i k k e l i n g moet gez i en he t v r i j w e l c o n s t a n t b l i j v e n d e v e r b r u i k gehee l wor-
den t o e g e s c h r e v e n aan de d a l i n g van de Enge l se t o m a t e n p r o d u k t i e . 
1) De omvang van deze " p a r t i c u l i e r e verbouw" moge o . a . b l i j k e n u i t he t f e i t 
da t voor W e s t - D u i t s l a n d over 1961 de t o m a t e n p r o d u k t i e u i t p r i v é - t u i n e n 
op 100000 t o n werd g e s c h a t . Deze t e e l t h e e f t v r i j w e l u i t s l u i t e n d b e t r e k -
k i n g op opengrondstomaten. . Het be rekende v e r b r u i k van onder g l a s g e t e e l -
de tomaten z a l d e r h a l v e wat d i t b e t r e f t r e d e l i j k be t rouwbaar mogen wor-
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p r o d u k t e n 
De verbruikscijfers in tabel 14 zijn, evenals die van verse tomaten, 
berekend uit de produktie en het im- of exportsaldo 1). 
De daling in de Nederlandse produktie van verwerkte tomaten in combi-
natie met het toenemende verbruik van tomatenprodukten leidde tot een 
stijgende importbehoefte;; Nederland was in het begin van de jaren vijftig 
vrijwel zelfvoorzienend, in 1959 e n 1960 was het verbruik echter ca. drie-
maal groter dan de produktie. 
Ook in België/Luxemburg overtrof het verbruik van tomatenprodukten 
in toenemende mate de produktie; in het bijzonder na 1958 toen een toene-
mend verbruik samenging met een dalende tendentie in de produktie. 
In Frankrijk werd een toenemend., aandeel van de produktie in eigen 
land geconsumeerd. In 1950 bedroeg het verbruik 52% van de produktie, in 
1959 en i960 ca. 90%, in 1961 daalde dit weer tot 73%. 
In Italië bedroeg, gemiddeld over de periode 1957 t/m 1961, het ver-
bruik 22% van de produktie. In 1950 en 1951 bedroeg dit gemiddeld nog ca. 
30%. 
De produktie van verwerkte tomaten in West-Duitsland is zeer gering. 
De behoefte aan tomatenprodukten wordt vrijwel geheel uit importen gedekt. 
Ten opzichte van 1952 was het verbruik in 1961 ruim driemaal zo groot. 
Engeland verbruikte, gemiddeld over 1957 t/m 1961 118.000 ton toma-
tenprodukten welke voor een deel werden verwerkt in exportprodukten (bonen 
in tomatensaus). Eet bleek echter niet mogelijk deze "re-export" te kwan-
tificeren, zodat de in Engeland geconsumeerde hoeveelheden lager zullen 
zijn dan het berekende verbruik. 
1) Doordat, wegens gebrek aan gegevens geen rekening kon worden gehouden 
met de relatief belangrijke voorraadmutaties, fluctueert het bereken-




In Italie was het verbruik van verse tomaten het hoogst, gemid-
deld over I950/196I lé,3 kg per hoofd. Het verbruik dat in 1950 en 
I95I ca« 10 kg bedroeg, nam vooral na 1957 snel toe en bereikte in 1961 
een hoogte van rond .29 kg. Het verbruik van tomatenprodukten bedroeg-
gemiddeld 1,2 kg. 
In Frankrijk bedroeg het verbruik over 1959 en 1961 resp. 12,3 en 
11,3 kg.1) Gemiddeld werd 0,5 kg tomatenprodukten geconsumeerd. 
Het (glas)tomatenverbruik in België/Luxemburg is hoger dan in 
enig ander in beschouwing genomen land 5 gemiddeld over 1954 "t/m I96I be-
droeg het verbruik 4?3 kg met een duidelijke tendentie tot toeneming. 
Het verbruik.van opengrondstomaten (2,2 kg gemiddeld over:1950 t/m I961) 
nam na 1950 niet toe, eerder was sprake van een dalende tendentie, zo-
als uit tabel 15 blijkt. 
In het Verenigd Koninkrijk bleef het tomatenverbruik na 1950 vrij-
wel onveranderd op een niveau van rond 6,0 kg (3 kg glas- en 3 kg open-
grondstomaten). Uit tabel l6 blijkt, voor zover de berekende trendrich-
ting statistisch betrouwbaar'mag worden geacht, een zeer lichte tenden-
tie tot toeneming van het glastomatenverbruik en tot daling in het ver-
bruik van opengrondstomaten. Het verbruik van puree, "peeled tomatoes" 
e.d. nam toe 5 gemiddeld bedroeg het 2,1 kg. 
In West-Duitsland steeg het tomatenverbruik aanzienlijk, in het 
bijzonder van glastomaten. Desondanks was het verbruik in West-Duitsland 
ook nog in i960 en 1961 relatief vrij gering. Het verbruik in de perio-
de I950/6I bedroeg gemiddeld 3,4 kg (glastomaten 1,5 kg, opengrondsto-
maten 1,9 kg).. Sinds 1956 blijft het verbruik van opengrondstomaten vrij 
constant (2,1 kg à 2,3 kg), maar het glastomatenverbruik stijgt. In 
I959 was het verbruik van glastomaten voor het eerst groter dan dat van 
opengrondstomaten. Het verbruik van tomatenprodukten is gering| gemid-
deld bedroeg dit, zij het met een tendentie tot toeneming, slechts 0,2 
kg. 
In Nederland is het tomatenverbruik het laagst (gemiddeld 2,3 kg 
van 1950 t/m 1961). Daar de particuliere tomatenteelt in Nederland in 
tegenstelling tot in andere landen te verwaarlozen klein is, zal het 
totale Nederlandse verbruik (markt- plus particuliere produktie) rela-
tief nog lager zijn dan uit de tabel blijkt. Het verbruik per hoofd in 
Nederland schommelt van jaar tot jaar aanzienlijk. Dit is hoofdzakelijk 
het gevolg van fluctuaties in het binnenlandse aanbod, dat sterk afhan-
kelijk is van de exportmogelijkheden, vooral naar West-Duitsland. 
Het verbruik van tomatenprodukten - gemiddeld 0,5 kg over de jaren 
I95O-I96I - vertoont een tendentie toe te nemen. 
1) Produktie- en dus verbruiksgegevens zijn alleen over 1959 en I96I 
beschikbaar. 
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Uit tabel 16 blijkt de jaarlijkse, op trendbasis berekende, absor 
lute en relatieve (op basis van het eerste jaar waarop de trend betrek-
king heeft) verbruikstoeneming per hoofd. 
Tabel 16 
JAARLIJKSE. TRENDMATIGE TOENEMING VAN HET HOOFDELIJKE VERBRUIK VAN VERSE TOMATEN 



















































































































l) Jaarlijkse absolute toeneming vanaf 1954, resp. in procenten van de 
trendwaarde in 1954. 
() De ontwikkeling van het verbruik van opengrondstomaten in Italië en 
West-Duitsland wijkt in het begin van de jaren vijftig af van die in 
de latere jaren. Derhalve is een twest" 
meer recente jaren. 
.= onbekend, echter wel van betekenis. 
-= onbekend, maar niet van betekenis. 
trendberekening gebaseerd op de 
De jaarlijkse trendmatige toeneming van het tomatenverbruik bedroeg 
in Nederland en in België/Luxemburg ca. 0,1 kg. In laatstgenoemd land was 
dit het saldo van een enigszins dalend verbruik van opengrondstomaten en» 
van een toeneming van het glastomatenverbruik met bijna 0,2 kg. In Italië 
bedroeg de gemiddelde jaarlijkse verbruikstoeneming over de periode 1950-
1961 1,6 kg. De gemiddelde verbruikstoeneming over de periode 1954-1961 
was echter 2,5 kg. In West-Duitsland bedroeg de jaarlijkse toeneming 
0,3 kg, waarvan 0,2 kg glastomaten en 0,1 kg opengrondstomaten. Doordat 
echter na 1955 het opengrondstomatenverbruik vrijwel niet meer toenam, 
steeg in de periode 1955—19^1 het totale verbruik met slechts 0,2 kg ge-
middeld per jaar. 
In het Verenigd Koninkrijk bleef het tomatenverbruik vanaf 1950 
vrijwel op hetzelfde niveau; er was een lichte toeneming van het glas-





HET VERBAND TUSSEN HET VERBRUIK T M TOMATEN, DE KLEINHANDELSPRIJS 
EN HET INKOMEN IN NEDERLAND 
Het onderzoek naar de samenhang tussen verbruik, prijs en inkomen 
heeft betrekking op de periode 1951-1961. Prijzen en inkomens zijn voor 
geldontwaarding gecorrigeerd op "basis van de index van de kosten van 
levensonderhoud (1951=100). Het verbruik van tomaten is vrijwel geheel 
in het tijdvak mei-oktober geconcentreerd. Daar de verbruikers in de ver-
schillende maanden niet in dezelfde mate op prijsverschillen zullen reage-
ren 1), is een berekening voor elk van de relevante maanden (mei-oktober) 
afzonderlijk noodzakelijk. 
In de eerste plaats zal de "invloed van prijs en inkomen op het ver-
bruik worden nagegaan. Van een geleidelijke, blijvende inkomenswijziging 
mag een andere invloed op het verbruik verwacht worden dan van inkomens-
fluctuaties op korte termijn, die geen directe wijziging van het bestedings-
patroon, tot gevolg hebben. 
Om deze reden is het verloop van het inkomen ontleed in een trend 
enerzijds en de tijdelijke afwijkingen van deze trend anderzijds. Het bleek 
nu dat de afwijkingen van de inkomenstrend geen aanwijsbare invloed hadden 
op het verbruik. In de trendmatige verbruiksontwikkeling is uiteraard 
geen scheiding aan te brengen tussen de (trendmatige) invloed van eventu-
ele veranderingen in de verbruiksgewoonten en de invloed van blijvende 
inkomenswijzigingen. De trend (T) is dus de resultant van beide factoren 
(blijvende veranderingen in inkomen en in verbruiksgewoonten). 
Door deling van de maandelijkse verbruikscijfers en prijzen door 
hun respectievelijke maandgemiddelden 2) werden de gegevens van de verschil-
lende maanden op dezelfde schaal gebracht5 de regressielijnen van de ver-
schillende maanden gaan door dezelfde gemiddelden. 
De regressiecoëfficiënten (met betrekking tot de prijs) geven dan, 
voor wat de gemiddelde waarden van het verbruik betreft, de prijselastici-
teit aan. 
Aldus werd voor iedere maand afzonderlijk het volgende model opge-
steld. 
V * P 
jn b _E_+ b0T + c of 3) V = a.P + a0T + 
'TT 2 ' m 1 m 2 . V p 
m m 
waarin s 
V = verbruik per hoofd in gegeven maand m 
V = gemiddeld verbruik over elf jaar in gegeven maand m 
m 
P = reële kleinhandelsprijs van tomaten in gegeven maand m 
P = gemiddelde reële kleinhandelsprijs over elf jaar in gegeven maand m 
T = trend (T=1 voor 1951) 
c = constante term 
1) De prijselasticiteiten in de afzonderlijke maanden zullen, als gevolg 
van o.a. wisselende weersomstandigheden en verbruiksniveaus niet gelijk 
zijn. 
2) Zo werden b.v. elk van de augustusprijzen over 11 jaar gedeeld door 
de gemiddelde prijs in de augustusmaanden. 
3) Immers V = b. % . p + b n V T + c = a„P + a0T + c. 
' m 1 — m 2 m 1 m 2 
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Cor re la t i e tussen 














1) Is tevens de prijselasticiteitscoëfficiënt met betrekking tot het ge-
middelde verbruik en gemiddelde prijs. 
De vooral in mei en juni bestaande intercorrelaties en de soms lage 
multipele correlatiecoëfficiënten (augustus, september en oktober) hebben 
tot gevolg dat aan de berekende coëfficiënten over deze maanden geen 
grote mate van betrouwbaarheid kan worden toegekend, zoals blijkt uit de 
achter de prijscoëfficiënten (b.) aangegeven standaardafwijkingen. Des-
ondanks mag wel geconcludeerd worden dat de prijselasticiteit in de loop 
van het seizoen niet gelijk blijft. 
Het verloop van de berekende coëfficiënt is niet zeer regelmatig. 
De standaardafwijkingen - in het bijzonder in de latere maanden - wetti-
gen echter niet de conclusie dat dit in overeenstemming moet zijn met de 
werkelijkheid. Daarom is in tweede instantie - aannemende dat de omstan-
digheden die van invloed zijn op de vraag van de consument slechts ge-
leidelijk veranderen - à priori aangenomen dat dit ook geldt voor de re-
gressiecoëfficiënt en dat deze in augustus hun hoogste, respectievelijk 
laagste waarde bereiken. Met behulp van onderstaande kwadratische formu-
le is een vloeiend verloop van de regressiecoëfficiënten van maand tot 
maand tot stand gebracht en is voor alle maanden tezamen opnieuw het ver-
band tussen relatief verbruik en de relatieve prijs en de trend berekend. 
V* / P M2P \ / " \ 
? v 1 P 2 P / v 3 4 / 
m \ m m / \ / 
waarbij M = rangnummer van de maand (mei = -3, juni = -2, . „ „
 0 ., - Oktober = 2) 
Gevonden werd: 
V S / P 
-2- =( -0,478 -—-- 0,099 _ '" ) + f 0,029T + 0,006M"-T )+ [1,304+ 0,063MC 
V V P P / V 
m \ m m / \ 












































Bij toepassing op de afzonder l i jke maanden l e i d t deze formule tot, 
de volgende r e s u l t a t e n . 
_ _ P r i j s c o ë f f i c i ë n t 







Gemiddeld, over gehele periode -0,66 
2 
Uit vergelijking van de gemiddelde prijselasticiteiten ("b.+'bJYt ) met 
die welke in eerste instantie werden gevonden (b.,, blz. 6l) t>lijkt dat -
gezien de grootte van de berekende standaardafwijkingen - de stelling, dat 
de regressiecoëfficiënten slechts geleidelijk veranderen ("blz. 6l) in het 
algemeen juist is. Alleen ten aanzien van juni moet de kans dat hierdoor 
een onderschatting van de prijselasticiteit is ontstaan, zeer groot worden 
geacht. 
Zoals uit de correlatiecoëfficiënten blijkt, is de verklaring van het 
verbruik door prijs en trend lang niet in alle maanden volledig. Ten aan-
zien van mei en juni en ook voor juli is zij bevredigend, in de overige 
maanden (augustus t/m oktober) beslist niet. Behalve prijs en trend moeten 
dus andere factoren juist in deze maanden het verbruik hebben beïnvloed. 
Derhalve werd onderzocht in hoeverre de residuen 
Vm V m
S 
-3— _ — — correleerden met het verloop van de temperatuur en van de 
V V 
m m 
(kleinhandels)prijs van hard fruit, gerepresenteerd door de prijs van 
appelen 1) ). 
Een directe invloed van temperatuurwijzigingen op het verbruik kon 
niet worden aangetoond. Het verband tussen temperatuur en verbruik dat 
in de onbewerkte cijfers (dus niet in de residuen) is te constateren, komt 
vermoedelijk via het aanbod en de prijs 2) tot stand en heeft dus geen zelf-
standige, althans geen onderscheidbare, invloed. 
Een hogere temperatuur kan nl. zowel invloed op het aanbod als op de 
vraag uitoefenen. 
1. Het effect op het aanbod. Temperatuurstijging kan tot een aanbodsver-
groting leiden met als gevolg prijsdaling (ceteris paribus) en toeneming 
van het verbruik. De gekwantificeerde verhouding tussen temperatuur en 
prijs heeft in dit geval dus een negatief teken. 
2. Het effect op de vraag. Een hogere temperatuur kan tot een verhoogde 
vraag leidens het gevolg hiervan is een stijging van de prijzen (ceteris 
paribus). Het teken van de correlatiecoëfficiënt is in dit geval positief. 
1) De hardfruitprijzen zijn onderling hoog gecorreleerd. 
2) De correlatiecoëfficiënten tussen temperatuur en de trendafwijkingen 
van de prijs waren voor; 
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Het gevonden verband tussen temperatuur en verbruik moet nu ver-
moedelijk grotendeels aan het aanbodsaffect worden toegeschreven; de 
tekens van de coëfficiënten in de maanden juni t/m september zijn im-
mers negatief. 
De residuen gecorreleerd aan de kleinhandelsprijs van appelen le-
verden voor mei, juni en juli geen noemenswaardige resultaten op. Voor 
de maanden augustus t/m oktober bedroegen de correlatiecoëfficiënten 
respectievelijk 0,65, 0,5^ en 0,24; hierbij overschreed de waarde voor 
augustus (0,65) de signifieantiegrens ((X= 0*05). Een wezenlijke invloed 
van de hardfruitprijs op het tomatenverbruik in augustus, is derhalve 
waarschijnlijk^ in de latere maanden neemt de betekenis van de fruit-
prijs voor het tomatenverbruik echter af. 
Pogingen de residuen met andere variabelen - zoals de prijs van 
druiven en prijsindices van het gehele groente- en fruitpakket - te 




DE ONTWIKKELING IN 1962 EN I963 
§ l . D e h a n d e l s p r o d u k t i e v a n t o m a t e n 
a. Glastomaten 
De produktie van glastomaten in de E.E.G. als totaliteit nam in 1962 
en I963 t-o.v. I96I slechts in geringe mate toe. Zij bleef in beide jaren 
dan ook duidelijk achter bij de produktieomvang volgens de in hoofdstuk I 
berekende trend. 
HANDELSPRODUKTIE EN AREAAL VAN GLASTOMATEN IN 
Tabel 17 








































































1) Gecorrigeerd areaal 543 ha (zie blz. 16 ). 
Nederland 
In Nederland, met een aandeel in de totale E.E.G.-produktie van glas-
tomaten van ca. 80 procent, bedroeg de produktietoeneming over genoemde 
jaren per saldo slechts 1100 ton (0,5% van de produktie in 1961). Deze 
geringe groei van de produktie is ten dele toe te schrijven aan de minder 
gunstige weersomstandigheden in 1963. De - op basis van een jaarlijkse 
trendmatige toeneming van de kg-opbrengsten per eenheid oppervlakte -
berekende genormaliseerde produktie kan over I963 op ca. 233000 worden be-
cijferd. De negatieve invloed van de weersomstandigheden kan in dit jaar 
derhalve op ca. 7000 ton gesteld worden. 
De geringe uitbreiding van de met tomaten beteelde oppervlakte (in 
I963 t.o.v. I96I bedroeg de uitbreiding totaal 40 ha of 1,4% van het areaal 
in I96I) ging samen met een verschuiving naar de onverwarmde glastomaten 
(augustus, september en oktober) ten koste van de aanvoeren in mei, juni 
en juli. Dit betekent een - ten opzichte van voorgaande jaren - afwijken-
de ontwikkeling, welke veroorzaakt werd door de strenge winter van I962/63, 
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waardoor de vroege aanplant (jan.-fèb.) naar een later tijdstip moest 
worden verschoven. Als gevolg van de geschetste ontwikkeling in het aan-
voerpatroon werd de vanaf 1958 dalende tendentie in de prijsontwikkeling, 
in het "bijzonder in de maanden mei en juni, doorbroken. De veilingprijzen 
bereikten in deze maanden, doch ook in juli,een relatief hoog niveau, 
in het bijzonder in 1963. 
Onder invloed van de toegenomen produktie in augustus en september 
was de prijsstijging in deze maanden belangrijk minder. In augustus hand-
haafden zij zich op het niveau van 196l, in september was sprake van een 
geringe prijsstijging. 
In beide jaren, doch vooral in 1963» waren de gemiddelde jaarprijzen 
voor de teler bevredigend. 
In I964 breidde het areaal, vooral als reactie op de goede financiële 
uitkomsten in I963, zich sterk uit (+ 490 ha). Deze uitbreiding te zamen 
met' de hoge kg-opbrengsten leidde in I964 tot een recordproduktie van naar 
raming 29QÛ00 à 30Q000 ton5' een toeneming t.o.v. I963 van ca. 30$. 
België/Luxemburg 
De produktie van glastomaten in 1962 nam t.o.v. I96I niet toe. Moge-
lijk is de areaaluitbreiding over deze jaren (24 ha) of een gedeelte hier-
van dan ook slechts schijn. 
In I963 kan op grond van de toeneming van het getelde areaal met 42 ha 
en de ontwikkeling van de export een produktieuitbreiding worden veronder-
steld van maximaal 4000 ton. ' 
West-Duitsland 
In West-Duitsland nam in I962 de produktie van glastomaten t.o.v. 
I96I toe, zij het met slechts 700 ton. In I963 was nauwelijks van een ver-
dere wijziging in de produktieomvang sprake. De t.o.v. I96I gesignaleerde 
toeneming was, gezien de daling van de beteelde oppervlakte, geheel het 
gevolg van hogere kg-opbrengsten per ha. 
Verenigd Koninkrijk . . 
De in het bijzonder na 1959 optredende daling van de produktie op 
Guernsey zette zich in 1962 en I963 in versterkte mate voort. In I963 be-
droeg de produktie nog ca. 39000 ton,zijnde 23% minder dan in 1959-
Ook in Engeland daalde de produktie verder. In 1962 en I96.3 bedroeg 
zij ca. 8OOOO ton tegen ruim 85OOO ton in I96I. De beteelde oppervlakte 
nam af van 971 ha in I961 tot. 360 ha in 1963. 
b. Opengrondstomaten 
• • In het gehele gebied van de E.E.G. bedroeg de produktie van opengronds-
tomaten in I962 en I963 rond 3..300.000 ton. Evenals b i j de glastomaten was 
ook h i e r de toeneming t . o . v . I96I r e l a t i e f ger ing, t e weten in t o t a a l over 




• EAJTOELSPEODUKTÏE EN AREAAL VAN. QPENGRONDSTOMATEN OVER DE JAREN 
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De produktie in België vertoonde in I962 en vermoedelijk ook in I963 
een verdere daling. 
West-Duitsland 
In West-Duitsland handhaafde'zich de produktie op het niveau van I96I, 
dank zjj de hogere kg-opbrengsten per ha. 
Frankr i jk 
De Franse produktie was a ls gevolg van s l ech te weersomstandigheden 
in I963 zeer l a a g . n l . 420.000 ton, tegenover 530.000 en 56O.OOO ton r e s p . 
in I96I en I962.1) 
Italië 
De daling van de Franse produktie in I963 t.o.v. I962 ad 140.000 ton 
werd binnen de E.E.G. gecompenseerd door een toeneming van de produktie 
in Italië met ruim 140.000 ton tot 2.840.000 ton 2 ) , waar - in tegenstel-
ling met Frankrijk - de kg-opbrengst per ha nog enigszins hoger was dan 
in I962. Door de zeer grote met tomaten 'be.teel.de oppervlakte in Italië 
(ca. I27.OOO ha) werd deze produktieverhogittg van rond 140.000 ton reeds 
bereikt bij een hogere kg-opbrengst van ca. 1100 kg per ha. 
Verenigd Koninkrijk 
De produktie in het Verenigd Koninkrijk (excl. Jersey) handhaafde 
zich op het lage niveau van I96I (ca. 2000 ton). Ondanks het t.o.v. I96I 
vergrote areaal op Jersey (+37 ha) daalde de produktie in 1963 met niet 
1) Voorl964 wordt een produktie geraamd van 590.000 ton. 
2) De raming van 1964 bedraagt rond 3.000.000 ton. 
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minder dan ruim'40%. De in hoofdstuk I gesignaleerde zeer grote in-
vloed van de weersgesteldheid op de tomatenteelt op dit eiland komt 
hier nogmaals duidelijk tot uiting. 
Spanje^ Marokko, Bulgarije, Canaris che eilanden 
De tomatenteelt in Spanje, Marokko, Bulgarije en op de Canarische 
eilanden "breidde zich in 1962 en waarschijnlijk ook in 1963 verder uit. 
Voor het seizoen 1964/65 wordt de produktie in Spanje en op de Canarische 
eilanden op totaal 1.500.000 ton geraamd. 
De omvang van de totale (glas- en opengronds)produktie van tomaten 
in de E.E.G. in de jaren I96I t/m 1963 blijkt tenslotte uit het volgende 
overzicht. 
Produktie x 1000 ton 





















Totaal E.E.G. 3541 3582 3587 
2. D e 1 n en u i t v o e r v a n v e r s e t o m a t e n 
Eet importsaldo van de E.E.G. bereikte, na in I96I en 1962 relatief 
gering te zijn geweest, in I963 wederom het niveau van 1959 en i960 
(I66.OOO ton). 
Tabel 19 
. IN- EN UITVOERSALDI V M VEKSE TOMATEN OVER DE JAREN 1961 EN I963 










































A' - uitvoersaldo, + = invoersaldo. 
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De grootste afnemer van tomaten uit de z.g. derde landen is Frank-
rijk. De "belangrijkste leverancier van dit land is Marokko, dat in I962 
en I963 i-esp. II4.OOO en 118.000 ton leverde. 
De Marokkaanse export naar Frankrijk nam vanaf 1950 voortdurend 'in 
omvang toe, met uitzondering van het jaar 1961 toen Marokko door de mis-
oogst van de voorjaarsteelt relatief weinig tomaten voor export beschik-
baar had. 
De Franse import uit Algerije - na Marokko de belangrijkste leveran-
cier tot 1963 - nam als gevolg van politieke ontwikkelingen sterk in om-
vang af. In I963 bedroeg zij nog slechts ca. 14500 ton tegenover rond -.• 
5OOOO ton in 1959 en i960. 
De Franse import van tomaten uit Spaans Noord-Afrika (w.o. de Canarische 
eilanden), die in i960 en I96I 1) nog vrijwel nihil was, nam in 1962 toe 
tot I25OO ton 1 in I963 bedroeg de Franse import mede door de relatief ge-
ringe Franse produktie zelfs 35000 ton. Ook Spanje profiteerde van de 
slechte Franse tomatenoogst in 1963. De Spaanse export naar Frankrijk be-
droeg in I963 rond l6000 ton tegen ca. 7000 ton gemiddeld over i960 t/m 1962, 
De Franse importen uit de E.E.G.-landen nemen na 1955 toe, in het bijzonder 
vanaf i960. Zij bedroegen in I962 en 1963 resp. 14000 en l8000 ton, van 
welke laatste hoeveelheid Nederland 10000 en België 5000 ton leverden. 
De Westduitse import nam de laatste jaren niet verder toe, in 1963 
daalde hij zelfs met ca. 8fo tot 206.000 ton. Uit Nederland werd in I963 
t.o.v. I962 ca. I7OOO ton minder ingevoerd. Het aandeel van ons land in 
de Westduitse tomatenimport liep dan ook terug van 57^ in 19&2 tot 52>7° in 
I963. 
De dalende tendentie van de Westduitse import van tomaten uit Italië 
zette zich voort. In I963 bedroeg de import hiervan nog ca. 31000 ton. 
-Hoewel nog bescheiden van omvang (3000 ton), nam de import uit België 
daarentegen verder toe. 
De Canarische eilanden en Spanje worden als leveranciers voortdurend 
belangrijker. De import uit elk van deze landen steeg tot 19000 ton in 
I963. 
De import uit Bulgarije nam in 1962 en 1963 af, die uit Roemenië 
daarentegen verdubbelde en bereikte in I963 een niveau van rond 65OO ton. 
Door de vrijwel ongewijzigde produktieomvang in Nederland nam de ex-
port in I962 en 1963 niet meer toe. De export naar West-Duitsland daalde 
in I963,naar Frankrijk steeg hij. De per saldo gedaalde Nederlandse export 
naar het E.E.G.-gebied in I963 (/ 14000 ton) werd gecompenseerd door een 
toeneming van de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (+ 13000 ton) en 
naar Zweden (+ 1000 ton). 
België,dat in 1962 nog een - zij het gering- importsaldo had, ontwik-
kelde zich in I963 tot tomatenexporteur. 
De Italiaanse export van verse tomaten nam in I963 af tot rond 48OÖO 
ton^ het niveau van 1952. Verreweg de belangrijkste afnemer is West-Duits-
land, naar welk land de Italiaanse export echter daalde van ruim 73000 ton 
in 1956 tot ca. 33000 ton in I963. 
Het Verenigd Koninkrijk (excl. Guernsey en Jersey) importeerde in 
I963 ca. 218.000 ton tomaten ten opzichte van I96I een daling van 13000 ton. 
De import van Nederlandse tomaten nam in I963 t.o.v. I96I en 1962 met ca. 
12000 ton toe. Deze stijging werd mede mogelijk door de verminderde con-
1) In 1958 en 1959s 7000 à 8000 ton. 
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cu r ren t i e op de Engelse markt van Engelands eigen produktie en van impor-
ten u i t Guernsey en J e r s e y . 
De Engelse produktie van glastomaten daalde t . o . v . I96I n i . met 
ca. 55OO tonj <le import vanaf Guernsey met ca. 8000 ton, t e rw i j l vanui t 
Je rsey in 1963 - a l s gevolg van de s lech te oogst a ldaar - ca.11000 ton 
minder werd ingevoerd. 
De voortdurende toeneming van de import van Spaanse tomaten ze t t e 
zich in I962 en I963 voor t . Engelands g roo ts te l everanc ie r z i jn de Cana-
r i sche ei landen. Ha 1959,toen Engeland nog rond 100.000 ton van deze e i lan-
den bet rok, verminderde de import to t ca . 83000 ton in 1963. 
§ 3 . H e t v e r b r u i k - v a n v e r s e t o m a t e n 
Het u i t de handelsproduktie 1) en het i n - of u i tvoersa ldo berekende 
verbruik , na a f t rek van de door de i ndus t r i e verwerkte hoeveelheden toma-
ten, b l i j k t u i t onderstaande t a b e l . 
Tabel 20 



























































x) Gegevens met betrekking tot de omvang van de hoeveelheid 
verwerkte tomaten over 1962 en 1963 zijn (nog) niet bekend. 
De hoeveelheid tomaten die industrieel verwerkt worden (tot puree, 
sap e.d.) is in Nederland, de B.L.E.U., West-Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk zeer gering. In Frankrijk, doch vooral in Italië, is de indus-
triële verwerking echter belangrijk. In Frankrijk werd van de oogst I962 
1) Voor Nederlands produktie minus doordraai. 
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ca. I87.OOO ton tomaten verwerkt, in I963 was dit "slechts" 97000 ton. 
De t.o.v. 1962 sterke daling van de tomatenproduktie (met 140.000 ton) 
werd opgevangen door een vergroting van de import met. 36OOO ton en een 
vermindering met 90000 ton van de voor verwerking bestemde hoeveelheid. 
Het verse verbruik nam dan ook af met slechts 14000 ton. Het verbruik 
in Italië kan niet worden vastgesteld door het ontbreken van gegevens 
betreffende de verwerkte hoeveelheid over I962 en 1963. 
In alle in beschouwing genomen landen daalt het tomatenverbruik. 
De tomatenconsumptie per hoofd is in Nederland gedaald van 3*0 kg in 1961 
tot 2,7 kg in 1962 en 1963. 
In de B.L.E.U. daalde het verbruik per hoofd in I962 en 19^3 tot 
resp. 6,1 en 5>7 kg. 
De consumptie in Frankrijk handhaafde zich in 1962 op het peil van 
1961, in I963 daalde het tot 10,9 kg per hoofd. 





DE TOEKOMSTVERWACHTINGEN T.A.V. DE NEDERLANDSE TOMATENAFZET 
§ 1 . D e o n t w i k k e l i n g v a n d e N e d e r l a n d s e 
a f z e t v a n . t o m a t e n i n d e a f g e l o p e n 
j a r e n 
U i t t a b e l 21 "b l i jk t d a t van de "beschikbare h o e v e e l h e i d v e r s e tomaten , 
welke i n 1963 219.000 ton b e d r o e g , ruim 188.000 ton (86$) werd g e ë x p o r -
t e e r d . Wes t -Du i t s l and was de g r o o t s t e afnemer, n l . van 111.000 ton of 51$ 
van de t o t a l e Neder l andse p r o d u c t i e van v e r s e t o m a t e n . S l e c h t s 14$ van de 
b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e i d v e r s p roduk t werd i n h e t b i n n e n l a n d v e r k o c h t . 
Tabel 21 
EXPORT EN BINNENLANDS VERBRUIK VAN NEDERLANDSE TOMATEN 
( x 1000 ton) 
4 1958-1961 I962 1963 
Handelsproduktie in 
Nederland 198,8 229,1 226,3 
Minus: afzet aan 
verwerkingsindustrie / 3,0 / 3,2 / 2,7 
Minus s onverkocht / 6^ 3 ^.7,3 __ _/_ 4_»7__ 
Voor afzet beschik-
baar vers produkt 189,5 (l°°$) 218,6 (100,0$) 218,9 (100$) 
w.v. export" ïïàarY "" "" 
West-Duitsland 109,5 (57,7$) 128,9 (59,0$) 111,0 (50,7$) 
Engeland 34,2 (18,0$) 37,7 (17,2$) 51,1 (23,3$) 
Zweden 8,3 ( 4,4$) 10,3 ( 4,7$) 11,1 ( 5,1$) 
Frankrijk 1,0 ( 0,5$) 5,6 ( 2,6$) 10,2 ( 4,7$) 
overige landen 5,5 ( 3,0$) 5,6 ( 2,6$) 5,0 ( 2,3$) 
Binnenlandse afzet 31,0 (l6,4$) 30,5 (13,9$) 30,5 (13,9$) 
§ 2 . D e v o o r z i e n i n g v a n d e W e s t d u i t s e m a r k t 
Aandeel i n h e t W e s t d u i t s e v e r b r u i k van v e r s e tomaten 
0 1958-1961 $ 1962-1963 
Nederland 44$ 47$ 
West-Duitsland 16$ 14$ 
Italië 19$ 13$ 
Canarische eilanden 5$ 7$ 
Bulgarije 6$ 5$ 
Spanje 3$ 6$ 
Diverse landen 7$ 8$ 'o 
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Totaalverbruik"" " "" 
x 1000 ton 247,1 - 253,5 
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Neder land v o o r z i e t voor c a . 50% i n h e t t o t a l e W e s t d u i t s e v e r b r u i k 
van tomaten , voor zover deze v i a de hande l worden afgenomen. De " b e l a n g r i j k -
s t e c o n c u r r e n t e n van Neder land z i j n i n h e t v o o r j a a r en de v roege zomer 
(verwarmde tomaten) de Canar i sche e i l a n d e n en Marokko. In de zomermaanden 
(onverwarmde tomaten) h e e f t n a a s t aanbod van Neder land ook aanbod p l a a t s 
u i t Wes t -Du i t s l and z e l f , I t a l i ë en B u l g a r i j e . Spanje , wiens aandee l i n 
de W e s t d u i t s e markt toeneemt , l e v e r t v o o r a l i n o k t o b e r , november en decem-
b e r | voor de Nede r l andse a f z e t i s he t d e r h a l v e .geen c o n c u r r e n t van b e t e k e -
n i s . De W e s t d u i t s e p r o d u k t i e van g l a s - en opengrondstomaten neemt v r i j w e l 
n i e t t o e . De I t a l i a a n s e "export n a a r Wes t -Du i t s l and ve rminder t^ v o o r a l i n 
1964 was de d a l i n g a a n z i e n l i j k . Het f e i t d a t door h e t l a g e p r i j s p e i l i n 
1964 de Nede r l andse tomaten i n een t o t d u s v e r r e ongekende omvang, v o o r a l 
i n Z u i d - D u i t s l a n d , konden worden v e r k o c h t , h e e f t t o t de s t e r k e v e r m i n d e -
r i n g van de I t a l i a a n s e e x p o r t , d i e i n h e t b i j z o n d e r op Z u i d - D u i t s l a n d i s 
g e r i c h t , i n b e l a n g r i j k e mate b i j g e d r a g e n . De W e s t d u i t s e i n v o e r van Cana-
r i s c h e tomaten neemt de l a a t s t e j a r e n t o e , h i j i s e c h t e r voor een g r o o t 
d e e l g e c o n c e n t r e e r d i n de voor de Neder l andse a f z e t we in ig b e l a n g r i j k e 
maanden f e b r u a r i en m a a r t , e c h t e r ook i n a p r i l en een g e d e e l t e van mei , 
maanden waar in de Nede r l andse p r o d u k t i e j u i s t een s t e r k e u i t b r e i d i n g 
h e e f t ondergaan . De komende j a r e n moet dan r e k e n i n g worden gehouden met 
een toenemende c o n c u r r e n t i e van Canar i sche tomaten op de D u i t s e mark t . 
Het v e r b r u i k p e r hoofd van v e r s e tomaten i n Wes t -Du i t s l and s t e e g v a n -
af I955 i n mindere mate dan i n de j a r e n d a a r v o o r . De j a a r l i j k s e t r endma-
t i g e v e r b r u i k s t o e n e m i n g bedroeg over de j a r e n 1955-1963 c a . 0,12 kg p e r 
hoofd . Er i s een g r o o t v e r s c h i l t u s s e n de o n t w i k k e l i n g van h e t g l a s t o m a t e n -
v e r b r u i k en d a t van opengronds tomaten . De j a a r l i j k s e toeneming van h e t g l a s -
t o m a t e n v e r b r u i k bedroeg 0 ,14 kg , d a t van opengrondstomaten daa ren t egen 
d a a l d e met gemiddeld 0,02 kg p e r j a a r . Op b a s i s h i e r v a n kan worden v e r w a c h t , 
d a t een v e r d e r e toeneming van h e t t o m a t e n v e r b r u i k u i t s l u i t e n d ten g u n s t e 
van de g l a s t o m a a t z a l komen. Wat de t oekoms t ige a f ze tmoge l i j kheden van de 
Nede r l andse tomaat b e t r e f t , kan worden verwacht d a t de Wes tdu i t s e markt 
nog g u n s t i g e p e r s p e c t i e v e n b i e d t . De v e r g r o t i n g van de Nede r l andse a f z e t 
z a l e c h t e r , meer nog dan i n h e t v e r l e d e n , afhangen van de mate , waa r in de 
D u i t s e consumenten g l a s t o m a t e n boven opengrondstomaten v e r k i e z e n . U i t de 
o n t w i k k e l i n g van de a f z e t i n de a fge lopen j a r e n b l i j k t een d u i d e l i j k e v o o r -
k e u r voo r de g las ' tomaten , ondanks h e t f e i t d a t de k l e i n h a n d e l s p r i j s van d i t 
p roduk t over h e t algemeen a a n z i e n l i j k hoger i s dan van opengronds tomaten . 
Een b e l a n g r i j k e f a c t o r i s de toekoms t ige o n t w i k k e l i n g van h e t b e s c h i k b a r e 
inkomen i n W e s t - D u i t s l a n d . Een toeneming h i e r v a n z a l de a f z e t van g l a s t o m a -
t e n v e r d e r s t i m u l e r e n . 
§ 3 . D e v o o r z i e n i n g v a n d e E n g e l s e m a r k t 
Aandeel i n h e t Enge l se v e r b r u i k van v e r s e tomaten 






















(x 1000 ton) 313,7 301,0 
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Het tomatenverbruik in Engeland handhaaft zich sinds 1950 op het, 
in vergelijking met West-Duitsland en Nederland, hoge niveau van ca. 6 kg 
per hoofd van de "bevolking. De verhouding tussen het verbruik van glas-
en opengrondstomaten wijzigde zich vrijwel niet. De Nederlandse afzet 
ondervindt concurrentie van tomaten afkomstig uit Engeland zelf, Guernsey, 
Jersey en van de Canarische eilanden. De import vanuit Guernsey daalt 
sinds 1955. De Engelse produktie van opengrondstomaten verminderde van 
ca. I6OOO ton gemiddeld over 1950 en 1951 tot nog slechts ca. 2000 ton in 
de laatste jaren. Ook de Engelse glastomatenproduktie vertoonde een daling, 
die-behalve door de opheffing van tuinbouwbedrijven in het belangrijke 
produktiegebied Lea Valley - eveneens veroorzaakt werd door de gedaalde 
winstgevendheid van de tomatenteelt. Dit laatste was mede het gevolg van 
de concurrentie van Nederlandse tomaten ondanks de hoge Engelse invoer-
rechten. De importen uit Spanje namen sterk toe$ zij vormen voor de Neder-
landse tomaten - gezien de aanvoerperiode - geen concurrentie van betekenis. 
Het hoofdelijke verbruik van Nederlandse tomaten in Engeland geeft over de 
periode 1955-1963 een jaarlijkse trendmatige toeneming van 0,06 kg te zien. 
Indien in de komende jaren de Engelse invoerrechten niet belangrijk ver-
hoogd worden, kan een verdere toeneming van de Nederlandse export naar 
Engeland worden verwacht. Eventuele toetreding van Engeland tot de E.E.G. 
met de hieruit voortvloeiende afbraak van het hoge invoerrecht, zou tot 
een sterke vergroting van de Nederlandse export naar dit land kunnen lei-
den. 
§ 4 . D e v o o r z i e n i n g v a n d e F r a n s e m a r k t 
Aandeel i n h e t F r anse v e r b r u i k van v e r s e tomaten 
0 1958-1961 f6 1961-1962 
Frankrijk . 59,3% 
Marokko . 25,2% 
Algerije . 8,5% 
Spanje . 2,1% 
Canarische 
eilanden . 1,7% 
Italië . 1,7% 
Nederland . 1,1% 
Overige 
landen . 0,4% 
Totaal verbruik 
(x 1000 ton) 527,0 
Het verbruik van Nederlandse tomaten in Frankrijk steeg na i960 
aanzienlijk. Ook in I963 was echter het hoofdelijke verbruik van Nederland-
se tomaten nog zeer gering,nl. ca. 0,2 kg. Het feit dat Frankrijk als 
afzetgebied tot voor kort voor Nederland van vrijwel geen betekenis was, 
moet vooral worden toegeschreven aan de Franse restrictieve invoerpolitiek. 
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Gezien de in het kader van de E.E.G. g e l e i d e l i j k e opheffing van de 
invoerbelemmeringen i s het n i e t u i t g e s l o t e n dat Frankr i jk in de komende 
ja ren een "belangrijk afzetgebied voor de Nederlandse tomaten zal worden. 
Het verbru ik van glastomaten i s nog zeer l aag . Het grote t o t a l e tomaten-
verbru ik ( i l à 12 kg per j a a r per hoofd) b e t r e f t v r i jwe l u i t s l u i t e n d open-
grondstomaten. De voorkeur die de Franse consument voor opengrondstomaten 
heeft kan een remmende invloed ui toefenen op een vergro t ing van onze export 
naar d i t land. Frankr i jk kan in normale j a ren ca. 6<jfo van z i jn verbruik 
u i t eigen produktie dekken. Marokko i s verreweg de g roo t s te bui tenlandse 
l eve ranc i e r . De Nederlandse tomatenexport ondervindt vooral in het voor jaar 
en de vroege zomer concurrent ie van d i t land en ook - en in toenemende mate 
van de Canarische e i landen. De oogst in Zuid-Frankri jk wordt ee r s t in de 
tweede h e l f t van jun i van be teken i s . De export van Nederlandse onverwarmde 
tomaten (zomermaanden) ondervindt vr i jwel u i t s l u i t e n d concurrent ie van het 
in Frankr i jk ze l f geteelde produkt. 
§ 5 . D e v o o r z i e n i n g v a n d e N e d e r l a n d s e 
m a r k t 
Het tomatenverbruik per hoofd var iee rde sinds 195& tussen 2,6 eh 
3,0 kg. Ook in 1964» een j a a r waarin de p r i j zen over het algemeen laag 
waren, bedroeg het verbruik n i e t meer dan ca . 3,0 kg. Het l i j k t dan ook 
waarsch i jn l i jk -da t het binnenlandse verbruik a l thans in de zomer een 
niveau heeft b e r e i k t , waarboven he t , ondanks een voortgaande inkomens-
s t i j g i n g en/of verdere da l ing van de p r i j s , in de komende jaren nog 
s l e ch t s weinig zal toenemen. Een verbruikstoeneming van enige betekenis 
zal vermoedelijk nog wel in het voor- en najaar mogelijk z i j n . 
§ 6 . D e N e d e r l a n d s e a f z e t n a a r d e o v e r i g e 
l a n d e n 
De be l angr i jk s t e afnemer in deze groep i s Zweden. De Nederlandse 
export naar dat land neemt voordurend t o e . Over de periode 1955-1963 b e -
droeg de gemiddelde j a a r l i j k s e s t i j g i n g 950 ton . Een verdere toeneming, 
z i j het in bescheiden mate, zal naar kan worden verwacht mogelijk z i j n . 
De t o t a l e afzet naar Belg ië , Zwitserland en Ie r land en nog enige andere 
landen bedroeg over 1962 en 1963 gemiddeld 5300 ton . De export naar 
België ver toont een da l ing , d ie naar de h i e r n i e t a fzonder l i jk genoemde 
landen (w.o. Oostenri jk) daarentegen een s t i j g i n g . De u i t v o e r naar Zwitser-
land i s , evena l s die naar I e r l and , door het s t renge invoerregime in deze 
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DE AFWIJKINGEN TUSSEN DE FEITELIJKE, DE GENORMALISEERDE EN DE TRENDMATIGE PRODUKTIE 
( x 1000 ton) 
Bijlage 2 
VAN OPENGRONDSTOMATEN 









steldheid e.d. l) 
Effect areaalmutaties 2) 






• 41,0 - 4 , 4 - 2 0 , 0 - 2 8 , 9 * 5 , 3 * 1 1 , 8 »2,0 -6,0 -35,6 »0,1 
• 4,8 - 0 , 1 - 4 , 7 - 6 , 1 * 2 0 , 6 - 1 4 , 9 •11,1-26,3 »48,2 -16,1 
• 26,9 -15,7 16,5 6,8 
•29,0-23,9 17,2 6,5 
Effect alle mutaties 





• 78,9 •66,2-103,1-23,4-13,3-12,0 -67,0 -52,3 +259,0 -105,8 
• 161,4 •32 ,8 -90 ,6 -52 ,8 -29 ,8 -74 ,2 -96,7 -12,5 »120,0 • 2,0 
• 1 1 , 8 - 8 , 4 66,8 3,9 
-45,4*85,3 67,0 4,3 
Effect alle mutaties 





5,4 » 2 , 3 - 0,2 • 2,0 - 6,8 - 1,0 - 7,6 - 3',3 • 4,2 - 0,5 • 0 , 8 * 3 , 4 3,1 11,6 
2,4 - 1 , 8 - 0 , 5 - 2 , 3 * 1 , 0 0,0* 2,4 • 1 , 0 - 2 , 6 - 0,6 0,0*0,9 1,3 4,8 






7,8 • 0,5 -' 0,7 - 0,3 - 5,8 - 1,0 - 5,2 - 2,3 • 1,6 - 1,1 • 0,8 • 4,3 2,6 9,6 
• 2,9 + 0,2 + 3,1 • 1,0 - 6,7 • 4,1 - 5.3 • 0 , 8 - 3 , 3 < 3,1 
• 1,7 - 0 , 5 - 0 , 1 * 0 , 2 - 1 , 0 - 1 , 4 * 0 , 6 - 0 , 5 - 0 , 1 - 0,4 
- 0 , 4 * 0 , 2 2,6 39,4 
* 0,1 * 1,3 0,7 18,7 
Effect al Ie mutaties 





* 1,4 + 1,5 * 4,0 - 8,4 * 3,4 - 9,0 
- 1,0 - 0,7 * 1,0 * 2,4 - 0,2 * 1,7 
* 4,2 - 5,4 
- 2,2- 1,6 
* 5,1 
-0,7 
* 0,8 * 0,2 





Effect alle mutaties 
tezamen • 0,4* 0',8 • 5,0 - 6,0 • 3,2 - 7,3 • 2,0 - 7,0 • 4,4 • 1,6 • 1,1 3,5 18,1 




• 69,5 • 4,4 - 5,6 -37,1 - 59,4 -24,4 +30,8 +27,0 
• 3,7 +32,6 +15..4+19,8 - 27,1 -59,2 -71,6 +26,1 
•33,1 • 8,4 30,0 
• 13,8+46,4 31,6 
3,4 
3,4 
Effect al le mutaties 





- 3,2 +86,3 -99,5 
•34,7-104,9 +17,6 
. " "+39,7 " "-"27 ; Y "+ ' V579" -3T,"9 "-Î 8',"6 ' " - 8T,~9 
-20,7 -44,2 + 70,7 
+ 60,4 +17,1 - 24,8 
-21,6-42,7 48,6 12,3 
+17,0 +52,3 41,1 11,3 
" " 4/6 "+" ï , 6" " " 3 3", 2 ï,~6 " Eff. alle mut. tezamen 
1) Verschil tussen fei tel 
2) Verschil tussen genorm 
3) Verschil tussen fe i te l 
ijke produktie en genormaliseerde produktie. 
aliseerde produktie en trendmatige produktie, 
i jke produktie en trendmatige produktie. 
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TOELICHTING OP DE BIJLAGEN 3 t/m 10 
Er zijn verschillen tussen de volgens de Nederlandse statistiek 
door Nederland naar West-Duitsland geëxporteerde hoeveelheid tomaten 
en de in hetzelfde jaar volgens de Duitse statistiek door West-Duitsland 
uit Nederland geïmporteerde hoeveelheid. Dergelijke verschillen worden 
in het algemeen veroorzaakt doors . . '..'•. 
1. de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in een land» De uit-
voer ten behoeve van deze troepen wordt in de statistiek- van het ex- -
porterende land opgenomen als uitvoer naar het land waar deze gele-
gerd zijn, doch deze hoeveelheden komen niet voor in de invoerstatis-
tiek van het importerende land? 
2» een wijziging van de bestemming van de goederen, nadat de export 
administratief reeds is vastgelegd; 
3» niet gelijke afsluitdata van de in- en uitvoerstatistieken in de 
verschillende landen. 
De betekenis van de in de bijlagen gebruikte tekens is s 
O = geheel geen im- of export,dan wel de verhandelde hoeveelheden be-
droegen minder daïi 50 ton? 
o = omvang van de im- of export niet bekend, maar in ieder geval gro-
ter dan 50 ton. 
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EXPORT VAN TOMATEN UIT ITALIE 
Bijlage 8 
195c I95I I95211953[1954 I955 I956[1957 !I958J195911960 I96I 1962 1963 
x 1000 ton 
Bestemming: 




































































































F rank . 
I t a l i e 
T o t a a l 
lit t, lil . VJ O — 
l a n d e n 
B u l g a -
r i j e 
Can. 
e i l . 
'•larokko 
'pan j e 
: o n g a -
r i j e 
Roemenië 
J o e g o -
s l a v i ë 
Ov. 
l a n d e n 
T o t a a l 
1950 
2 1 , 4 
0 , 1 
2 , 4 
2 7 , 3 
5 1 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 4 
0j2 
5 3 , 0 
I 9 5 I 
2 5 , 1 
0 , 0 
1 , 1 
1 9 , 8 
4 6 , 0 
4 , 7 
7 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
5 9 , 1 
I 9 5 2 
4 2 , 9 
0 , 0 
0 , 8 
3 1 , 3 
7 5 , 0 
2 , 7 
5 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0_,1 
8 3 , 6 
1953 
3 6 , 9 
0 , 0 
0 , 4 
4 1 , 1 
7 8 , 4 
8 , 0 
8 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
0^3 
9 5 , 6 
IMPORT VIN 
1954 
4 6 , 1 
0 , 0 
0 , 4 
4 3 , 4 
8 9 , 9 
9 , 4 
1 0 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 0 
0 , 6 
0 . 1 
1 1 1 , 9 
1955 
TOMATEN IN WEST-DUITSLAND 
I 9 5 6 
x 1000 
5 6 , 8 
0 , 0 
0 , 2 
5 4 , 9 
1 1 1 , 9 
7 , 7 
1 2 , 6 
0 , 0 
2 , 4 
1 ,7 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
1 3 7 , 2 
5 7 , 8 
0 , 0 
0 , 6 
6 9 , 5 
1 2 7 , 9 
n,5 
9 , 5 
0 , 0 
2 , 4 
5 , 0 
0 , 4 




t o n 
9 0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
52 ,5 
143,2 
1 2 , 1 
1 3 , 8 
0 , 0 
3 , 9 
5 , 5 
0 , 7 
0 , 2 




0 , 1 




9 , 1 
3 , 5 
5 , 5 
2 , 8 
0 , 1 
0 , 0 




0 , 2 
0 , 7 




8 , 9 
8 , 8 
3 , 4 
0 , 0 





0 , 3 
1 ,9 
4 0 , 6 
155,6 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
18 ,8 
8 , 3 
2 , 9 
2 , 3 
0 , 2 
} 1 , 9 ] 
215,8 
B i j l a g e ; 9.-, 
I 9 6 I 
125,8 
1 ,2 




2 , 4 
0 , 8 
3 5 , 1 
1963 
110,6 
2 , 9 
0 , 6 
30 ,7 
167 ,3 165,4 144 ,8 
15 ,8 
14 ,3 
9 , 6 
1 1 , 1 
5 , 5 
3 , 3 
. 0 , 1 
0
 1>3 ] 
228,3 
14 ,5 
1 5 , 9 
7 , 6 
11 ,6 
3 , 6 
3 , 3 
0 , 0 
' ^ 0 , 9 
223 ,3 
9 , 8 
1 8 , 8 
3 , 8 
19 ,3 
2 , 0 
6 , 4 
0 , 0 
1 , 1 . 
206 ,0 
l) Waarin uit Algérie resp. 0,5, 1,7 en 1,0. 
Bijlage 10 
IMPORT VAN TOMATEN IN HET VER. KONINKRIJK 
i e r -
comst Ï 
Jed„ 
T rank . 
3 «E e G• 
^an.ei l« '. 
r u e r n -
sey 
" e r s e y 
5panj e 
l a r o k k o 
. e r s e 
tep. 
>v. l a n d 
' o t a a l ] 
I95O I 9 5 I I 9 5 2 I 9 5 3 
1 5 , 2 2 4 , 8 1 6 , 9 1 8 , 2 
0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
1 5 , 2 2 4 , 8 1 6 , 9 1 8 , 2 
a o , 4 310 ,2 217,4 303,6 
3 9 , 1 3 8 , 2 4 1 , 4 4 2 , 7 
2 5 , 4 1 5 , 6 1 6 , 8 2 1 , 8 
0 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 8 
5 , 5 2 , 1 1 ,8 1 , 1 
0 , 0 0 , 1 0 , 0 0 , 1 
, 1 ,2 0 . 0 0 3 2 0 , 2 
9 6 , 8 1 9 1 , 1 1 9 4 , 7 1 8 8 , 5 
1954 
2 4 , 4 
0 , 0 
24^4 
9 6 , 3 
4 7 , 4 
1 1 , 6 
5 , 7 
0 , 7 
0 , 0 
3 ? 5 
1 8 9 , 6 
1 9 5 5 ! 
X 
2 1 , 4 
0 , 0 
2 1 , 4 
9 2 , 3 
5 1 , 3 
2 1 , 6 
9 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
2 . 0 
1 9 8 , 6 
I 9 5 6 
1000 
2 5 , 3 
0 , 0 
2 5 , 3 
8 3 , 3 
5 0 , 1 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
0 , 1 




t o n 
2 1 , 9 
0 , 1 
' 2 2 , 0 
' 9 7 , 7 
5 0 , 5 
2 2 , 0 
1 4 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
2 0 7 , 1 
I 9 5 8 
3 5 , 1 
0 , 1 
3 5 , 2 
BS", 4 
4 9 , 2 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
2 0 5 , 0 
I 9 5 9 1 
2 9 , 6 
0 , 1 
2 9 , 7 
1 0 0 , 9 
5 0 , 2 
2 6 , 0 
1 5 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
2 2 3 , 5 
i 9 6 0 
3 4 , 4 
0 , 0 
3 4 , 4 
9 8 , 4 
4 9 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
2 3 0 , 0 
1961 
3 8 , 9 
0 , 0 
3 8 , 9 
9 1 , 9 
4 6 , 0 
2 4 , 3 
2 8 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 0 
2 3 0 , 5 
I 9 6 2 
3 7 , 7 
0 , 0 
3 7 , 7 
9 1 , 9 
4 3 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
2 2 1 , 4 
1963 
5 1 , 1 
0 , 0 
5 1 , 1 
8 2 , 6 
3 8 , 2 
1 4 , 1 
3 0 , 6 
0 , 0 
0 , ? 
0 , 2 
2 1 7 , 5 
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1) -Incl. doorgedraaide hoeveelheid, excl. afwijkende kwaliteit. 
2) Maart, mei., augustus en oktober % maanden 5 weken. Overige maanden 4 weken.. 


















DE NEDERLANDSE TOMATENEXPORT PER MAAND ' OVER 1950 - 1963 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
x 1000 ton 
_ _ Ó - 0 
_ _ _ _ _, — 
_ _ ' _ _ _. _. 
0 0" 0 0 0. 0,1 
2,5 1,9' 4,1 4,6, 4,1- 5,7 
9,0 11,6 15,2.16,6 18,0 19,2 
17,3 20,0 24,6 23,8 24,0 31,0 
8,8 16,5 13,8 12,7 24,8 24,5 
1,9 3,7 5,0 2,8 8,9 4,1 
1,6 1,7 2,2 2,3 3,2 3,3 
0,1 0,7 0,8 0,4 0,7 0,7 
0 0 0 0 0 0 
41,2 56,1 65,7 63,2 83,7 88,6 
41,3 56,0 65,5 63,1 83,5 89,0 
0 0 
_ i ' _ 
























































































Brons Uitvoer Controle Bureau. 
DE DOOR DE INDUSTRIE VERWERKTE HOEVEELHEID TOMATEN PER MAAND 
UIT NEDERLANDSE PRODUKTIE OVER 1950 en I963 












































































































l) Zie noot 2 bijlage 11. 
Brons jaarstaten C.E.S. 




DE DOORDRAAI VAW TOMATEN PER MAAND ; IN NEDERLAND OVER 1950 - 1963 1) 
I95O I95I I952 I953 I954 I955 
x ÏOÓO tön 














- - o - •= o • 0 •'. o . -':' o o" 0,17 o _ _ 
0,4<? 0,1*/0 r l»J0,3*7 0,32't-l,OJ»0,3j/0,6f<jl,l '3 2 , l l é l , 21*0,2 5" 0,9 !i 0,5// 
3» l i /0 ,5 ro , .2{ ro ,4 : ' ' Ö , 6 f f 2 , 9 r ^ 0 , 4 « i 2 , i v , 3 , 7 v f 4 , 6 f 3 i , 3 / f i , 0 : ^ l , 9 ^ i , 3 ^ 
2 , ^ V O , 2 ^ 0 , 1 1 * 0 , 1 ^ O 0 , 7 , ^ 0 , 2 ^ 0 , 1 J 2 , 3 ^ 0 , 7 ( ? 1 , 7 J Î 1 , 5 W | 0 , 9 ' I L , 6 ^ 
0 , 5 g O , l | / 0 , 2 t r -
0 0 0,2 U O 
. - , o o 








.•»0,3 „0 ,7^0 ,3^0 ,6 / ïo ,7 /^2 ,8?J>1,O- : / 










"All" Totaal 6,1 0,9 0,8 0,6 1,4 5,1 3,7 
l) Zie noot' 2 bijlage 11
 a 













































glcL p.er kg 
0,8'9 0,89 0,83 1,43 1,42 1,06 1,28 1,07 0,90 0,47 
5,00 0,57 - 1,57 1,40 3,60 0,59 0,67 1,06 -
2,60 1,95 .4,80' 3,00 - -2,74 4,27 5,34 3,32 3,57 
2,95 3,02 3,62 3,19 4,22 2,82 2,82 2,72.2,97 2,94 
1,56.2,08 2,09 1,62 2,09 1,70 1,42 1,57 ï,69 1,97 
1,06 0,97 1,25 1,23 1,33 0,95 1,02 0,74 1,34 1,57 
0,57 0,49-0,56 0,60 0,49 0,44 0,53 0,71 0,76 0,90 
0,40-0,36-0,55 0,39 0,33 0,27 0,33 0,48 0,45 0,47 
0,39 Ö",28 0,61 ö,54 0,34 Ó,48 0,39 0,43 0,45 0,50 
0,59 0,43 0,53 0,59 0,57 0,80 0,71 0,65 0,45 0,72 
0,51 0,56 0,51 0,61 0,47 0,59 0,62 0,79 0,58 0,67 
0,95 0,77 0,79 0,73 0,72 0,94 0,73 0,88 0,76 0,69 
0,64 0,62 0,80 0,76 0,70 0,72 0,75 0,78 0,85 1,02 
Brons Produktschap voor Groenten en Fruit» 
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DE KLEINHANDELSPRIJS VAN TOMATEN PER MAAND IN NEDERLAND OVER 1951 
Bijlage 16 
- 1963 
1951 11952 11953 11954 11955 1195611957 11958 |1959| 1960U961|1962| 1963 



































































































































































Brons Produktschap voor Groenten en Fruit. De gegevens zijn samengesteld en 
berekend volgens noteringen te Amsterdam. 
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DEEL I I 
KROPSLA 
HOOFDSTUK I 
FRCEUKTIE VAK KROPSLA 
H a n d e l s p r 
o p b r e n g s t 
o d u k t i 
e n p e r 
e , 
h a 
a r e a l e n n k g 
Gegevens betreffende beteelde oppervlakte en produktie van sla zijn 
niet voor alle landen en over alle jaren, beschikbaar. Voor Frankrijk 
zijn in het geheel geen gegevens bekend, voor Italië slechts productie-
cijfers sedert 195Ö, terwijl de produktiecijfers voor België/Luxemburg 
eerst van 1955 af enigszins betrouwbaar geacht kunnen worden. De opper-
vlakte en produktie van glassla in West-Duitsland werden voor het eerst 
in 1953 vastgesteld^ over de jaren vóór 1953 staan slechts gegevens be-
treffende de slateelt in de open' grond (opengrondssla) ter beschikking „ 
Voor het Verenigd Koninkrijk zijn produktie- en oppervlaktegegevens 
van glassla van het teeltjaar 1954/55 af bekend. 
Tabel 1 
PRODUKTIE VAN SLA 
(x 1000 ton-) 





Glas- en op.gr.sla 
Frankrijk 
Opengrondssla 






































































































1957 1958 1959 1960 1961 
(49,1) (52,3) (58,7) (55,8) (58,7) 









































,3 11,1 9,6 10,0 10,3 
,4 68,5 74,7 79,8 95,1 
,3 68,1 79,7 79,6 84,3 8 S ,8 105,4 
1) Veilingaanvoer + directe verkoop. 
2) De gegevens hebben betrekking op een teeltjaar dat van 1 juli-30 juni loopt. 
( ) - geschat. 





Van de totale Nederlandse slaproduktie bestond, gemiddeld over 
1959 t/m I96I5 71% uit glas- en 29% uit opengrondssla. x) 
De produktie van glassla nam van 1950 t/m I96I met 26000 ton of 81% 
toe 5 die van opengrondssla met 7000 ton of 38%. 
Zoals uit onderstaande tabel "blijkt, breidde de teelt van herfstglassla 
zich relatief sterker uit dan die van voorjaarsglassla. 
Tabel 2 
HET NEDERLANDSE 3LA-AHEAAL 
(in ha) 
I95O I95I I952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 19 60- 196I 
Voorjaarssla 1) 




. 1043 IO9O IO98 1380 1514 
422 457 662 962 733 
':""Ï465""T54T"Tf6p"l342"2247" Totaal glassla 
Opengrondssla 
Totaal-generaal 
( Kg-opbrengs.t per 
ha van g l a s - ,en, ; 
g e l . s l a ) 3) : , (34) (34) (33) (23) (26) 
1) Bronj C . B . S . - f e b r u a r i t e l l i n g . 
2) Brons. -C.B.S.-septembertel l ing. 
3) x '1000 kg. 
'= gegevens niet bekend-
( )= geschat. 
De oppervlakte voorjaarssla onder glas nam van 1957 tot I96I toe 
met ca. 45^? die van herfstsla nam van 1957 tot i960 toe tot meer dan het : 
dubbele; in I96I rianr het areaal echter weer af. De minder gunstige slaprijs 
in november en december i960, alsmede de door het slechte weer veroorzaakte 
lagere kg-opbrengsten in dat jaar hebben tot deze areaalvermindering in 
I96I bijgedragen. Ook de stijging van de komkommerprijzen in de zomer van 
196I heeft hierbij een rol gespeeldj er had nl. een verschuiving plaats van 
de teelt van herfstsla naar die van late komkommers. Wat de ontwikkeling 
van de produktie betreft, blijkt het dat er na 1955 speciaal van glassla 
(grafiek 1, blz. 97 ) een duidelijke verhoging van het produktieniveau is 
opgetreden. Daar deze stijging van de glasslaproduktie aanzienlijk groter 
was dan de toeneming van het glasareaal gebruikt.voor de teelt van groenten, 
moet de stijging van de glasslaproduktie in'deze jaren vooral worden toege-
schreven aan wijzigingen'in het teeltplan. In het "tfestl-and werden in deze 
jaren de voorjaarsglasteelten van bloemkool,' spinazie e.d. in toenemende 
mate door slateelt vervangen. Tevens onderging de teelt van'herfstsla (als 
nateelt) een stçrke uitbreiding. 
x) Tot opengrondssla werden gerekend de aanvoer in juni- t/m 'september 
alsmede die in een deel van oktober. , 
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De kg-opbrengst per ha van glassla "blijkt een tendentie tot daling 
te vertonen. De verschuiving van de slaproduktie naar de winter en het 
vroege voorjaar, die samengaat met een vermindering van het slagewicht, 
is hiervan de oorzaak. 1) 
De ten opzichte van voorgaande jaren opmerkelijk lage kg-opbreng-
sten per ha in i960 moeten - behalve aan vorengenoemde factor - tevens 
aan de voor de herfstslateelt slechte weersomstandigheden in dat najaar 
worden toegeschreven. 
b. België/Luxemburg 
. De ontwikkeling van de slaproduktie in België en Luxemburg (tabel l) 
kenmerkt zich door een zeer abrupte produktieverhoging in 1955» Duidelijk 
is hier sprake van een verhoging van het produktieniveau welke blijkens 
de volgende tabel geheel aan een stijging van de kg-opbrengsten per ha 
zou moeten worden toegeschreven. 
Tabel 3 
HET BELGISCH-LUXEMBURGSE SLA-AREAAL 
(in ha) 
I95O I95I I952 1953 1954 1955 1956 1957 I958 1959 i960 I96I 
Glas- en open-
grondssla (totaal) 256 262 267 323 282 278 326 313 362 372 349 331 
(Kg-opbrengst/ha)l) 21 22 26 25 23 50 45 48 49 46 42 48_ 
1) x 1000 kg. 
Deze zouden in 1955 meer dan verdubbeld z'ijn, hetgeen niet zeer waar-
schijnlijk is. Een meer reële veronderstelling is dat met ingang van 1955 
een gewijzigde methode met betrekking tot de schatting van de produktie 
is gevolgd. Beperken wij ons daarom tot de ontwikkeling na 1954s dan blijkt 
de produktie,welke gemiddeld over 1955-1956 14200 ton bedroeg, in i960 en" 
I96I te zijn toegenomen tot gemiddeld 15150 ton, een stijging van rond 1%. 
In 1958 en 1959 bereikte de produktie een tophoogte van resp. I76OO en 
I7OOO ton. 
De in de tabel vermelde officiële arealen zullen - zoals uit de on-
waarschijnlijk hoge kg-opbrengsten per ha blijkt - te laag zijn opgegeven.2) 
Aangezien geen specificatie van glas- en opengrondssla naar produktie en 
oppervlakte beschikbaar is, ontbrak ook de mogelijkheid om de werkelijk 
met sla beteelde oppervlakte te schatten. 
1) In I962 en I963 evenwel zal deze tendentie door de invoering van COp-
bemesting mogelijk onderbroken worden. 




De produktie van opengrondssla 1) (krop- en bindsla 2)) in Italië 
"bedroeg in 1961 ca. 290.000 ton of 3i' maal de Nederlandse produktie (ta-
bel l). Sinds 1958 bleef de Italiaanse produktie vrijwel onveranderd, met 
uitzondering van i960, toen een tophoogte van ca. 313.000 ton werd bereikt. 
De belangrijkste teeltgebieden zijn Apulië (Puglia), Lazio en Napels 
(Campania); Apulië produceert rond 40%, de beide andere gebieden elk 10 à 
15% van de totale nationale produktie. 
d. West-Duitsland 
In West-Duitsland bedroeg de produktie van glassla, die na 1955 niet 
meer toenam, ruim 10000 ton in I96I. De produktie van opengrondssla breidde 
zich uit van ca. 42000 ton in 1951-1953 tot ca. 47000 ton in i960 (ca. 12$). 
In I96I nam z.ij als gevolg van een aanzienlijke areaalvergroting (in bet 
bijzonder van voorjaarssla) tot ca. 60000 ton toe. 
Tabel 4 
HET WESTDUITSE SLA-AREAAL 




1950 1951 I952|l953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 196o|l96l 
. 254 250 293 271 282 268 269 266 297 
3643 2943 3025 3067 2783 296I 2?30 3212 339O 321^ 3378 4153 
;•"""'; V" 332Ï '3Ö33 3254 32Öi 3493 3658 3484 3644 445Ó 
(Kg-opbr./ha 
van g l a s s l a )1 ) 
(Kg-opbr./ha 
van opengronds-
s l a ) O 
35 35 37 35 36 36 36 38 ..'36 
13 14 H 14 12 14 13 14 14 '14 14 14 
1) 1 1000 kg. 
. = niet bekend. 
Uit grafiek 5 (blz. 98 ) blijkt dat de produktie van opengrondssla 
van I95O tot I954 een dalende tendentie vertoonde, daarna evenwel breid-
de zij zich gestadig uit. 
Uit tabel 5 blijkt dat de zomer- en herfstteelt zich in de periode 
I95I-I96I het sterkst heeft uitgebreid; de produktie van winter- en voor-
jaarssla bleef nagenoeg constant, met uitzondering van het jaar 1961, toen 
de produktie van voorjaarssla sterk toenam. 
1) De teelt van glassla is in Italië te verwaarlozen. 
2) Bindsla, de natuurlijke, op andijvie gelijkende, vorm van sla. De lange 
buitenbladeren worden boven het hart van de plant opgebonden, zodat een 
bol ontstaat waarbinnen geen of weinig zonlicht doordringt. De binnen-




ZOMER- EN HERFSTSLA 
IN WEST-DUITSLAND IN DE OPEN GROND 
PRODUKTIE EN AREAAL VAN WINTER-, VOORJAARS-, 
1950 I95I I952 I953 I954 1955 I956 I957 1958 I959 I960 I96I 
Produktie x 1000 ton 
Wintersla 
Voorjaarssla 
Zomer- en herstsla 
3,3 4,1 6,5 4,4 1,7 2,7 1,3 4,0 4,3 4,7 3,2 
_ p 21,5 20,1 20,6 16,9 21,1 19,6 20,4 19,9 19,7 19,9 
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Oppervlakte in ha 
Wintersla 
Voorjaarssla j 
Zomer- en herfstslaf 
27O 269 447 330 I69 228 128 308 342 332 231 
, „ , 1383 1303 1403 1226 1324 1301 1326 1307 1288 1304 
i 5 ( i




De kg-opbrengsten per ha van glassla bedragen in West-Duitsland 
ca. 36 tonj in de loop van de beschouwde periode bleven zij vrijwel con-
stant, alhoewel er een, zij het lichte, tendentie tot toeneming aanwezig 
blijkt te zijn. De kg-opbrengsten van glassla liggen in West-Duitsland op 
een hoger niveau dan in Nederland, x) De oorzaak hiervan moet worden 
gezocht in het feit dat de glasslateelt in West-Duitsland minder op 
herfst-, winter- en vroege voorjaarssla gericht is dan in Nederland. 
De kg-opbrengsten per ha van opengrondssla bedragen ca. 14000 kg, 
dit is gemiddeld ca. 4-Ofo van die van glassla. Ondanks de wisselende 
weersomstandigheden blijken de berekende kg-opbrengsten per ha van open-
grondssla, althans voor West-Duitsland als geheel, vrij constant te zijn» 
e. Verenigd Koninkrijk 
De produktie van g l a s s l a in het Verenigd Koninkrijk bedroeg in de 
j a ren I958-I961 rond 10000 ton ( t a b e l l ) . Sinds 1954 i s e r echter een 
dal ing van de g lass laprodukt ie te consta teren (z ie graf iek 6, b l z . 98 ) , 
welke veroorzaakt werd door ve rk le in ing van het a reaa l èn door da l ing 
van de kg-opbrengst per ha. 
Tabel 6 





























.. 607 607 647 567 567 567 567 
5908 6273 5787 5625 5099 4978 5989 6111 5827 6III 6313 
. 57Ö6" 5585 6636 6678 6394 6678 688Ö 
(Kg-opbrengst per ha 
van glassla)1) 
(Kg-opbrengst per ha 
van opengrondssla)1) 
23 20 17 20 17 18 18. 
11 11 13 13 11 11 11 13 13 15 
1) x 1000 kg. 
.. = niet bekend. 
x) Het verschil nam toe als gevolg van het gewijzigde aanvoerpatroon en 
het daardoor verminderde slagewicht in Nederland, van ca. 2000 kg per 
325 
ha in 1957 en 1958 tot ca. 10000 kg per ha in 1961. 
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Sinds 1959 is ér evenwel een lichte tendentie tot vergroting van de 
kg-opbrengsten per ha op te merken. Deze kg-opbrengsten die varieerden van 
17 tot 20 ton per ha zijn echter belangrijk lager dan in Nederland. De oor-
zaak hiervan ligt in de eerste plaats in het geringere gewicht van de in 
Engeland geteelde slasoorten. 
De produktie van opengrondssla bedroeg in 1958/59 en 1959/60 resp. 
ca. 75OOO en 80000 ton. Ten gevolge van de aanzienlijk gestegen kg-opbreng-
sten per ha was de produktie in 1960/61 toegenomen tot 95000 ton. 
Wat het verloop van de produktie van opengrondssla betreft, uit gra-
fiek 7, blz. 98 blijkt dat - na een aanvankelijke tendentie tot daling -
de produktie'sinds het midden van de jaren vijftig een belangrijke continue 
stijging vertoonde. Het is opmerkelijk dat deze ontwikkeling zich ook in de 
produktie vanr.opengrondssla in West-Duitsland voordeed, terwijl de glassla-
produktie : in.Nederland eveneens een sterke uitbreiding onderging« Deze ster-
ke produktieuitbreiding is, gezien de ontwikkeling van de prijzen, (hoofdstuk 
II) waarschijnlijk toe te schrijven aan een niet onaanzienlijke wijziging 
in de consumptiegewoonten, welke zich vrij snel voltrok. 
De oppervlakte opengrondssla in het Verenigd Koninkrijk wisselt van 
jaar tot jaar sterk, alhoewel het areaal per saldo toenam. De kg-opbreng-
sten per ha vertonen slechts geringe fluctuaties in tegenstelling tot de 
kg-opbrengsten per ha van glassla. 
2. D e j a a r 
t r e n d s 
1 i j k s e 
i n d e p 
f l u c t u a t i e s 
r o d u k t i e 
v a n e n d e 
De van jaar tot jaar voorkomende fluctuaties in de produktie. kunnen 
behalve aan waarnemingsfouten, aan weersinvloeden (tot uitdrukking komend 
in de kg-opbrengsten per ha) of aan wijzigingen in de beteelde oppervlakte 
worden toegeschreven. De invloeden van weersgesteldheid en van waarnemings-
fouten op de slaproduktie zijn, voor zover mogelijk,,vastgesteld door van de 
kg-opbrengsten per ha de trendwaarden te berekenen en deze met de beteelde 
oppervlakte te vermenigvuldigen. In de aldus berekende produktiereeks komen 
genoemde invloeden niet meer voor. De verschillen tussen deze "genormaliseer-
de" produktie en de waargenomen produktie geven de invloeden van wijzigin-
gen in de weersgesteldheid en waarnemingsfouten kwantitatief weer. 
De invloed van de wijzigingen in de beteelde oppervlakte blijkt door 
vergelijking van deze genormaliseerde produktie met de hieruit jaarlijks 
berekende trendwaarden. 
Tabel 7 
KARAKTERISTIEKEN VAN DE BEREKENDE TRENDS IN DE KG-OPBRENGSTEN PER HA 
Jaarl. trendmatige toe-
neming in % v/d trend-
waarde i/h Ie jaar w.o. 






in dat jaar 
(x 1000 kg) 
Trendwaarde 
in I96I 





































Blijkens tabel 8 "bedroegen de in Nederland door weersinvloeden e.d. 
ontstane fluctuaties in de glasslaproduktie gemiddeld ca. 4900 ton.x) 
Tabel 8 
DE AFWIJKINGEN TUSSEN DE FEITELIJKE, DE GENORMALISEERDE EN DE TRENDMATIGE 
PRODUKTIE ( x 1000 TON) 
Glassla 




Effect alle mutaties 
te zamen 3) 
Opengrondssla 
Effect mutaties weers-
gesteldheid e.a. 1) 
Effect areaal-
mutaties 2) 
Effect alle mutaties 

































abs. ! proc. 







1)=Waargenomen produktie - genormaliseerde produktie. 
2)=Genormaliseerde produktie - de daaruit berekende trendwaarde, 
3)=Waargenomen produktie - trend genormaliseerde produktie. 
Uit de in bijlage 1 gegeven jaarlijkse afwijkingen komt de voor de 
teelt van herfstsla ongunstige weersgesteldheid in i960 duidelijk tot uit-
drukking in het aanzienlijke verschil ( - 10900 ton) tussen de waargeno-
men en de berekende (genormaliseerde) produktie. 
In West-Duitsland blijken de produktiefluctuaties voor het grootste 
deel door areaalmutaties te zijn veroorzaakt. Dit geldt zowel voor de 
glas- als voor de opengrondsslateelt. 
In het Verenigd Koninkrijk daarentegen zijn voor glas- en opengronds-
sla de fluctuaties vooral ontstaan door weersinvloeden. Het verschil met 
West-Duitsland hiervan is mogelijk te verklaren uit het minder stabiele 
weer in het Verenigd Koninkrijk. 
De uit tabel 8 blijkende grote invloed van de weersomstandigheden op 
de produktie vereist - ook al was een enigszins betrouwbare voorspelling 
van het areaal in het komende jaar mogelijk - een zeer ruim voorspellings-
interval. De praktische betekenis van een op deze basis tot stand gekomen 
korte-termijnprognose kan dan ook niet groot zijn. 
Een vergelijkend overzicht van de trendmatige ontwikkeling van de 
produktie geeft tabel 9« 
x) Gegevens betreffende oppervlakte van opengrondssla zijn niet bekend. 




KARAKTERISTIEKEN VAN DE BEREKENDE TRENDS IN HET VERLOOP VAN DE GENORMALISEERDE 
PRODUKTIE 
Jaarlijkse trendmatige 
toeneming in 'fo van de 
trendwaarde in het 
eerste jaar waarover 







in dat jaar 
(x 1000 kg) 
Trendwaarde 
in I96I 















































1) Feitelijke produktie. 
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1) Doordat de oppervlakte g l a s s l a e e r s t m . i . v . 1957 bekend i s ? kon de 
genormaliseerde produktie s l e ch t s over 1957-1961 worden berekend. 
Prod. 
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1) In verband mot de duidelijk geuijsi^de produktieontwikkeling ^ijn 
de trends voor West-Duitsland eerst m.i.v. 1,953-, vo'.-r liet Vor. 
Koninkrijk eerst m.i-.v. 1954/55 'berekend. 
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§ 3 . D e p r o d u k t i e p e r i o d e n 
Het seizoenpatroon van de Nederlandse sla-aanvoer onderging zoals 
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Het produktieaandeel van de maanden september t/m april nam toe van 
ca. 33% tot ca. 6lfo. In mei werd gemiddeld over 1950-1952 nog ca. 38% van 
de totale jaarproduktie aangevoerd^ in de jaren 1959-1961 was dit tot 
ca. 16% gedaald. 
Het is vanbelang na te gaan in hoeverre Nederland in de periode 
waarin de aanvoer relatief het sterkst is toegenomen (oktober t/m april), 
concurrentie van andere landen ondervindt. Hiertoe is in grafiek 8 een 
schematisch overzicht gegeven van de aanvoertijden in een aantal slapro-
ducerende landen. 
Vrijwel de gehele Westduitse glasslaproduktie (10 à 11 duizend ton) 
komt in de maanden maart t/m mei op de markt. De aanvoerperiode van glas-
sla in West-Duitsland valt derhalve vrijwel geheel in de periode waarin 
de Nederlandse glassla-aanvoer de top bereikt. De Westduitse glassla-
produktie bedraagt ca. 30fo van de Nederlandse slaproduktie in deze maan-
den. De hoofdaanvoer van Westduitse glassla heeft in de periode eind 
april - half mei plaats, omstreeks deze tijd nemen in Nederland de aan-
voeren van glassla in omvang af. Aanvoerconcentraties van sla in West-
Duitsland kunnen echter een merkbare invloed op de Nederlandse slaexport 
naar West-Duitsland uitoefenen. 
De produktie van voorjaarsopengrondssla in West-Duitsland bedroeg in 
I96I ca. 26OOO ton. De aanvoer begint normaal eind april en duurt tot ca. 
half juni, de topaanvoeren zijn rond half mei. De concurrentie voor de 
Nederlandse glassla is, behalve in een jaar waarin de Westduitse open-
grondssla vroeg is, niet bijzonder groot. De vroege Nederlandse opengronds-
sla ondervindt echter - vooral bij goede Duitse oogsten - wel concurrentie 
van de Duitse opengrondssla. 
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Graf iek 8 
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- periode waarin aanvoer plaatsheeft 
3 periode waarin normaliter de aanvoer het: grootst is 
In het najaar kan de a-fzet van de Nederlandse herfstglasslateelt, 
zolang er in West-Duitsland geen vorst optreedt, merkhaar worden belemmerd 
door de opengrondsslaproduktie in dit land. 
De produktie van de steekslateelt in België, die normaliter in novem-
ber van betekenis wordt, loopt tot omstreeks eind april, met als topmaan-
den februari t/m april. De aanvoer van glaskropsla wordt in april belang-
rijk, in mei zijn de aanvoeren het grootst. 
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De produktie van verwarmde en onverwarmde glassla in Engeland valt 
vrijwel samen met die in Nederland;; de topaanvoeren liggen tussen eind 
maart en eind april/eerste week van mei. De totale aanvoer bedraagt ca. 
10000 ton. Gezien de spreiding in de aanvoer (verwarmd en onverwarmd) 
is de concurrentie die de Nederlandse glassla hiervan ondervindt, norma-
liter niet duidelijk merkbaar. 
De opengrondssla welke in het voorjaar geoogst wordt, bestaat (even-
als in West-Duitsland) voor een deel uit overwinterde sla. Deze sla is 
in de regel wat vroeger oogstbaar dan de in het voorjaar geplante sla. 
De produktie van overwinterde sla varieert tussen 4000 en 7000 ton, al 
naar gelang de klimatologische omstandigheden. De aanvoer begint ca. 
begin meij de topaanvoer is rond het midden van deze maand. Onmiddelijk 
hierop volgend heeft de oogst van de voorjaarssla plaats; de topaanvoer 
is omstreeks begin juni. De omvang van deze teelt is niet bekend. De 
produktie fluctueert, vooral onder invloed van de weersomstandigheden, 
van jaar tot jaar aanzienlijk. Is de produktie vroeg en omvangrijk dan 
kan de Nederlandse slaexport hiervan in ernstige mate concurrentie onder-
vinden, alhoewel de hoofdaanvoeren van glassla in Nederland omstreeks de-
ze tijd reeds voorbij zijn. 
In het Franse produktiegebied Prades begint de oogst reeds in de 
eerste helft van november^ zij duurt tot ca. eind december (topaanvoer 
half november - half december). In RoussiHon loopt de oogstperiode van 
half november - eind maart/begin april. De oogstperioden in de valleien 
van de Ehône en andere rivieren in de Provence begint doorgaans eind maart 
en duurt tot eind april. In mei wordt sla uit het gebied rond Parijs aan-
gevoerd. 
Verreweg het grootste deel van de produktie wordt in eigen land afge-
zet. Export van enige omvang heeft slechts plaats, indien de oogst over-
vloedig is. Het Franse aanbod kan dan - in het bijzonder in maart en april, 
in welke maanden de oogst normaliter de top bereikt - van invloed zijn op 
de Nederlandse export, in het bijzonder naar West-Duitsland. 
Italië is de grootste concurrent op de voor de Nederlandse slaexport 
belangrijkste markt, West-Duitsland. In het belangrijkste produktiegebied 
Apulië (Puglia), met een totale produktie van meer dan 100000 ton (bind-
en kropsla) begint de oogst in januari. Eind februari/begin maart wordt 
de aanvoer van Trocadero-sla 1) van betekenis. De grootste aanvoeren ko-
men omstreeks eind maart/begin april, juist in de periode waarin ook het 
Nederlandse aanbod zeer groot is. Andere produktiegebieden van Italiaanse 
Trocadero-sla zijn de provincies Marche en de Abruzzen. De oogst begint 
hier in maart:; de topaanvoer is eind maart/begin april. Een vroeg of laat 
voorjaar kan de aanvoer ca. 3 weken verschuiven. 
De topaanvoeren van Trocadero-sla in Spanje liggen op een vroeger 
tijdstip dan waarop in Nederland de aanvoer plaats heeft. In januari en 
februari is de Spaanse slaexport het grootst. 
1) Het kropslaras Trocadero wordt in Italië en ook in Spanje vooral t.b.v, 




DE PR^DUCEE-TEKPHIJZEF V.LÏI JCIiCPSLA 
Gegevens met betrekking tot de producentenprijzen van sla in de 
E„E.G. zijn slechts voor Nederland, België/Luxemburg en West-Duitsland 
beschikbaar x ) . Een zinvolle vergelijking van de op jaarbasis berekende 
prijsniveaus in de afzonderlijke landen wordt - afgezien van de moeilijk-
heden veroorzaakt door de verschillen in koopkracht welke slechts zeer 
ten dele in de wisselkoersen tot uitdrukking komen - onmogelijk gemaakt 
door het feit dat het aanbods-(seizoen)patroon van sla in de drie landen 
aanzienlijk uiteenloopt (hoofdstuk I, §3). 
Ook de prijsontwikkeling laat zich aan de hand van jaarcijfers door 
de in de periode 1950—19^1 plaatsgehad hebbende verschuivingen in de aan-
bodsperiode, in het bijzonder voor wat Nederland betreft, moeilijk vast-
stellen. Voor België geldt dit waarschijnlijk in mindere mate. In West-
Duitsland, waar sla overwegend in de open grond wordt geteeld, zal vrij-
wel geen verschuiving in de aanbodsperiode hebben plaatsgehad. 
Tabel 10 
PRODUCENTENPRIJS VAN SLA IN NEDERLAND, BELGIË EN WEST-DUITSLAND 



































































































Trendwaarde 1950 (Ned.), 1951 (België) 
en 1950/51 (West-Duitsland) 0,45 0,48 0,12 
Trendwaarde 1961 (Ned. en België) 
1960/61 (West-Duitsland) 0,55 0,46 0,15 
1) Veilingprijzen, Gewogen gemiddelde»Totale waarde (zonder aftrek heffingen 
en excl. vergoedingswaarde) gedeeld door totale aanvoer incl. doordraai. 
2) Veilingprijzen. 
3) Handelsklasse A. Prijzen per teeltjaar 1950/51 enz. 
4) Als gevolg van wijzigingen in de omrekeningsnormen van stuks in kilogrammen 
zijn de prijzen van i960 en 1961 niet geheel vergelijkbaar met voorafgaan-
de jaren. 
Deflator: Indexkosten van levensonderhoud in de resp. landen 1951 = 100 
(Nederland en België), 1950/51 = 100 (West-Duitsland). 
x) E.E.G.-statistiek "Prijzen" i960 No. 8. 
4*nn E.E.G.-landbouwstatistiek 1962 No. 3. 
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De slaprijs in West-Duitsland steeg zoals tabel 10 laat zien in de 
loop van de onderzochte periode, reëel gezien met enkele centen per krop, 
In België daalde de reële3 op trendbasis berekende prijs van 
48 et,/kg in 1951 tot 46 et,/kg in 1961. Dit ondanks de toch ook in Bel-
gië opgetreden produktieverschuiving naar perioden met doorgaans hogere 
prijzen (ook echter hogere kosten door de noodzaak tot bijverwarming). 
In Nederland steeg de op trendbasis berekende gemiddelde jaarprijs 
(trendwaarde 1950) v a n 45 ct,/kg tot gemiddeld 55 cent over 1961» Dat 
dit ondanks de aanzienlijke toeneming van de produktie mogelijk was, 
wordt voor een belangrijk deel verklaard uit wijziging van het aanbods-
patroon. De hogere reële prijs behoeft echter niet te betekenen dat het 
rendement is toegenomen. Immers de sterke vergroting van het aanbod in 
de winter en het vroege voorjaar, is slechts mogelijk geweest door over-
schakeling van de onverwarmde naar de - hogere kosten met zich brengende 
verwarmde•teelt. 
De grafieken 9 en 10 geven een beeld van de verschuiving welke in 
het prijs- en produktiepatroon in de periode 1950-19^1 optrad. 
Grafiek 9 
HET VEEL00P VAN DE GEMIDDELDE. VEILINGPRIJS VAN KR0PSLA 
IN NEDERLAND OVER DE PERIODE VAN I95O TOT I96I 
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HET VERLOOP VAN HET VEILINGAANBOD VAN KROPSLA IN NEDERLAND 
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gemiddelde aanvoer over 1950 en 1951 
gemiddelde aanvoer over i960 en 1961 
jJU|j aanvoer toeneming 
In tabel 11 is een overzicht gegeven van de op trendbasis berekende 
ontwikkeling van de reële veilingprijzen van sla per maand in Nederland. 
De veelvuldig voorkomende, soms zeer aanzienlijke fluctuaties in de 
prijzen, welke voor het overgrote deel kunnen worden verklaard uit de in-
vloed van het weer op vraag en/of aanbod, hebben tot gevolg dat bij het 
weergeven van ontwikkelingstendenties op basis van 12 waarnemingen het 
toeval een belangrijke rol kan spelen. De toevalsfactor komt tot uiting 
in de bij de schattingen gegeven standaardafwijkingen. De grootte hiervan 





DS ONTWIKKELING VAN DE (REËLE) VEILINGPEIJZEN VAN SLA PEE MAAND 










































































+ = prijsstijging - = prijsdaling. 
In de in beschouwing genomen periode daalden de maart- en aprilprijzen 
met gemiddeld 3,6 cent per kg per jaar. De prijzen in de overige maanden 
gaven een stijging te zien. De gemiddelde jaarlijkse prijsstijging bedroeg 
voor deze maanden 1,1 cent per kg. De februari- en decemberprijzen namen 




PROCENTUELE VERDELING VAN DE WESTDUITSE INVOER VAN KROPSLA 
NAAR LAND VAN HERKOMST 
43,7 34,2 61,4 40,0 55,3 66,7 65,6 invoer x 1000 ton 
— 1 1 r ! 1 — 
.E.G. 
'50 '51'52 ' 5 3 * 5 Â r 





De totale Engelse invoer van kropsla bedraagt ongeveer een vijfde 
van de Westduitse import. In de invoerstatistiek van het Verenigd Konink-
rijk wordt sla niet afzonderlijk vermeld, doch gecombineerd met andijvie 
en witlof. De van laatstgenoemde groentesoorten geïmporteerde hoeveelhe-
den zijn echter t.o.v. sla van ondergeschikte betekenis, zodat toch een 
vrij goed beeld van het aandeel van diverse landen in de Engelse slaïmport 
kan worden verkregen. 
De totale invoer in het Verenigd Koninkrijk van kropsla en andijvie, 
waarbij echter de slaïmport verreweg het belangrijkste is, nam toe van ca. 
7 à 8000 ton in 1950-1952 tot rond 12000 en 14000 ton in i960 en 1961. Het 
aandeel van Nederland in deze toeneming was zeer groot^ ons land verzorgde 
t/m 1954 gemiddeld ca. 30^ van de totale slaïnvoer 1), in 1961 




PROCENTUELE VERDELING VAN DE INVOER VAN KROPSLA EN ANDIJVIE 
IN HET VERENIGD KONINKRIJK NAAR LAND VAN HERKOMST 
7,4 8,0 7,0 5 7 4,0 6,8 5,3 9,2 8,2 10 4 11.7 13 
100 — ' ' ' I ' 1 1 1 1 
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De invoeren van het Verenigd Koninkrijk uit Italië en Frankrijk 
namen door de toegenomen Nederlandse concurrentie sterk in betekenis 
af, Frankrijk dat in het begin van de jaren vijftig nog 40 à 50$ van 
do totale Engelse import voor haar rekening nam, verzorgde in de laat-
ste jaren nog slechts enkele procenten van de totale Engelse invoer van 
sla en andijvie. Het Italiaanse aandeel daalde van gemiddeld 20$ in 
1950 t/m 1955 tot ca. 7$ over 1956 t/m 1961. 
Ca. 90 à 95$ van de totale Engelse invoer was de laatste jaren uit 
de E.E.G.-landen afkomstig. De enige buiten de E.E.G. gelegen leveran-
cier van betekenis was Spanje, met een aandeel in de Engelse import van 




HET V.iEBP.UIK VAN KR OP SLA 
§ 1. H e t v e r b r u i k in' v e r g e l i j k i n g m e t d e 
p r o d u k t i e 
De verbruikscijfers die hier zijn berekend op basis van de produktie 
en de import- of exportsaldi, kunnen min of meer afwijken van het feite-
lijke totale slaverbruik in de desbetreffende landen. De produktiecijfers 
zijn nl. enerzijds te laag omdat deze slechts betrekking hebben op de 
produktie voor zover deze bestemd is voor de markt, anderzijds zijn zij 
te hoog voor de bepaling van het verbruik daar er handels- en transport-
verliezen kunnen zijn, vooral in landen met hogere temperaturen én een 
minder efficiënt distributieapparaat (Italië, Frankrijk). Aangenomen mag 
worden dat het niet in de cijfers tot uitdrukking komende eigen verbruik 
groter is dan deze verliezen, zodat het berekende verbruik te laag zal 
zijn. 
Uit de in tabel 13 weergegeven verhouding tussen verbruik en produk-
tie blijkt duidelijk dat dé Nederlandse slaproduktie na. 1954 veel. sneller 
toenam dan het verbruik. Van de totale produktie werd in 1950-1954 67% 
binnenslands verbruikt, in i960 en 1961 bedroeg dit ca 40% van de produk-
tie 1). De sterke daling die dit percentage na 1958 vertoont moet, behal-
ve aan produktieuitbreiding, mede aan een daling van het binnenlandse 
verbruik worden toegeschreven. 
Ook in België/Luxemburg nam de produktie sneller toe dan het ver-
bruik. In 1955 overtrof het verbruik de produktie met ca. 43%j in 1961 : 
slechts met•22$. De ten opzichte van het verbruik snellere stijging van 
de produktie kwam niet alleen in een daling van de importen,maar met in-
gang van 1961 ook in een toeneming van de export tot uiting, 
In Italië wordt van de totale produktie ca. 85 à 90% in eigen land 
geconsumeerd. 
In Frankrijk is het binnenlandse verbruik naar schatting 95 à 100% 
van de produktie. 
Het slaverbruik in West-Duitsland bedraagt ca. tweemaal; de eigen 
produktie. De toeneming van de produktie tendeert bij die van het ver-
bruik achter te blijven. 
De slaïmport van het Verenigd Koninkrijk bedroeg de laatste jaren 
ca. 13% van de produktie in dit land, in 1954-/55 en 1955/56 was dit ca 
1) Bij de berekening van het slaverbruik in Federland werden, behalve de 
geëxporteerde hoeveelheden, tevens de z.g. doordraai in mindering 
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§ 2 . H e t v e r b r u i k p e r h o o f d v a n d e b e v o l -
k i n g 
Onders taande t a b e l g e e f t de o n t w i k k e l i n g van h e t h o o f d e l i j k e v e r -
b r u i k van s l a in de d i v e r s e l anden w e e r . . . 
Tabel 14 
HET VERBRUIK Vffl SLA PER HOOFD VAN DE BEVOLKING - ; 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 i960 1961 
Neder land 
B.L .E .Ü. 
I t a l i ë 
F r a n k r i j k . 
¥_._-Duitsland '_ 2? 1 




2 ,9 3 ,3 3 ,0 3 ,2 3 ,1 3 ,1 3,4 3 ,1 3 ,4 2 ,9 2 ,6 2 ,5 
. . . ( 2 , 0 ) ( . 2 , 1 ) ( 2 , 0 ) ( 2 , 3 ) ( 2 , 3 ) 2 , 0 2 ,0 
. - . • • ' . . • . ( 5 , 3 ) ( 5 , 4 ) ( 5 , 3 ) 
• m * • » « • • # • • • 
' . 2,_0: 1^7' '2 ,3 1,9 ' 2 , 0 222 2_,4 
; - - - - ; ~; -y-"~"ï,T"ï;4~ 'Ï~,T T,T" ï,"8" 2,0 2,3 
( ) = g e s c h a t . 
= n i e t bekend . 
Het v e r b r u i k p e r hoofd van de b e v o l k i n g i s h e t hoogs t i n I t a l i ë ( g e -
middeld over I 9 5 9 - I 9 6 I c a . 5 ,3 kg).., Neder land komt met een gemiddeld v e r -
b r u i k over deze p e r i o d e op de twee'de p l a a t s , gevolgd door r e s p e c t i e v e l i j k 
Belg ië /Luxemburg ( 2 , 2 k g ) , Wes t -Du i t s l and ( 2 , 1 kg) en h e t Veren igd Konink-
r i j k ( 2 , 0 k g ) , 
Het j a a r l i j k s s l a v e r b r u i k i n Wes t -Du i t s l and en" h e t Veren igd Konink-
r i j k nam, i n h e t b i j z o n d e r na 1958, d u i d e l i j k t o e . In de B.L.E.U. en I t a l i ë 
onde rg ing h e t v e r b r u i k v r i j w e l geen w i j z i g i n g . Het v e r b r u i k i n Neder land 
v e r t o o n d e a a n v a n k e l i j k (van 1950-1958) een , z i j h e t zwakke, t e n d e n t i e t o t 
toeneming, na 1958 d a a l d e h e t h o o f d e l i j k e v e r b r u i k ' e c h t e r a a n z i e n l i j k . 
Het v e r b r u i k p e r maand i n Neder land b l i j k t u i t t a b e l 15» Het werd b e -
rekend door de v e i l i n g a a n v o e r t e ve rminderen met de e x p o r t en e v e n t u e e l 
n i e t v e r k o c h t e quan t a ( d o o r d r a a i ) . Ten e inde de i n v l o e d van moge l i j k t o e -
v a l l i g op t r edende en voor ons doe l s t o r ende , f a c t o r e n ( o . a . een z . g . v r o e g 
of l a a t j a a r ) zovee l m o g e l i j k u i t t e s c h a k e l e n werd u i t g e g a a n van over 
v e r s c h e i d e n e j a r e n berekende gemiddelde v e r b r u i k s c i j f e r s . 
De g e s i g n a l e e r d e afneming van de op j a a r b a s i s be rekende consumptie 
gedurende de l a a t s t e j a r e n b l i j k t h o o f d z a k e l i j k t e z i j n . v e r o o r z a a k t door 
een d a l i n g i n de maanden a p r i l , mei en j u n i , waa rb i j v o o r a l d i e i n mei 
z e e r g roo t was . De s t i j g i n g i n h e t v e r b r u i k was h e t g r o o t s t i n maar t en 
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HET VERBRUIK 1) VAN SLA PER MAAND IN NEDERLAND 
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HET VERBAND TUSSEN VLE3BUIK VAN K7?0PSLA, DE P R I J S :iîT HST INKOMEN IN 
NEDERLAND 
Een inzicht in de. mate waarin prijs, inkomen e.d. van invloed zijn 
op de vraag naar. sla, kan worden verkregen uit de analyse verricht door 
dr. M.T.G. Meulenberg 1). 
Het onderzoek, gebaseerd op maandelijkse gegevens,, betreft de peri-
ode 1950 t/mi960. 
Voor de achtereenvolgende maanden zal hier een samenvatting worden 
gegeven van de analyseuitkomsten. De betekenis van de gebruikte symbolen 
is als volgt; 
Y - logaritme van de slaconsumptie per hoofd in grammen; 
X2 - logaritme van de gedefleerde veilingprijs van sla in ct. per kg| 
X-| - logaritme van het voor consumptie beschikbare gedefleerde inkomen per 
hoofd van de bevolkingj 
X3 - logaritme van de factor tijd (trend); 
X4 - logaritme van de temperatuur; 
Xe - logaritme van de verhouding van de prijs van sla tot de gewogen 
gemiddelde prijs van andijvie en spinazie, prijzen in et „ per kg; 
Xg - logaritme van de neerslag. 
Doordat gebruik is gemaakt van een logaritmisch model, leveren de 
gevonden regressiecoëfficiënten direct de elasticiteiten met betrekking 
tot inkomen en prijs op. Getoetst werd op een jfo tweezijdig betrouwbaar-
heidsniveauo 
1. Januari en februari 
De gevonden regressievergelijkingen waren respectievelijk: 
Y = 3.552 X1 - 1.714 X2 - 6,973 (R2 = 0,73) 
(+ 0,967) (+ 0,467) 
o 
Y = 4.405 X1 - 1.616 X2 - 9,453 (R = °>81) 
(+ 0,749) (+ 0,702) 
De geschatte inkomens- en prijselasticiteiten zijn hoog en wijken 
statistisch betrouwbaar van nul af. 
Aangenomen werd dat het consumptiegedrag geen wijziging onderging, 
zodat de trend in het verbruik wordt toegeschreven aan de toeneming van 
het beschikbare inkomen. 
Een (reële) prijsdaling en/of inkomensverlaging zal, op grond van de 
gevonden hoge waarde van de coëfficiënten, een belangrijke invloed op het 
verbruik hebben. De berekende standaardafwijkingen zijn in relatie tot de 
hoogte van de elasticiteitscoëfficiënten echter te groot om een betrouw-
bare schatting van het verbruik bij gegeven inkomen en prijs te kunnen 
maken. 
1) Dissertatie van dr. McT.G. Meulenberg: "Vraaganalyse voor landbouwproduk-
ten uit tijdreeksen"(met een toepassing op de slamarkt, blz. 106-125). 
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2 . Maartj a p r i l en mei 
Voor maart werd gevonden: 
Y = -0,8.17 X2 + 1,863 X1 - 2,065 (R2 = 0,61) 
(+0,434) (+0,656) 
Omdat de consumptie, afhankelijk van een vroeg of laat oogstseizoen, 
van mei naar april verschuift en omgekeerd, werd de vraagvergelijking 
voor àpril en mei als, een geheel geschat» 
Y = -0,220 X3 - 0,199 X2 ;(R2 =0,32) 
(+0,1.27) (+0,370): 
Een 'betere verklaring van het verbruik in april, en mei werd verkre-
gen door de vergelijking: 
Y = -0,231 X, - 0,817 X - 1,705 X4 + 5,324 (E2 =0,66) 
; (+0,086) ... (+0,267) (+0,758) 
Voor maart werden hoge waarden voor zowel de inkomens- als de prijs-
elasticiteit berekend. De elasticiteit t.o.v. de prijs blijkt in april .en 
mei geringen statistisch, niet betrouwbaar van nul af te; wijken. De trend-
coëfficiënten zijn in beide vergelijkingen vrijwel gelijk en negatief. 
Uit de coëfficiënt van X(- blijkt dat het slaverbruik sterker reageert op 
wijzigingen in de prijsverhouding tussen sla en substitutieprodukten dan 
op veranderingen in de slaprijs alleen. 
Het teken van de coëfficiënt van de temperatuurvariabele (X4) is ne-
gatief. Dit wijst erop dat een hogere temperatuur het slaverbruik doet af-
nemen, dit in tegenstelling tot hetgeen algemeen verwacht wordt. De kans 
dat toevalsfactoren tot dit negatieve verband hebben bijgedragen, moet 
echter, gezien de mate van excentriciteit van de gevonden coëfficiënt, 
(E2 = 0,17: 
k l e i n worden geach t . Een v e r k l a r i n g voor d 
n i e t gevonden. 
3 . Juni;, j u l : 
J u n i : 
J u l i : 
Aug. : 
L en a u g u s t u s 
Y = - 0 , 1 6 7 X2 - 0 ,013 X. + 2,847 
(+0,143) (+0,057) 
Y = - 0 , 1 9 8 X2 + 0,317 X4 + 2,365 
(+0,075) (+0,378) 
Y = - 0 , 0 3 5 X2 + 0,137 X4 + 2 ,398 
(+0,118) (+0,574) 
(E2 = 0,47: 
(E2 = 0,01) 
2 
De gevonden waarden voor E wijzen op een zeer geringe aanpassing. 
Het yerbruik vertoonde in de onderzochte maanden een geringe variatie; de 
invloed van toevalsfactoren wint hierdoor aan betekenis, echter minder 
naarmate de beschouwde periode langer wordt. Om deze reden werden verge-
lijkingen opgesteld voor de maanden juni + juli, en juni + juli + augus-
tus. De laatste leverde de meest betrouwbare resultaten op. De vergelij-
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king was: 
Y = -0,154 X2 + 0,118 X4 + 3,087. (R2 = 0,21) 
(+0,089) (+0,477) 
Een betere aanpassing werd bereikt door: 
Y = -0,201 X2 - 0,164 X6 + 3,688 (R2 = 0,55) 
(+0,070) (+0,074) 
De waarde van de prijselasticiteit is laag, doch wijkt betrouwbaar 
van nul af. De geschatte coëfficiënt van X« (temperatuur) vertoont een 
positief teken;; zij is echter in hoge mate onbetrouwbaar. 
Vervanging van temperatuur door neerslag leidde tot een betere aan-
passing. Het teken 'van deze coëfficiënt is negatief. De neerslag heeft 
dus een, zij het geringe, negatieve invloed op het verbruik. 
4. September en oktober 
Voor september kon geen regressievergelijking worden opgesteld. Prijs 
en temperatuur gaven geen verklaring voor de veranderingen in het verbruik 
.en hun. invloed op de vraag wijkt niet statist-isch betrouwbaar van nul af. 
Voor oktober was de vergelijking 
Y = 0,359 X3 + 0,863 X 4 - 0,180 X2 + 1,359 (R2 = 0,79) 
(+0,196) (+0,862) (+0,513) 
De geschatte coëfficiënt van X2 (de prijs) is laag en statistisch 
niet betrouwbaar. De voor X4 berekende coëfficiënt wijst op een positieve 
invloed van de temperatuur op het verbruik, de gevonden standaardafwij-
king is echter vrij groot. De invloed van de trend is met een niet te 
grote kans op een foutieve conclusie als wezenlijk te beschouwen. 
5. November en december 
De geschatte vergelijkingen waren respectievelijk: 
• Y = 0,777 + 0,795 X3 - 0,178 X2 + 0,407 X 4 (R2 = 0,90) 
(+0,129) (±0,366) (+0,183) 
Y = 1,029 + 1,580 X,-- 0,045 X. - 0,406 X2 (R2 = 0,81) 
(+0,331) (+0,377) (±0,637) 
De invloed van de prijs op de vraag is gering en wijkt statistisch 
niet betrouwbaar van nul af. In november bleek de temperatuur van wezen- . 
lijke invloed te zijn op het verbruik, voor december kon dit niet worden 
aangetoond. De belangrijkste veranderingen in het verbruik bleken van 




DE ONTWIKKELING IN I962 EN I963 
§ 1 . D e h a n d e l s p r o d u k t i e v a n k r o p s l a 
Tabel l 6 































































































































































1) De verde l ing over g l a s - , r e s p . opengrondsproduktie i s geschat , z ie t o e l i c h t i n g 
tabel b l z . 90. 
2) Zeer vermoedelijk met andi jv ie en andere " s l a -ach t igen" . 
3) I n c l . z .g . b inds la (z ie voetnoot , b l z . 9 2 ) . 
4) Gegevens hebben betrekking op t e e l t j a r e n ( j u l i - j u n i ) . Men leze I960/6I , 
1961/62 en 1962/63. 




De daling van de slaproduktie in ,1962 t.o.v. I96I met 6200 ton con-
centreerde zich "blijkens de veilingaanvoercijfers vrijwel geheel in de 
maanden maart en april. Mogelijk was zij het gevolg van de vermindering 
(met 100 ha) van het areaal sla onder staand glas in het voorjaar I962. 
De oppervlakte van sla onder platglas verminderde in 1962 met ca. 70 ha. 
De oppervlakte beteeld met najaarssla "bleef over beide jaren vrijwel onver-
anderd. In I963 steeg de produktie met ca. 19000 ton enerzijds als gevolg 
van een uitbreiding van het areaal - in het bijzonder van najaarssla -.">••• 
anderzijds door een stijging van het slagewicht. De daling van de kg-opbreng-
sten per hectare zette zich in I962 en I963 niet voort. In 1962 handhaafden 
zij zich op het niveau van het voorafgaande jaar, in I963 namen zij toe, 
niettegenstaande de relatief sterk gestegen produktie van ten opzichtevan 
voorjaarssla licht wegende najaars- en wintersla. Waarschijnlijk moet deze 
stijging van de kg-opbrengsten worden toegeschreven aan de sinds 1^62 inge-
voerde COp-bemesting. De areaaluitbreiding in I963 met ca. 45^> in het bij-
zonder van najaarssla,kan ongetwijfeld vooreen belangrijk deel worden ver-
klaard uit de zeer hoge prijzen van glassla in I962. 
In februari t/m mei I963 lagen de prijzen op een relatief hoog niveau 
als gevolg van de door de strenge winter algemene schaarste aan verse 
groenten. Dit ,te zamen met de goede financiële resultaten van de tomaten-
teelt, leidde in 1964 tot een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte 
staand glas. In februari I964 bedroeg het sla-areaal 1955 ha tegenover 
I4OI ha in dezelfde maand van I963 (+ 40$). ^ e produktie bereikte in 1964 
dan ook een recordhoogte van naar schatting 105.000 ton (12000 ton" meer 
dan in 1963). De produktie was echter lager dan op grond van de areaalver-
groting verwacht mocht worden. 
België/Luxemburg 
De verdubbeling van de Belgische slaproduktie in 1962 en I963 t.o.v. 
1961 is het gevolg van een wijziging in de methode van raming. Kon aan de 
hand van de uit produktie en areaal berekende kg-opbrengsten per ha, over 
de jaren vóór I962 worden geconcludeerd dat het in de officiële bronnen 
vermelde areaal te laag was, zo is dat zeker van toepassing op 1962 en 
1963 (over I962; 87 ton per ha!). Gesteld kan worden dat het areaal over 
1962 (346 ha glas- en opengrondssla) in werkelijkheid tenminste het drie-
voudige moet hebben bedragen. 
Frankrijk 
Van 1961 af worden produktie en äreaalgegevens van "salades" gepubli-
ceerd. Gemiddeld over 1962 en I963 bedroeg de produktie rond 400*000 ton 
tegenover 380.000 ton in I96I. De totale beteelde oppervlakte (incl. tussen-
teelt) werd over I96I geraamd op rond 21000 ha, over 1962 en I963 op 26 à 
27OOO ha. De uit produktie en oppervlakte te berekenen ha-opbrengsten be-
droegen l6 à l8 ton. 
Sinds I963 wordt in de Franse statistiek (Statistique Agricole) tevens 
de oppervlakte sla onder glas gegevenf zij bedroeg in dat jaar ca. 20 ha. 
Italië 
De produktie van sla (krop- + bindsla) bereikte in I962 een record-
hoogte van rond 325.000 ton$ in I963 daarentegen was de produktie slechts 
23O.OOO ton, een niveau dat sinds 1958 nog niet zo laag was geweest. 
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Westduitse invoer ging vrijwel geheel ten koste van de import üit Italië 
en Spanje. Uit Italië verminderde de invoer met rond 15000 ton, uit Span-
je met 6000 ton. 
Het Verenigd Koninkrijk importeerde in 19.62 en I963 rond 9000 ton, 
ca. 5000 ton minder dan in I96I. Nederland - verreweg de grootste slaleve-
rancier van het Ver. Koninkrijk - zag zijn slaexport naar dit land.met 
dezelfde hoeveelheid dalen. 
§3. H e t v e r b r u i k v a n k r o p s l a 
Het uit de handelsproduktie en het in- of uitvoersaldo berekende ver-
bruik in de E.E.G.-landen en in het Ver. Koninkrijk blijkt uit onderstaan-
de tabel. 
Tabel 19 
HET VERBRUIK V M SLA 
I96I I962 I963 
Nederland 
Verbruik (x 1000 ton) v 
Verbruik in % van de produktie 
Verbruik per hoofd v.d. bevolking 
B.L.E.U. 
Verbruik (x 1000 ton) 
Verbruik in e/o v.d. produktie 
Verbruik per hoofd v.d. bevolking 
(kg) 
Italië 
Verbruik (x 1000 ton) 
Verbruik in fo v . d . produktie 
Verbruik per hoofd v .d . bevolking 
(kg) 
Frankr i jk 
Verbruik (x 1000 ton) 
Verbruik in °/o v . d . produktie 
Verbruik ner hoofd v . d . bevolking 
(kg) 
West-Duitsland 
Verbruik x 1000 ton 
Verbruik in % v . d . produktie 


























5,3 5,9 4,1 











Verbruik (x 1000 ton) 118,9 
Verbruik in fo v . d . produkt ie 113 








1) Produktie zoals in tabel 1 vermeld, verminderd met de doordraai, 
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De daling in het hoofdelijke verbruik van sla in Nederland zette 
zich ook in I962 nog voort. In 1963 steeg het verbruik echter weer tot rond 
3 kg, tegenover 2,9? 2,6, 2,5 en 2,3 kg in de respectievelijke jaren 1959 
t/m 1962. 
Het verloop in het verbruik vertoont een treffende overeenkomst met 
dat van de kg-opbrengsten. Een verklaring van deze parallelliteit kan mo-
gelijk worden gevonden in het feit dat de consumenten het aantal kroppen 
belangrijker achten dan het gewicht (uiteraard binnen een zekere grens). 
Door de gewijzigde methode van produktieraming zijn de op basis hier-
van berekende Belgische verbruikscijfers van I962 en 1963 niet vergelijk-
baar met die van I96I en vroegere jaren. Het over 1962 en I963 geraamde 
verbruiksniveau (3,0 - 3,3 kg per hoofd) lijkt voor België inderdaad waar-
schijnlijker dan dat over de jaren daarvoor (rond 2,0 kg). 
Als gevolg van de lage produktie in I963 bedroeg het verbruik in Italië 
in dat jaar slechts 4-jl kg per hoofd. 
Het hoofdelijke verbruik van sla in West-Duitsland was over 1962 en 
1963 lager dan in de voorafgaande jaren, nl. 1,8 en 1,9 kg. 
Ook in het Verenigd Koninkrijk was er in deze jaren een kentering 
in de sinds 1955/56 ononderbroken toeneming van het hoofdelijke verbruik. 
De oorzaak van de vrijwel in alle in beschouwing genomen landen op-
getreden stabilisatie of afneming van het verbruik in 1962 en 1963 moet -
gezien de relatief hoge slaprijzen in deze jaren - meer aan het achter-
blijven van de groei in de produktie bij die van de vraag worden toegeschre-




DE TOEKOMSTVERWACHTINGEN T.A.V. DE NEDERLANDSE SLA-AFZET 
§ 1 . D e , o n t w i k k e l i n g 
a f z e t v a n s l a i n 
v a n d e N e d e r l a n d s e 
d e a f g e l o p e n j a r e'- n 
Zoals uit ta"bel 20 blijkt verschilt het afzetpatroon van glass la 
aanzienlijk van dat van opengrondssla. Van de totale afzet van glassla 
werd gedurende 1962 en 19.63 naar schatting slechts resp. 23 en 31% in 
eigen land geplaatst. Opengrondssla wordt'daarentegen voor het grootste 
deel in het binnenland afgezet, in I962 en 1963 "bedroeg de binnenlandse 
afzet . nl. 83 en 89% van de totale Nederlandse voor verbruik beschikbaar 
gekomen produktie van opengrondssla. 
Tabel 20 
EXPORT EN BINNENLANDS VERBRUIK VAN NEDERLANDSE KROPSLA 
••( x 1000 ton) 
Handelsproduktie in 
Nederland 
Minus s onverkocht 
Voor afzet beschikbaar 
produkt 





















W.v. glassla (incl. 
gelichte sla) 






















































Voor afzet op de binnen-
landse markt beschikbaar 
Produkts 




























§ 2. E e v o o r z i e n i n g v a n d e N e d e r l a n d s e 
m a r k t 
Het verbruik van opengrondssla per hoofd van de bevolking vertoont 
vrijwel geen wijzigingen,, ondanks de aanzienlijke inkomens toeneming in de 
laatste jaren- Het verbruik in de zomermaanden heeft blijkbaar een verzadi-
gingspunt bereikt. 
Het verbruik van glassla kan de komende jaren nog toenemen, vooral 
in de periode van november tot maart. Wat de belangrijke produktiemaanden 
april en mei betreft, lijkt een verdere inkomensverhoging en/of verlaging 
van de prijzen nauwelijks invloed op het verbruik te zullen hebben. Derhal-
ve kan worden verwacht dat de afzetmogelijkheden van zowel glas- als open-
grondssla op. de binnenlandse markt in de komende jaren nog slechts weinig 
zullen toenemen. 
§ 3 . D e v o o r z i e n i n g v a n d e W e s t d u i t s e m a r k t 
Aandeel i n h e t W e s t d u i t s e v e r b r u i k 
j& I958-I96I $ I962-I963 
West-Duitsland 51,2% 57,6% 
Nederland 19,5% 23,2% 
Italië 21,1% 13,9% 
Spanje 6,7% 4,2% 
Frankrijk 1,5% 0,4% 9' 
™<0 Overige landen 0,0% 0,7% 
Totaal verbruik x 1000 ton ll6,7 104,4 
Het Westduitse verbruik van kropsla wordt voor meer dan de helft uit 
eigen produktie gedekt. Import heeft voornamelijk in het voorjaar plaats 
(februari t/m.mei). De belangrijkste buitenlandse leveranciers zijn Neder-
land, Italië en - zij het in mindere mate - Spanje. De belangrijkste aan-
voerperiodenvan sla uit deze landen zijn respectievelijk.maart t/m mei, 
medio maart tot medio april en medio januari tot medio maart. Verreweg de 
belangrijkste concurrent van de Nederlandse sla is Italië5 de aanvoeren uit 
dat land zijn echter in I962 en 1963 sterk gedaald. Naarmate een groter 
deel van de Nederlandse aanvoer in de winter plaatsheeft, een ontwikkeling 
welke zich vooral de laatste jaren voordoet, wordt meer concurrentie van 
het Spaanse produkt ondervonden. Ook de aanvoer in West-Duitsland uit Spanje 
vermindert echter - evenals die uit Italië - de laatste jaren belangrijk. 
De glasslaproduktie in West-Duitsland zelf komt voor een deel eerst nà de 
Nederlandse exporttop ter beschikking. Normaliter vormt zij derhalve geen 
belangrijke concurrent voor Nederland. De voorjaarsopengrondssla wordt in 
West-Duitsland in de periode van eind april tot half juni geoogst. Ook de 
concurrentie van Duitse opengrondssla is voor de Nederlandse glassla, be-
halve in een jaar waarin de Westduitse oogst vroeg is, daarom niet bijzon-
der groot. 
De Nederlandse slaexport naar West-Duitsland van najaars- en winter-
sla steeg sinds 1958 gestadig. 
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TOELICHTING OP DE BIJLAGEN 2 T/M 4 
Er zijn Verschillen tussen de volgens de Nederlandse statis-
tiek door Nederland naar West-Duitsland geëxporteerde hoeveelheid 
sla en de in-hetzelfde jaar. volgens de Duitse statistiek door •••••.'.;.: 
West-Duitsland uit Nederland geïmporteerde hoeveelheid. Dergelijke, 
verschillen worden in het algemeen veroorzaakt door: -•• . . 
1. de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in een land« De 
uitvoer ten behoeve van deze troepen wordt in de statistiek van 
het exporterende land opgenomen als uitvoer naar het land waar , 
deze gelegerd zijn, doch deze hoeveelheden komen niet voor.in 
de invoerstatistiek van het importerende landj 
2. een wijziging van de bestemming van de goederen, nadat de export 
administratief reeds is vastgelegd; ~ 
3. niet gelijke afsluitdata van-de in- en uitvoerstatistiekeri 'in 
de verschillende landen. 
De betekenis van de in de bijlagen gebruikte tekens is; 
= geheel geen im- of export, dan wel de verhandelde hoeveelheden 
bedroegen minder dan 50 tons 
= omvang van de im- of export niet bekend} maar in ieder geval 
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EXPORT VAN KROPSLA UIT NEDERLAND 
Bijlage 2 
Bestemming? 



























































1954 1955 I956 















































4,9 4,4 3,3 3,3 2,8 
24,3 23,0 27,7 23,4 26,6 
2,2 0,4 0,3 5,0 8,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31,4 27,9 31,3 31,7 38,2 
8,4 9,2 12,1 8,1 7,8 
1,0 1,1 1,3 1,2 1,3 
0,7 1,1 0,7 .2,7 1,8 
0,1 0,1, NO,2?N0,1 0,1 
0,0 0,8 ;0,3 ;0,2 0,2 
41,6 40,2 45,9 44,0 49,4 
1) Oost-Duitsland« 
2) Oostenrijk. 
B i j l a g e 3 
IMPORT VAN .KROPSLA IN WEST-DUITSLAND 
I95O 11951J1952.195 3J 1954,1955 1956,1957J1958,1959 |1960 |1961JI962 JI963 
"
J
~ ~ '"" " x 1000 ton"1 '~ ' " ~ - ' 




F r a n k r i j k 






2 ,7 2,0 
2,2 
2,7 
0 ,0 0 , 0 0 ,0 0 ,0 
1,2 1,0 0,2 2,0 
0 ,0 
1,4 
0 , 0 0 , 1 0 ,3 0 ,7 
1,7 2 ,5 0 ,6 0,3 
12 ,3 15 ,7 15 ,4 21 ,0 30 ,3 25 ,4 17 ,4 34 ,4 15,4 25 ,0 33 ,5 24 ,4 16>2 12 ,9 












35,0 39,4 46,5 40,4 32,8 
4,0 3,6 1,1 3,3 1,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39,0 43,0 47,6 43,7 34,2 
57,0 34,9 50,1 
4,4 5,1 5,3 
0,0 0,0 0,0 
61,4 40,0 55,4 
58,0 53,2 39,0 39,6 
8,7 12,4 4,8 3,9 
0,0 0,0 0,1 0,3 
66,7 65,6 44,2 44,5 





BoL»ÜI«Ui . \ . 
Frankrijk ' 
Italië 4) 
E «EiG o 
Spanj e 













































HET VER. KONINKRIJK 









































1959 I960 1961 1962 1963 
5,8 8,4 9,6 12,1 8,4 8,3 
1,1 1,0 1,4 1,3 1,5 1,5 
1,5 0,2 0,3 0,5 0,1 0,0 
0,3 0,8 0,7 0,2 0,0 0,1 
8,7 10,4 12,0 14,1 10,0 9,9 
0,5 1,0. 1,1 0,8 0,3 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
9,2 11,4 13,1 14,9 10,3 10,2 
7,8 10,3 11,7 13,5 8,7 8,7 
1) Kropsla, andijvie, spinazie en witlof (overwegend kropsla), 
2) Vrijwel uitsluitend kropsla« 
3) Vrijwel uitsluitend andijvie + witlof» 






































































































1955 1956 I957 I958 I959 I960 I96I 1962 1963 

























































































































1) Incl. doorgedraaide hoeveelheden, excl. afwijkende kwaliteit. 
2) Maart, mei, augustus en oktober? maanden van 5 weken. Overige maanden 4 weken. 
Brons Produktschap voor Groentenen Fruit. 
DE NEDERLANDSE KROPSLAEXPORT PER MAAND1^ OVER I95O-I963 
Bijlage 6 












































































































































































































42,3 41,3 46,1 44,4 50,1 
41,6 40,2 45,9 44,0 49,4 
l) Kalendermaanden. 
Brons Uitvoer Controlebureau. 
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l) Zie noot 2, bijlage 5° 
Brons Produktschap voor Groentenen Fruit. 
Bijlage 8 















I95O I95I I952 I953 I954 1955!I956 I957 I958 I959 I960 I96I I962J1963 
gld, per kg 
1,49 0,86 0,90 0,73 2,00 1,06 1,54 1,96 0,84 1,48 1,78 1,47 2,66 1,76 
1,63 1,37 1,21 1,33 1,59 1,58 2,03 2,54 1,87 1,89 2,12 1,95 2,58 2,71 
1,27 1,70 1,27 1,83 1,82 1,35 2,70 1,08 1,97 1,60 1,33 1,29 2,57 3,46 
0,99 0,92 0,64 0^77 1302 0,99 1,11 0,55 0,95 0,45 1.09 0,55 1,88 1,44 
0,28 0,38 ö,23 Ö,3Ï 0,57 0,53 0,34 0,34 0,58" 0,28 0,63 0,55 "1,29 Ö,8Ö 
0,09 0,12 0,23 0,11 0,14 0,27 0,10 0,44 0,13 0,28 0,12 0,33 0,35 0,18 
0,16 0,16 0,30 0,22 0,20 0,15 0,26 0,38 0,11 0,70 0,22 0,17 0,14 0,19 
0,21 0,23 0,18 0,31 0,29 0,27 0,36 0,35 0,17 0,61 0,53 0,21 0,45 0,51 
Ö,Ï5 0,24 0,26 ö,28 0,35 Ö,4Ï 0,47 0,32 0,24 0,37 0,35 0,34 0,6"? 0,84 
0,19 0,23 0,33 0,13 0,33 0,30 0,24 0,35 0,33 0,44 0,49 0,43 0,59 0,45 
0,49 0,54 0,57 0,52 0,61 0,79 0,66 0,57 0,76 0,98 0,73 0,68 1,11 0,54 
0,49 0,87 0_,40 0,85 0,65 0,99 1,15 0,^4 1,0.5 l222 0,72 1^35 1,^2 l32l_ 
0,40" 0,42 0,38 Ö,4Ö 0,56 ö,59 0,57 Ö,5Ï Ö,6i 0,64 0,77 0,70 ï,35 1,23 









•PRODUKTE! V.' F • KOMKOMMEES 
1. . H a n d e l s p r o d u k t i e , 
o p b r e n g s t e n p e r h a 
a r e a l e n e n k g -
Van de in onderstaande tabel vermelde landen is Nederland verreweg 
de belangrijkste producent van komkommers (zie ook grafiek 1, blz.141). 
De Nederlandse komkommerproduktie was in 1961 3x zo groot als in Frank-
rijk en 4x zo groot als in West-Duitsland en als in het Verenigd Konink-
rijk. Het aandeel van Nederland in de totale E.E.G.-produktie kan voor 
1961 op 47 à 49^ worden geraamd. 
De Nederlandse komkommerproduktie breidde zich in de periode 
1950-1961 sterk progressief uit » De gemiddelde jaarlijkse toeneming be-
droeg in 1950-1953 3000 ton, in 1954-1957 7000 ton en in 1958-1961 
I57OO ton. Deze tendentie zette zich ook in 1962 voort; de produktie in. 
dat jaar was 26300 ton groter dan in 1961. 
Tabel 1 
HANDELSPEODUKTIE EN AREAAL VAN KOMKOMMEES 
Neder land 1) 
B.L.Ë.U. 2) 
F r a n k r i j k 3) 
I t a l i ë 4) 
W . - D s l d : g l a s k k . 
o p . g r . k k . 
t o t a a l 
Ver, Kon ink r i j k 5) 
Neder land 6) 
B.L.E.U. 
F r a n k r i j k 
I t a l i ë 
W.-Dsld: g l a s k k . 
o p . g r . k k . 
t o t a a l 
Ver . Kon ink r i j k 
1950 1951 1952 1953 1954. 1955 1956 1.957 1958 1959 
P r o d u k t i e (x 1000 t o n ) 
53 ,0 48 ,7 56 ,5 61 ,9 59 ,8 63,7 66 ,2 80 ,7 8 0 , 5 8 8 , 4 
O 9 O 0 » O 9 O O » 
c e o O « * o o « e 
. . . . . . . . 44 ,8 4 5 , 3 
. 20 ,4 18,7 21 ,2 21 ,4 22,7 22 ,8 20 ,9 
17,4 9,1 7 ,3 9 ,0 4 , 4 6 ,8 6,5 9 ,2 11,3 8,0 
. 29 ,4 23,1 28,0 27 ,9 31 ,9 34,1 28,"9 
31 ,5 25 ,4 2b ,4 2 8 , 4 31 ,5 3 1 , 5 31 ,5 3 4 , 2 32 ,4 35 
Area len ( i n ha) 
.".22 487 545 566 551 555 574 619 601 568 
O * 0 6 0 O O « 0 0 
• « • • • • 0 O O * 
. • . . 3059 3083 
. • 2 2 8 209 223 214 231 222 211 
822 461 486 485 398 442 480 553 614 539 
































™ 7 8 8 " 
160 160 160" 160 . 1 6 b 160 160 160 160 200 200 
1) Staand- en platglaskomkommers, Veilingaanvoer + (geschatte)directe verkoop. 
2) Glas- en opengrondskomkommers„ 
3) Opengrondskomkommerso 
4) Opengrondskomkommers + -augurken» 
5) Staandglaskomkommers. Produktiejaar van l/7 tot 1/7. 
6) Oppervlakte staand en platglas, 
() = Schatting. 
. = Niet bekend. 
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De aanzienlijke produktieverhoging werd veroorzaakt zowel door uit-
breiding van het areaal als door overschakeling van de platglasteelt naar 
de staandglasteelt. In 1950 bestond 10$ van het totale voor de komkommer-
teelt aangewende glasareaal uit staand glas, in I96I was dit 53$ 1). 
Hoe groot de produktieverhogende invloed van een dergelijke wijziging 
in de teeltwijze is, blijkt uit het feit dat de komkommerproduktie per 
eenheid oppervlakte onder staand glas naar schatting 25 à 30$ hoger is 
dan die onder platglas. 
Tabel 2 
AREAAL VAN STAAND- EN PLATGLASKOMKOMMERS IN NEDERLAND ( IN HA) 
1950 1951 
Staand glas 51 34 
Plat glas 471 453 





1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
52 45 \
 Scc 76 129 137 166 
514 506 [ DDJ 498 490 464 402 
566 551 555 574 619 601 568 
i960 1961 1962 1963 
274 354 554 644 
372 309 222 110 
646 663 776 754 
De slechts geringe uitbreiding van de komkommerteelt in de voor Neder-
land belangrijke afnemerslanden West-Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 2), 
alsmede de vergrote spreiding over het jaar in de Nederlandse aanvoer (§ 2), 
maakten het mogelijk de zeer sterk toegenomen produktie zonder belangrijke 
prijsconcessies te plaatsen. Ook het feit dat in de loop van de jaren vijf-
tig een steeds geringer percentage van de totale veilingaanvoer werd door-
gedraaid, wijst erop dat er van marktverzadiging zeker geen sprake is. 
DOORDRAAI IN $ VAN DE TOTALE VEILINGAANVOER VAN KOMKOMMERS IN NEDERLAND 
I95O I95I I952 I953 I954 I955 I956 I957 I958 I959 I960 I96I I962 
22,8 10,2 7,6 12,5 2,1 7,4' 2,2 7,2 8,9 4,4 5,1 2,1 2,0 
Voor België zijn geen cijfers beschikbaar. Gezien- de voortdurende toe- . 
neming van het gl as are aal, zal de glaskomkommerteelt in dit land in de 
periode I95O-I96I zijn uitgebreid. 
Voor Frankrijk is slechts de produktie met ingang van 1951 bekend 5 
deze bedroeg in dat jaar rond 40000 ton. De Franse produktie van glaskomkom-
mers was in het merendeel van de beschouwde jaren niet groot5 zij neemt 
echter sterk in omvang toe. 
De produktie van komkommers en augurken in Italië was in 1961 ruim 
5OOOO ton. Ten opzichte van Ï958 is een tendentie tot uitbreiding te consta-
teren 5 de gemiddelde jaarlijkse toeneming bedroeg ca. 3100 ton. 
West-Duitsland produceert jaarlijks ca. 30000 ton, waarvan globaal 
70$ glaskomkommers en 30$ (ca. 9000 ton) opengrondskomkommers. De produktie 
nam sinds 1953 slechts weinig toe, de gemiddelde jaarlijkse trendmatige 
stijging - uitgedrukt in de trendwaarde van 1953 - bedroeg ca. 1,2$. De 
absolute jaarlijkse trendmatige produktiegroei was ca. 330 ton. 
1) In 1963 ca. 85$. 
2) Het is de vraag of de officiële cijfers betreffende oppervlakte en 
produktie in het Ver. Koninkrijk juist zijn. Ingevolge vereenvoudigingen 
in de telmethode zouden glasteelten, die aanvankelijk in de tellingen 
werden opgenomen de laatste jaren buiten beschouwing zijn gebleven. 
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In het Verenigd Koninkrijk wordt de komkommer, evenals in Nederland? 
vrijwel uitsluitend onder glas geteeld. De produktie varieert tussen 30 
à 35OOO ton per jaar. Er is een lichte tendentie tot uitbreiding van de 
teelt; de toeneming (basis trendwaarde 1950/51) bedroeg ca. 2,4$ (660 
ton per jaar, zie 2) op blz.140 ). 
Grafiek 1 
DE ONTWIKKELING VAN DE K0MK0MMEEPE0DUKTIE 
(195O-I96I) 
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De kg-opbrengsten per ha "berekend u i t produktie en oppervlakte b l i j -
ken u i t t abe l 3 . 
Tabel 3 
KG-OPBRËNGSTEN PEE HA. 
(i 1000 kg) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 i960 1961 
Nederland 102 100 104 109 109 115 115 130 134 156 155 193 
Frankrijk . . ". . . . . . . . . 2 8 
Italië 1) . . . 15 15 15 15 
West-Duitsland:glas . . 89 89 95 100 98 103 99 86 98 
open grond 21 20 15 19 11 15 14 17 18 15 15 15 
Vërï~Konïnkri~j~k r97~""Ï5"9~"""ïfr5"""T78"""Y^  
1) Inclusief augurken, 
. = niet bekend. 
De kg-opbrengsten van de teelt in de open grond liggen aanzienlijk 
beneden die van de glasteelt. Gemiddeld bedroeg de opbrengst van de glas-
teelt b.v. in West-Duitsland 98 ton5 die van de teelt in de volle grond 
15 ton. 
De aanzienlijke toeneming van de kg-opbrengsten per ha in Nederland 
moet voor een groot deel aan de relatief sterk gestegen teelt onder staand 
glas - met hogere kg-opbrengsten per ha dan de teelt onder plat glas - wor-
den toegeschreven. In Nederland liggen de kg-opbrengsten per ha, vooral in 
de latere jaren,aanmerkelijk boven die in West-Duitsland. In hoeverre dit 
het gevolg is van verschillen in glastype (plat glas/staand glas), is niet 
na te gaan. Wel wordt in Duitsland een relatief belangrijk deel van de tota-
le produktie onder onverwarmd glas geteeld. Dit betekent een gemiddeld kor-
tere produktieperiode dan in ons land, waardoor lagere kg-opbrengstén wor-
den verkregen. 
Doordat de teelt van komkommers in het Verenigd Koninkrijk vrijwel 
uitsluitend onder staand glas (kassen) plaatsheeft, zijn de kg-opbrengsten 
aanmerkelijk hoger dan in de overige landen. Eerst met ingang van I96I be-
reikten de kg-opbrengsten in Nederland het Engelse niveau, waarbij in aan-
merking moet worden genomen dat de Nederlandse teelt ook nog in I96I gedeel-
telijk onder plat glas plaatshad.: 
§ 2. D e p. r o d u k t i e p e r i o d e n 
De verdeling van de Nederlandse komkommerproduktie over het jaar 














































Het seizoenpatroon onderging in de loop van de jaren vijftig een 
duidelijke wijziging. De relatieve betekenis van de produktie in de pe-
riode september t/m mei nam aanzienlijk toe. Gemiddeld over de jaren 
I95O-I952 bedroeg de produktie in genoemde maanden 23,3$ van de totale 
jaarproduktie, over 1959-1961 was dit toegenomen tot 42,2$. In april, 
mei en oktober was de toeneming relatief bet grootst, hetgeen voor zo-
ver het april en mei betreft verband houdt met de overgang van de plat-
glasteelt (z.g. broeirijen, aanvoerperiode 3e week april-le week septem-
ber) naar de teelt in verwarmde warenhuizen (aanvoeren 2e week maart-
half augustus). De relatief sterk gestegen produktie in oktober is het 
gevolg van de toegenomen belangstelling voor komkommers als tweede 
teelt (herfstteelt). Ten gevolge van de wijzigingen in het aanvoerpa-
troon steeg het aandeel van de Nederlandse komkommerproduktie, dat wordt 
aangevoerd buiten de periode waarin op de afzetmarkten de grootste con-
currentie wordt ondervonden (grafiek 2). 
In de maanden juni t/m augustus wordt in vrij belangrijke mate op 
de Westduitse afzetmarkt concurrentie ondervonden van de Westduitse glas-
komkommers. Met name in Noord-Duitsland (Hamburg) kan de concurrentie mede 
door het zich in de loop van de jaren vijftig sterk uitgebreide teelteen-
trumte Wiesmoor van tijd tot tijd gevoelig zijn. 
De aanvoerperiode in België loopt vrijwel parallel aan die in Neder-
land. Grotere quanta komen vanaf begin mei tot aan half september op de 
markt. 
In Italië begint de produktie van opengrondskomkommers in de eerste 
helft van april en duurt tot in november. De grootste aanvoeren hebben in 
juni en juli plaats. ¥est-Duitsland is de belangrijkste buitenlandse afzet-
markt voor Italiaanse komkommers. Voor de Nederlandse komkommerexport is 
deze concurrentie van Italië niet bijzonder nadelig, daar een groot deel 
van de Westduitse import van Italiaanse komkommers (de kleinere maten) 
hoofdzakelijk door de verwerkingsindustrie wordt opgenomen. 
De aanvoer van inheemse opengrondskomkommers in West-Duitsland, ge-
deeltelijk bestemd voor industriële verwerking, begint omstreeks eind juni. 
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De grootste aanvoeren hebben in de tweede helft van augustus en in september 
plaats. Door de relatief geringe produktie en de mindere kwaliteit van de 
Duitse komkommers alsmede door het feit dat de hoofdaanvoer voor een deel 
plaatsheeft na die in Nederland, is de concurrentie van de Westduitse open-
grondskomkommers minder groot dan die van het Westduitse glasprodukt. In 
een voor de teelt gunstige zomer kunnen echter, vooral tussen half augus-
tus en eind september, vrij grote aanvoerconcentraties ontstaan, welke de 
Nederlandse afzetmogelijkheden in West-Duitsland beperken. In de maanden 
april, mei en oktober - maanden waarin de Nederlandse produktie sterk in 
betekenis is toegenomen - ontmoet de afzet op de Westduitse markt belang-
rijk minder concurrentie. 
Een indruk van de belangrijkheid van de onderscheiden aanbieders op de 
Westduitse en Engelse markt geven de naast het schema vermelde percentages. 
West-Duitsland verkreeg ca. 54% van het totale marktaanbod uit Nederland, 
32% uit eigen land en 12% uit Italië. In de totale vraag naar komkommers 
in Engeland werd voor slechts 11% door Nederland voorzien. Verreweg de be-
langrijkste aanbieder en derhalve gezien de aanbodsperiode ook onze groot-
ste concurrent, is Engeland zelve (marktaandeel ca. 88%). Een belangrijk 
Engels teeltcentrum is Lea Valley. Invoer van Canarische komkommers heeft 
in hoofdzaak plaats in de maanden december t/m februari. Het totale markt-
aandeel van deze komkommers is gering, het neemt evenwel toe (ca. lc/o). Con-
currentie wordt hierdoor dan ook - nog niet - ondervonden. 
AANVOERPERIODEN VAN KOMKOMMERS IN ENIGE LANDEN 
Graf iek 2 
Marktaand. v / d 
onde r sche iden 
landen o/d marktin 
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+ maanden waarin de Ned. produktie relatief in betekenis is toegenomen 
- maanden waarin de Ned. produktie relatief in betekenis is afgenomen 
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HOOFDSTUK I I 
DE PRODUCENTENPRIJZEN VAN KOMKOMMERS 
De p r o d u c e n t e n p r i j z e n van komkommers, welke s l o o h t s voor Neder land 
en Wes t -Du i t s l and konden worden v e r k r e g e n x ) , z i j n i n onde r s t aande t a -
b e l weergegeven. 
Tabel 4 
PRODUCENTENPRIJZEN VAN KOMKOMMERS EN NEDERLAND EN WEST-DUITSLAND 










































































Gern. 1950-1955 33,65 
Gem. 1956-1961 44,74 














Deflator : index kosten van levensonderhoud, Nederland 1951=1OO5 
West-Duitsland 1950/51=100. . 
Gewogen gemiddelde v e i l i n g p r i j z e n , berekend door de t o t a l e aanvoerwaarde 
( i n c l . heffingen en e x c l . vergoedingswaarde) t e delen door de t o t a l e aan-
gevoerde hoeveelheden ( inc l doord raa i ) . 
"Salatgurken", handelsklasse A. ( v n l . natuurkomkommers). 
Doordat - i .v .m. wijzigingen in i960 in .de omrekening van stuks in kg -
gemiddeld een enigszins lager komkommergewicht r e s u l t e e r d e , z i jn de p r i j -
zen van i960 en 1961 t . o . v . die in voorafgaande ja ren i e t s t e hoog. 
= n ie t bekend. 
Vergel i jk ing van de Westduitse komkommerprijzen met die van Neder-
land i s n i e t zonder meer mogelijk. Het Nederlandse seizoenpatroon v e r s c h i l t 
n l . t . a . v . de glaskomkommerteelt van het Westduitse. Bovendien be t re f fen 
de Westduitse p r i j zen ook de opengrondskomkómmers. 
x) E . E . G . s t a t i s t i e k i960, No. 





Wel is een prijsvergelijking mogelijk voor een bepaalde produktie-
periode, aldus vergeleken liggen de Westduitse prijzen in het algemeen 
hoger dan in ons land. 
De reële prijzen vertoonden zowel in West-Duitsland als in Neder-
land x) een stijgende tendentie. 
Het verloop van de maandprijzen van Nederlandse komkommers blijkt 
uit de volgende tabel. 
Tabel 5 
DE ONTWIKKELING VAN DE (REËLE) VEILINGPRIJZEN VAN KOMKOMMERS 







































































1) Aanbod in deze maanden nihil tot zeer gering. 
+ =prijsstijging. 
- =-prijsdaling. 
De prijzen in de maanden februari t/m juni vertoonden.een dalende 
tendentie, in het bijzonder de maart- en aprilprijzen die in 1961 nog. 
slechts 60 à 507& waren van die in 1950. De juliprijzen bleven vrijwel 
ongewijzigd. De augustus- en deçemberprijzen ontwikkelden zich in stij-
gende lijnj vooral de deçemberprijzen gaven een sterke toeneming te zien: 
in 1961 waren deze ruim driemaal zo hoog als in 1950. 
x) Het is echter niet onmogelijk dat de "vervroeging" van de produktie in 
Nederland gedurende de jaren 1950—19^1 alsmede de-t.o.v. voorafgaande 
jaren-iets te hoog berekende" prijzen in 19'60 en 1961 hierbij een rol 




DE I N - 3F UITVOER VAU JCCÏHCOMMERS, 
1 . D e N e d e r l a n d s e 
s t e m m i n g 
u i t v o e r e n z i j n b e -
De i n - en u i t v o e r s a l d i van komkommers in de E.E.G.-landen en het 
Verenigd Koninkrijk z i jn in tabe l 6 gegeven. De gegevens werden ont -
leend aan de desbetreffende nat ionale h a n d e l s s t a t i s t i e k e n . Duidelijk 
b l i j k t de dominerende p l a a t s die Nederland a l s aanbieder en West-Duits-
land a l s vrager van komkommers op de markt van de E.E.G. innemen. 
Tabel 6 
1- EN UITVOERSALDI VAM KOMKOMMERS IN DE E.E.G. EN HET VERENIGD KONINKRIJK 
(x 1000 ion) . . . 





















739,3 737,9 743,1 
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. 1 , 4 
.34,1 
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( ) = geschat. 
/ - uitvoersaldo. 
. " invoersaldo. 
. = niet bekend. 
West-Duitsland is verreweg de grootste afnemer van Nederlandse kom-
kommers'. De export naar dit land bedroeg in 1961 ca. 73000 ton tegen ca. 
21000 ton in 1950. 
Ondanks de zeer sterke toeneming van de uitvoer naar West-Duitsland 
sinds 1959s verminderde de relatieve betekenis van West-Duitsland als af-
nemer. In 1959 ging 90$ van de totale Nederlandse komkommerexport naar • 
1 85$. 
De export naar het Verenigd Koninkrijk welke in de periode 1950-1958 
van rond 3000 ton tot 1000 à 1500 ton terugliep, vertoonde na 1958 een 
stijgende tendentie. In 1961 bedroeg de export naar het Verenigd Konink-
rijk ca, 6OOO ton, 7$ van de totale Nederlandse komkommerexport (in het 
midden van de jaren vijftig 2 à 4$). 
De export naar Zweden nam regelmatig toe van ca, 500 ton in 1950 en 
1951 tot rond 3500 ton in i960 en 1961 (3-5$ van de totale Nederlandse 
export). 
dit land, in 1' 
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Zwitserland neemt als afnemer van Nederlandse komkommers de vierde 
plaats in. in 1961 bedroeg de export naar dit land 1400 tonj in het be-
gin van de jaren:'vijftig was er nog vrijwel geen export van komkommers 
naar Zwitserland. 
De uitvoer naar België/Luxemburg en Frankrijk is gering, gemiddeld 
over i960 en 1961 bedroeg deze respectievelijk 800 en 350 ton (minder 
dan 1$ van onze totale export). 
Invoer van komkommers in Nederland heeft vrijwel niet plaats. 
Grafiek 3 
PROCENTUELE VERDELING VAN DE NEDERLANDSE UITVOER VAN KOMKOMMERS 
NAAR LAND VAN BESTEMMING 
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§ 2 . D e i n - e n u i t v o e r v a n a n d e r e l a n d e n 
De B.L.E.U. im- en exporteert geringe hoeveelheden. De Belgische 
import, variërend van 500 tot 700 ton, is vrijwel geheel afkomstig uit 
Nederland. De Belgische export "bedroeg tot 1959 minder dan 100 ton per 
jaar, daarna nam hij echter toe tot ca. 400 ton in 196l. Deze export is 
voor meer dan 90$ op West-Duitsland gericht5 10% wordt naar Nederland en 
Frankrijk geëxporteerd. 
Frankrijk neemt vrijwel geen deel aan de internationale handel in 
komkommers. De uitvoer, die vooral op West-Duitsland is gericht, bedraagt 
rond 100 ton. Invoer heeft in hoofdzaak plaats uit Nederland (200 à 400 ton), 
terwijl ook België een kleine hoeveelheid levert. 
De Italiaanse export van komkommers bedroeg de laatste jaren gemiddeld 
10 à 12000 ton. Alhoewel over de jaren vóór 1958 geen cijfers hekend zijn, 
blijkt uit de gegevens betreffende de Italiaanse export van komkommers en 
augurken naar West-Duitsland en Oostenrijk dat de Italiaanse komkommerexport 
in het begin van de jaren vijftig niet meer dan 2 à 3000 ton bedroeg. West-
Duitsland, dat 80 à 90$ van de totale Italiaanse komkommerexport afneemt, 
is het belangrijkste afzetgebied. Ook heeft enige export naar Oostenrijk 
plaats. 
West-Duitsland is - met een import van 83000 ton in 1961 - de groot-
ste importeur van komkommers (grafiek 4). Daar eerst sinds 1958 de invoer 
van komkommers en augurken in de handelsstatistiek afzonderlijk wordt 
vermeld, is op basis van de door Nederland en Italië naar West-Duitsland 
geëxporteerde hoeveelheid komkommers een schatting gemaakt van de Westduit-
se import van komkommers. De Westduitse invoer van komkommers in de jaren 
I95O en I95I kan aldus op gemiddeld ca. 23 â 24000 ton worden becijferd. 
De komkommerinvoer, die in I96I 83000 ton bedroeg, is derhalve in de jaren 
vijftig met ca.'. 250$ toegenomen. Nederland verzorgde gemiddeld over i960 
en I96I 85$ van de Westduitse komkommerinvoer. De overige import kwam nage-
noeg geheel uit Italië. Alhoewel het aandeel van Nederland in de Duitse 
import van 96$ in 1950 tot 77$ in 1958 daalde, is sindsdien een duidelijke 
tendentie tot uitbreiding van het Nederlandse aandeel - en wel ten koste 
van dat van Italië - waarneembaar. De Westduitse uitvoer van komkommers be-
draagt normaliter slechts enkele honderden tonnen. 
Het Verenigd Koninkrijk importeerde in 1961 7200 ton komkommers. De 
Engelse invoer daalde van. rond 3100 ton in 1950 tot 1100 ton in 19575 daar-
na namen de importen regelmatig toe tot 7200 ton in I96I. Nederland is ver-
reweg de belangrijkste leverancier5 tot 1958 verzorgde ons land meer dan 
99$ van de totale Engelse import. Sindsdien importeerde Engeland echter in 
toenemende mate komkommers van de Canarische eilanden:; in 1961 bedroeg het 
aandeel van deze eilanden in de Engelse import ca, 11$ (Nederland 88$). 
Nederland ondervindt echter tot heden nauwelijks concurrentie van de Cana-
rische komkommers, daar de aanvoer hiervan vrijwel geheel in de periode 
november t/m maart plaatsheeft, met als belangrijkste aanvoermaanden decem-
ber en januari. 





PROCENTUELE VERDELING VAN DE WESTDUITSE INVOER VAN KOMKOMMERS 
NAAR LAND VAN HERKOMST 
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HET VEiïBKOÏK .ViJT KOMKOMMERS 
§ 1. H e t v e r b r u i k i n v e r g e l i j k i n g m e t d e 
p r o d u k t i e 
Het v e r b r u i k i s be rekend u i t de ( h a n d e l s ) p r o d u k t i e en de im- en 
e x p o r t s a l d i . Behalve t . a . v . Neder land kon, door he t on tb reken van de 
benodigde gegevens., geen o n d e r s c h e i d worden gemaakt t u s s e n v e r s v e r -
b r u i k en v e r b r u i k i n verduurzaamde vorm. De berekende v e r b r u i k s c i j f e r s 
hebben dan ook voor a l l e d e s b e t r e f f e n d e l anden b e t r e k k i n g op zowel v e r s e 
consumptie a l s op oonsumptie i n verduurzaamde vorm. 1) 
De berekende v e r b r u i k s c i j f e r s z i j n e x c l u s i e f he t v e r b r u i k afkom-
s t i g u i t p a r t i c u l i e r e t u i n e n ( z i e p r o d u k t i e d e f i n i t i e ) , Het f e i t e l i j k e 
v e r b r u i k z a l d e r h a l v e , v o o r a l i n l anden waar t e e l t i n de open grond 
mogel i jk i s , v r i j w e l zeker hoger l i g g e n - Evenmin kon r e k e n i n g worden 
gehouden met h a n d e l s - en t r a n s p o r t v e r l i e z e n . 
Tabel 7 gee f t een o v e r z i c h t van de j a a r l i j k s e geproduceerde en 
v e r b r u i k t e hoevee lheden p e r land» 
In Neder land wordt van de t o t a l e , voor v e r s v e r b r u i k , b e s c h i k b a a r 
gekomen p r o d u k t i e 30 à 3.5$ i n e i g e n l a n d a fgeze t« De o n t w i k k e l i n g van 
d i t p e r c e n t a g e vanaf 1950 w i j s t pp een t e n o p z i c h t e van de p r o d u k t i e 
minder s t e r k toegenomen b i n n e n l a n d s v e r b r u i k . 
P roduk t i egegevens (en d e r h a l v e ook v e r b r u i k s c i j f e r s ) voor F r a n k r i j k 
en voor de B.L.E.U. o n t b r e k e n v r i j w e l g e h e e l . Gezien de g e r i n g e im- en 
e x p o r t q u a n t a z u l l e n b e i d e l anden nagenoeg z e l f v o o r z i e n e n d z i j n . 
De voor I t a l i ë be rekende v e r b r u i k s c i j f e r s hebben op komkommers on 
augurken b e t r e k k i n g . Het e i g e n v e r b r u i k b l i j k t gemiddeld SCffo van de p r o -
d u k t i e t e b e d r a g e n . Als gevolg van de t . o . v . i960 g r o t e r e p r o d u k t i e en 
g e r i n g e r b i n n e n l a n d s v e r b r u i k , daa lde d i t p e r c e n t a g e i n 196I t o t 50 . 
In Wes t -Du i t s l and o v e r t r o f he t v e r b r u i k de p r o d u k t i e i n a a n z i e n l i j -
ke mate . In 1961 was he t v e r b r u i k b i j n a v i e r m a a l zo g roo t a l s de p r o -
d u k t i e 5 i n 1953 was h e t v e r b r u i k rond tweemaal zo g r o o t . Gezien h e t 
v r i j w e l ongewi jz igde p r o d u k t i e n i v e a u , werd de v e r b r u i k s t o e n e m i n g u i t -
s l u i t e n d door i m p o r t v e r g r o t i n g g e d e k t . 
In h e t Verenigd K o n i n k r i j k b e d r o e g he t v e r b r u i k i n I960/6I 116$ 
van de e i g e n p r o d u k t i e . Er i s een l i c h t e t e n d e n t i e t o t v e r m i n d e r i n g van 
de mate van z e l f v o o r z i e n i n g i n de l a a t s t e j a r e n . 
1) De i n d u s t r i e e l ve rwerk t e hoevee lheden z u l l e n v o o r a l i n Engeland, 
waar e v e n a l s i n Nederland_ v r i j w e l geen opengrondskomkommers wor-
den g e t e e l d , g e r i n g z i j n . S l e c h t s wanneer h e t aanbod van augurken 
r e l a t i e f k l e i n i s kunnen de hoevee lheden ve rwerk te komkommers 
e n i g s z i n s g r o t e r z i j n . 
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( HANDELS)PRODUKTIE EN VERBRUIK VAN KOMKOMMERS 
Tabel 7 
1950 11951 11952 ! 1953 1 1954 .U?55j 1956 I 1957 J 1958 J 1959 [ I960 I 1961 
Produktie (x 1000 ton) 
Nederland l) 40.9 43-4 51-9 54.0 57.9 .58.6 63.1 74.3 72-8 83.7 94-1 122,9 
B . L . E . u . ' , „ . « » „ » « . » « ^-'•!?•'-'/ 
Frankrijk . . . . . . . . . . . 41.1 
Italie 2) . . . . . . . . 44.8 45.3 49-7 54<0 
¥es_t_I^ _i_tslani_ _.__ _ . 29.4 23.1 "28.0_. 2?._9 _.31._9___34_.1__.2A*.9....2 .^'.5...2.?:.?„. 
Verenigd 
Koninkrijk 3) 31-5 25»4 26.4 28.4 31.5 31*5 31.5 34-2 32.4 35.1 32«2 
"". "
 ::
"~- YêxbVûïk (xTÖ'ÓÖ'tön) 
Nederland l6.0 16.0 -I7.2 18.6 18.6 20.7 20.0 24.1 25,1 27.0 31.6 37-5 
B . - L i u i l j o U o B . « a o •> o « K e » • Frankrijk 
Italië2) 
West Duitsland 
. ' . . 25.2 29.O 32.5 26.8 
. (6l.7)(6l.2)(68.4)(75.3)(86.6) 88.4 91.7 93.1 112.6 
Verenigd : 
Koninkrijk 3) _ _ 34.2 28.4 28.3 29.7 32.5 33.1 33.0 35.6 34-1 38.7 37.2 ___ 
Hèt"ver^r^nk"*Tri""^"van"aë"pröduYtïè" 
Nederland 39 37 33 34 32 35 32 32 34 32 34 31 5;L f •"?•., 1 ca. 101 Frankrijk ) 
Italië 2) . .; . . . . . . 56 64 65 50 
West_ Duitsland _ . . . (210 ) (26_5_) (244) (270 ) (271 ) 259 317 „__3_51 .. .37_8__ 
Verenigd 
Koninkrijk 109 112 107 105 103 105 105 104 105 H O ll6 
1) Totale produktie (volgens tabel 1, hoofdstuk i) verminderd met vernietigde 
doordraai en door de verwerkingsindustrie aangekochte hoeveelheden. 
2) Komkommers + augurken. 
3) Teeltjaren, juni 1950 - juni 1951 enz. 
( ) = Geschat. 
= Niet "bekend. 
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§ '2. H e t v 
k i n g 
e r b r u i k p e r h o o f d v a n d e b e v o 1 -
ïïet verbruik per hoofd blijkt in Nederland het hoogst te zijn, 
nl. 3,2 kg in 1961» Het hoofdelijke verbruik in Italië en het Ver-
enigd Koninkrijk is het geringst. Het verbruik per hoofd in Frank-
rijk was in i960 en 1961 31%, in Italië 20$, in West-Duit si and 62ffo 
en in het Verenigd Koninkrijk 24% van dat in Nederland« In Nederland 
en West-Duitsland is het komkommerverbruik sinds 1953 gestegen. Het 
verbruik per hoofd in het Verenigd Koninkrijk bleef in de loop van 
de jaren vijftig vrijwel ongewijzigd» 
Tabel 8 
HET VERBRUIK VAN KOMKOMMERS PER HOOFD VAN DE BEVOLKING 
(IN KG) 
1950 I95I 1952 1953' 1954 1955 I956 1957 1958 1959 I960 1961 
'Nederland 
B «L.E «U« 
Frankrijk 
Italië 1 ; 
We st -Duit si and 
Ver. Koninkrijk 
1,6-1,6 1,7 1 1,9 1,8 2,2 2,3 2,4 2,7 3,2 
> o « e 9 © « o o • ts \J a y 
. . . . 0,5 0,6 0,7 0,5 
. (123J(1,3)(1,4)(1,5)(1.,7) 1,.7 1,7 M 2,0 
0,7 0,6" 0,6 ó,6 ö,6 0,7 Ö,ê ö,7 0,7 0,7 0,7 
1 ) Komkommers -;- augurken« 
( ) = geschat. 




DE ONTWIKKELING HT I962 EN I963 
l . H a n d e l s p r o d u k t i e v a n k o m k o m m e r s 
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127,6 663 193 
41,1 1468 28 
154,0 776 198 
41,9 I429 29 
155,8 754 207 
5,5 
20,1 65 309 

























1) Komkommers + augurken. 
2) Teeltjaren juni - juni. 
Nederland 
De produktie van komkommers "bereikte in I962 en I963 een niveau van 
155.000 ton, dit is rond het drievoudige van de produktie over 1950. Mede 
door de verdere verschuiving van de platglasteelt naar de staandglasteelt, 
zette de stijging van de kg-opbrengsten per ha zich verder voort. In 1963 
waren deze gemiddeld meer dan 200 ton per ha. 
Voornamelijk als gevolg van moeilijkheden bij de afzet naar West-
Duitsland in de zomer van 1963, nam het kwantum dat bij de vastgestelde 
minimumprijzen onverkocht bleef (de doordraai) aanzienlijk toe. Het be-
droeg in dat jaar nl. ca. 8,5% van de veilingaanvoer tegenover ca. 2% in 
I96I en 1962. 
In 1963 bleef de produktie op hetzelfde peil als in 1962. In 1964 steeg 
de produktie echter aanmerkelijk en bedroeg in dat jaar naar raming 
ca. I7O.OOO ton. Voor I965 is een verdere toeneming te verwachten. Een kom-





De komkommerproduktie waarvan eerst sinds I963 officiële gegevens 
bekend zijn, "bedroeg in dat jaar 5500 ton (uitsluitend glaskomkommers) » 
Dit was 3 à 4% "van de Nederlandse produktie. 
Op grond van het - op "basis van deze produktie "berekende - lage ver-
bruikscijfer van 0,6 kg per hoofd, lijkt het echter aannemelijk dat de pro-
duktie in werkelijkheid hoger ligt, 
Frankrijk 
De opengrondsproduktie nam in 1963 voornamelijk als gevolg van de ge-
daalde kg-opbrengsten per ha met ruim 25$ t.o.v. 1961 en I962 af tot rond 
31000 ton. Met ingang van 1963 vermeldt de Franse statistiek (.Statistique 
Agricole) eveneens de produktie en het areaal van glaskomkommers. Van de 
totale komkommerproduktie ad 51000 ton blijkt ca. 40% glaskomkommers te 
zijn. De kg-opbrengsten per ha van de teelt onder glas zijn zeer hoog, 
nl. ruim 300 ton, 50$ meer dan die in Nederland. 
De laatste jaren neemt de bouw van glasopstanden sterk toe. In 1964 
wordt de totale staandglasoppervlakte geschat op 190 à 200 ha (omstreeks 
I95O nog slechts enkele hectaren). De toeneming van het glasareaal zal in 
I964 naar raming 25 à 50 ha bedragen. Het staandglasareaal wordt voor een 
zeer groot deel voor de teelt van komkommers gebruikt. Ca. 95% van de hoofd-
teelt bestaat uit vroege stookkomkommers. De gemiddelde opbrengst van de 
voorjaarsteelt varieert tussen 250 à 300 ton per ha.1) Op grond van deze 
gegevens zou in I964 &e Franse glaskomkommerproduktie 4795 à 6o,0 ton heb-
ben bedragen. 
Italië 
De Italiaanse produktie van komkommers en augurken nam in 1963 tot 
ruim 60OOO ton toe. Het betreft hier vrijwel geheel een groot soort augur-
ken. Hoewel de opgegeven produktiecijfers niet meer dan grove ramingen 
zijn, kan mede aan de hand van de exportgegevens worden geconstateerd, dat 
zij over 1962 t.o.v. vroegere jaren en 1963 zeer vermoedelijk werden onder-
schat (zie ook tabel 11 § 3. Verbruik.) 
West-Duitsland 
De produktie van glaskomkommers bleef gedurende de laatste jaren vrij-
wel onveranderd. De opengrondsproduktie daarentegen bereidde zich in 1962 
en 1963 uit. De toeneming van de produktie in 1962 met rond 50% was vrij-
wel uitsluitend het gevolg van de uitbreiding van de beteelde oppervlakte» 
De produktie in I963 bedroeg l6l00 ton, het dubbele van de gemiddelde pro-
duktie over I959 t/m I961. 
De beslist niet grote toeneming van de produktie van opengrondskomkom-
mers in I963 ( met 3200 ton t.o.v. I962) gaf op zichzelf geen aanleiding 
tot de door de Westduitse overheid in de zomer van 1963 getroffen invoer-
maatregelen. 
Als gevolg van de weersomstandigheden echter (hoge temperaturen) had 
een snelle rijping van de opengrondskomkommers en augurken plaats. Zij 
moesten hierdoor in een kort tijdsbestek worden geoogst, hetgeen echter 
1) Ontleend aan een verslag van een studiereis naar Noord-Frankrijk. 
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"bij gebrek aan voldoende arbeidskrachten veelal niet mogelijk was. Een 
belangrijk deel van de augurken werd dan ook te groot voor industriële 
verwerking. Zij kwamen als "Salat.gurk" 1) op de verse markt. De markt kon 
deze hoeveelheid niet in een dergelijk kort tijdsbestek opnemen. Het gevolg 
was dat de prijzen., vooral in de tweede helft van juli, mede door de grote 
invoeren 2) op een zeer laag niveau kwamen. Op 27 juli werd door de Duitse 
overheid de invoer van komkommers, ook uit E.E.G.-landen,verboden. Op 5 
augustus echter werd de grens voor wat betreft de invoer van komkommers uit 
E.E.G.-landen weer opengesteld, althans voor zover zij aan bepaalde eisen 
t.a.v. lengte, gewicht en doorsnede voldeden. De eisen waren zodanig ge-
steld dat de Nederlandse komkommers hieraan voldeden. De Nederlandse export 
kon derhalve na 5 augustus wederom voortgang vinden. 
Verenigd Koninkrijk 
De (glas)komkommerproduktie in Engeland bedroeg in 1963 ca- 32000 ton, 
een produktieomvang welke ook reeds in 1950/51 werd bereikt. De opbrengsten 
per ha hebben zich vrijwel op een niveau van 200 ton gehandhaafd. 
§ 2 . D e i n - e n u i t v o e r v a n k o m k o m m e r s 
Tabel 10 
IN- EN UITVOERSALDI VAN KOMKOMMERS 
































+ = invoersaldo. 
/ = uitvoersaldo. 
() = raming. 
1) In West-Duitsland onderscheidt men naast "Einlegegurken" (augurken), 
"Schlangengurken" en "Salatgurken". Onder "Schlangengurken" verstaat 
men komkommers die wat vorm en smaak betreft overeenkomen met het in 
Nederland geteelde produkt. De naam "Salatgurken!i wordt gegeven aan 
een korte, dikke komkommersoort die in Nederland niet wordt geteeld 
en welke voor vers gebruik van mindere kwaliteit wordt geacht dan de 
"Schlangengurken". 
2) De invoer van komkommers en augurken in juni bedroeg ca. 27400 ton, 
waarvan uit Nederland 17500 ton en uit Italië 9200 ton. In juli nam hij 
echter vooral door de gestegen import uit Italië tot 39200 ton toe 
(w.v„ uit Nederland 19200 ton en uit Italië 18700 ton). 
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De Nederlandse export, nam in 19^2 met ca. 25% 't.0.v. het voorafgaande 
jaar toe, in 19&3 evenwel daalde hij met ,-ea. 7%jOndanks een - zij het ge-
ringe-toeneming van de Nederlandse produktie. 
De daling was het gevolg van de minder gunstige afzetmogelijkheden 
op de Westduits.e markt, waardoor aan West-Duitsland ca. 12000 ton.minder 
kon worden geleverd. Een gedeeltelijke compensatie werd gevonden in een 
toeneming van de export naar Engeland (met 46OO ton), welk land de: laatste 
jaren, voortdurend belangrijker voor de Nederlandse komkommeruitvoer -woirdt. 
De uitvoer naar Frankrijk nam in 19&3 tot ca. 900 ton toes 5.00 ton 
meer dan in I96I en 1962. De toeneming die de uitvoer naar Zweden; de-laat-
ste jaren te zien gaf (in I962 een stijging van 40% t.o.v. . I961)/zette zich 
in I963 niet voort;- hij handhaafde zich op het niveau van 1962, nl. '5000 ton. 
De toeneming van de Belgische uitvoer in I96I continueerde zich in 
de daaropvolgende jaren. In 1963 "bedroeg de export 770 ton;, waarvan-naar 
West-Duitsland, Frankrijk en Nederland respectievelijk 64O, 90 en-,40 ton. 
In I963 had België voor het eerst een - zij het gering - exportsaldov;., 
De Franse import neemt slechts.zeer weinig toe. Ongetwijfeld zal de 
sterke uitbreiding van de glaskomkommerteelt in Frankrijk een remmende in-
vloed op de import uitoefenen. 
De Italiaanse export van komkommers wordt niet afzonderlijk in de han-
delsstatistiek van dit land vermeld. Vooral op basis van de Westduitse 
invoerstatistiek kan echter een redelijk betrouwbare raming van dë omvang 
worden gemaakt. Het blijkt dat de export vrijwel constant blijft op een 
niveau van rond 10000 ton per jaar. De export van komkommers en augurken 
bereikte in 1962 een recordhoogte van ca. 47000 ton (over i960 en-. I96I ••"• 
resp. I7ÓOO en 27000 ton). Een relatief grote hoeveelheid werd buiten de 
Duitse markt afgezet. In 1963 bedroeg de totale export ca.; 330ÖO top;;; ~ 
De,invoer in West-Duitsland nam in I962 sterk toe (+ .24%). In 1963 
evenwel trad, voornamelijk als gevolg van incidentele, reeds genoemde oor-
zaken, een daling op van rond 14000 ton (- 14%)» Hiervan kwam ca* ^ 12000 ton 
ten laste van de import uit Nederland, de resterende 2000 ton kwam in min-
dering op de import uit Italië. Het aandeel van Nederland in. de tptaTe_im-
port van komkommers bedroeg in 19^3 ca. 89%, dat van Italië en België res-
pectievelijk 9 en 1%. 
Engeland importeerde in 19^3 rond 15000 ton komkommers, ten opzichte 
van het gemiddelde niveau in 196l én I962 is dit een toeneming van rond 90%. 
Het aandeel van de Canarische eilanden in de totale Engelse komkommerimport 
neemt dé laatste jaren sterk toe. In'I96I bedroeg het ca. 11$, in 19^3 ech-
ter reeds meer dan 20$. 
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§ 3 . H e t v e r b r u i k v a n k o m k o m m e r s 
HET VERBRUIK Vffl KOMKOMMERS 
Tabel 11 
I 9 6 I I962 I963 
Neder land 1) 
Verbru ik ; (x 1000 t o n ) 
V e r b r u i k i n fo van de p r o d u k t i e 
Ve rb ru ik i n kg p e r hoofd van 
de b e v o l k i n g 
B.L.E.U. 
V e r b r u i k ( x 1000 ton ) 
V e r b r u i k i n fo van de p r o d u k t i e 
V e r b r u i k p e r hoofd van 
de b e v o l k i n g 
F r a n k r i j k 
V e r b r u i k ( x 1000 t o n ) 
Ve rb ru ik i n fo van de p r o d u k t i e 
Ve rb ru ik p e r hoofd van 
de b e v o l k i n g 
I t a l i ë 2) 
Ve rb ru ik ( x lOOO t o n ) 
Ve rb ru ik i n fo van de p r o d u k t i e 
V e r b r u i k p e r 'hoofd van 
de b e v o l k i n g 
Wes t -Du i t s l and 
Ve rb ru ik ( x 1000 t o n ) 
V e r b r u i k i n f> van de p r o d u k t i e 
Ve rb ru ik p e r hoofd van 



















































Verenigd Koninkrijk 3) 
Verbruik ( x 1000 ton) 
Verbruik in fo van de produktie 
Verbruik per hoofd van de 
bevolking 
1) Berekend op basis totale produktie minus vernietigde doordraai en 
door de industrie opgenomen hoeveelheden. 
2) Komkommers + augurken. 
3) Produktie gebaseerd op teeltjaren juni - juni. 
. = niet bekend. 
()= geschat. 
Het verbruik van komkommers in Nederland nam in 1962 en 1963 tot 
ca. 3,5 kg per hoofd toe. Desondanks verminderde de betekenis van de binnen-
landse markt over beide jarens slechts ca. 27$ van de op de "verse markt" 
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gebrachte produktie vond afzet in het binnenland. 
Het verbruik in België en Luxemburg werd berekend op 0,6 kg per hoofd. 
Dit, in vergelijking met de omringende landen (vooral West-Duitsland en 
Nederland) onverklaarbaar lage verbruik, doet het vermoeden rijzen dat het 
officiële produktiecijfer, op basis waarvan het verbruik werd berekend, 
aanmerkelijk beneden het niveau van de feitelijke produktie ligt. 
Het hoofdelijke verbruik in Frankrijk, doch vooral in Italië,is niet 
hoog. Wat betreft het verbruik in Italië valt op dat het in I962 zeer ge-
ring was. De oorzaak ligt vermoedelijk ook hier in een te lage opgave van 
de produktie. 
De stijging in het verbruik in West-Duitsland zette zich in 1962 
voort. Het lagere cijfer over 19&3 is misleidend, daar - als gevolg van 
de situatie op de Westduitse 'Verse markt" - substitutie plaatshad van kom-
kommers door augurkensoorten, die niet in de komkommerproduktie zijn be-
grepen. Het is aannemelijk, dat onder normale omstandigheden het verbruik 
van komkommers in 19^3 tenminste op het niveau van I962 zou hebben gelegen. 





DE TOEKOMSTVERWACHTINGEN T.A.V. DE NEDERLANDSE KOMKOMMERAPZET 
§ 1 . D e o n t w i k k e l i n g v a n d e N e d e r l a n d s e 
a f z e t v a n v e r s e k o m k o m m e r s i n d e 
a f g e l o p e n j a r e n 
U i t t a b e l ; 12 "b l i jk t d a t van de "beschikbare h o e v e e l h e i d komkommers 
welke i n I963 ruim 140.000 ton "bedroeg, "bijna 99000 ton (707°) werd g e -
ë x p o r t e e r d . Wes t -Du i t s l and was de g r o o t s t e afnemer, n l . van "bijna 80000 
ton of c a . 577° v a n de Nede r l andse p r o d u k t i e van komkommers. 
S l e c h t s 307° van de voor a f z e t b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e i d werd i n h e t 
b i n n e n l a n d v e r k o c h t . 
Tabel 12 
EXPORT EN BINNENLANDS VERBRUIK VAN VERSE KOMKOMMERS 
(x 1000 ton) 
x 1000 ton 
Handelsproduktie in Nederland 
Minus? afzet aan verwerkings-
i n d u s t r i e 
onverkocht 
Voor afzet beschikbaar jprodukt 
W.v. export naar West-Dtsld. 
export naar Engeland 
export naar Zweden 









3,3 ( 3,57"°) 
2,8 ( 3,0/°) 
1 ,0 ( 1,0/0) 





'A 4 ,4 
147 j 3 (100/0 
91,"6 (62,2/0 
5,9 ( 4 ,0/0 
5,0 ( 3,4/0 
2,0 ( 1,4/0 














(7 ,5 /0 
P'3S (1,4/0 
t 1 ' 5 ^ (29,6/0 
§ 2 . D e v o o r z i e n i n g v a n d e W e s t d u i t s e m a r k t 
Aandeel i n h e t W e s t d u i t s e v e r b r u i k 








I t a l i ë 
Overige landen 
Totaal verbru ik 
x 1000 ton 








Het komkommerverbruik i n Wes t -Du i t s i and nam t o e van rond 1,5 kg p e r 
hoofd van de b e v o l k i n g i n 1955 en 1956 t o t gemiddeld 2 ,3 kg over 1962 en 
1963 . Van de v e r b r u i k s t o e n e m i n g van rond 33000 ton was c a . 31000 ton 
(94$) a fkomst ig u i t N e d e r l a n d . De W e s t d u i t s e p r o d u k t i e s t e e g over deze 
p e r i o d e met c a . 3000 t o n . De import u i t I t a l i ë z a l d e r h a l v e ongeveer ge-
l i j k gebleven z i j n . Mede op grond van h e t v e r b r u i k s n i v e a u i n Neder land 
( c a . 3 ,5 kg p e r pe r soon ) mag worden ve rwach t d a t de v r a a g n a a r komkommers 
i n Wes t -Du i t s l and i n de komende j a r e n z a l toenemen. In een z e e r a a n z i e n -
l i j k d e e l van deze s t i j g i n g i n h e t v e r b r u i k (meer dan 90^°) z a l Neder land 
kunnen v o o r z i e n . 
§ 3 . D e v o o r z i e n i n g v a n d e E n g e l s e m a r k t 
Aandeel i n h e t Enge l se v e r b r u i k 
ft I 9 5 7 / 5 8 - I 9 6 0 / 6 I p 1961/62 en 1962/63 
Engeland 92% 78% 
Neder land 8% 18% 
Canar i s che e i l a n d e n Ofo 3% 
Overige landen Ofo lfo_ 
Totaaï 'verbruïk'x ' lOÖÖ'Ton 36,4 41,3 
Het geringe verbruik van komkommers in Engeland - over 1962 en I963 
ca. 0,8 kg per hoofd - neemt s l ech t s langzaam t o e . 
Engeland voorz ie t voor een groot d e e l , z i j het in afnemende mate, in 
eigen behoefte . De produktie in Engeland beweegt zich reeds vanaf 1950 op 
een niveau van rond 30000 ton . 
De Nederlandse afzet ondervindt de g roo t s t e concurrent ie van het Engel-
se produkt door het v r i jwe l ge l i j ke aanvoerseizoen in beide landen. De aan-
voer vanaf de Canarische ei landen heeft vooral p l a a t s in de maanden novem-
ber t/m maart5 h i j vormt derhalve nog geen e rns t ige concurrent voor de Neder-
landse komkommers, die in hoofdzaak in de periode a p r i l t/m oktober aange-
voerd worden. Verwacht mag worden dat de Nederlandse export naar Engeland 
in de komende ja ren verder zal toenemen, mogelijk ze l f s ten koste van de 
Engelse p rodukt ie . 
§ 4 » D e v o o r z i e n i n g v a n d e N e d e r l a n d s e m a r k t 
In I963 werd ca . 30% van de Nederlandse verse komkommers op de binnen-
landse markt afgezet . Het verbruik s teeg gedurende de beschouwde periode 
continu en in een v r i j hoog tempo (1950s 1,6 kg, 1963? 3S5 kg per hoofd). 
Het Nederlandse verbruik i s hoog in v e r g e l i j k i n g met dat in de andere l a n -
den. Desondanks bes t aa t de indruk dat de consumptie, spec iaa l in de periode 
september - a p r i l , n o g verder zal toenemen. 
§ 5 - D e N e d e r l a n d s e a f z e t n a a r d e o-v e r i g e 
l a n d e n 
De b e l a n g r i j k s t e afnemers z i jn h i e r Zweden, Zwitserland en in mindere 
mate België en Frankrijk.Te zamen namen deze landen over I963 ruim T/° van 
de t o t a l e Nederlandse afzet voor hun rekening. De export naar genoemde l a n -
den vertoonde de afgelopen ja ren een toeneming, welke zich vermoedelijk in 
de komende ja ren zal v o o r t z e t t e n . 
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EEN VOLLEDIGE LIJST VAN ACTUELE L.E.I.-PUBLIKATIES IS 
OP AANVRAAG GRATIS VERKRIJGBAAR 
